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, ·01,11~1 12, NO. 16, EIClll'r Pi\llt~:-. Tllllil Wt:t:K. ST. CLOUD, 0 S( 'ROLA COUNT\'., FLORIDA, THURS D.\\', DEC'i\lBER II, 1019. FlVB VENTS THE COPY. __. 
WILL WORK FOR 10,000 POPULATION IN ST.CLOUD. --- --- --- --- --- --- --- --- ·-- ---TEMPORARY ORGANIZATION FORMED LAST MONDAY WILL BE COMPLETED NEXT MONDAY 
+ 
Movement Started at Meeting Held in Grand 
Army Hall to Secure Large Organization 
to Carry Out Prinf!iples Promulgated 
Every Business Man and Property Owner Ex-
pected to Become Members of the 
.. Ten Thousand Club" 
M1111tlfl)' uttrrnoo11 ft 1110\'(•111t111t WtU IUttrt 
I'd rn th" t1rr1ml \tin,- 1rn ll N au-uh• nn 
orj(111117ntlun to work tor n 1m1>11hHlon ot 
li'II th1HIIRn1l 1n.•u1,1,• 11i , t, 1•t ,,u, I "twn 
11111 JIIUf'II IIU' ~IUK ,•nll1•1I tor l\\U thlrt)· 
o'd1wk "'" 1·nllt•,I In urt11•r 11,, toe, \\ l'or 
t,•r , 111111 tlitt uhJt1•t• ur th•' 111t"t·1lu ('X 
tihlh11'~1 . 
.\ 1ir1·Ktnhh• ,,·u• fttl11plt•tl 111111 111•1'11 11ut 
tht• 1,rlnd111t:1 011 "hkh th1• Ill'\\ ur!lnlll 
-.u1h111 ht 1•\ 1wrll•1~ h) w~k . t\lltl OUI ll11i'il 
tollllh' ur tht• 1htn.c11 llult 111•t•il IO h,• IH' 
,•01111tll•hi•tl In lht• ell)". 
'l'hlll mor,• ho■llh' .. Hll'I\ w1•r1• 11n1 1,r,•tPnt 
wn• t• 111ullwtl thut tho hour of th,• 11wl't 
hut 1111ttl11 It l11qu;~,tlhlQ tor l11UIIY lO ht• 
Jlrt•1-11•11t, nn1I fr11tu tl.11• 1H111\l1t•r tlrnt tun·,, 
n)rt•11tlY MIM" IH'tl Ut,l>lku t l1111iJ (ftr illl'llll)t.'r 
Mhl1• Ill t11e eluh. ll l)Hllllllll'III IHIIIH' (or 
"~hh'h hi ti ► ht- adu11trd tll t hP lllt't'IIUK 
U~).I U 1HH.l llJ', It I tt,·hlt•nl l h HL ' t hr1 llfO• 
,irl'Hh p lrn1 ln•H u1t.•U lu t h IN t•l l )' wl ll 
I i.\ (U\IIHI ft"ftl l 1 t o hrt'OUW 111t•1nlJt>rl HIHI 
d o 1h1•lr • hnrt ot 111 ,1 '"•rk tor ltw tu r tbt.' r 
lh•n•ln1mu:• nt o r St. l 'loud. 
Mr. P ort~, . In rnlllnac 1hr ntt·1•tlnw to 
otth•r n•lu t~ll l ht."' f url 11ml lht' t.•l t y I• 
, .., • • Rllt l h n,a ht"t'II ft}r "tHllt' tl1111• w lthnut 
Utl) kl111 I or hulllill."'10!1 .\rK111117.IIL111n t hut 
('l'llh l tut11 ·"lllr tu hrh1l(ln~ 11,,w 111•u11l1.• lu 
• 1t11, t•h>· or to f11tmUIHh• ,,tun ■ rtr 11.,, 1lf' 
, 1 to1t11.wnl ut t b ,. I t • .~ Ouu 
" J111t w11• 11t•,dr1•tl, ur1.•or/l11tr Lu h11 t-i. 11~t•ill 
#-1111111 ut ti.It• Jlt'OI\IV ll h lld t11fl1nh·"••I. 
w1111 t1 JIU 1111rll•:m u1ut 11011 oulllh-1\1 or 
t!ftn1 · fintt u( fJ11 iM ;1: r11 Uflli I t ·t ; 
uwtwr1t 11101 ,toul1I Jttln ltt)l'" tht•r 111 tlth<'r 
thlnloC tlw worult•rtul n111111rt1111llh'• of thlt1 
,11,, I l11U t,1 tb1, outll1l11 worlll, R 1111 lo tll 
Ml'.'11 l11 nn)· WI\Y fo hUlltl 011 lhl! tlty. 
11•• r1-111ttrk1•1I I hul I hl"r~ 1houlll It,• l\ldt11 
ht111l11,••• 1111•u Ill tlu• 1111•1111111 111 1111, work 
1,1 11, , uu,1,1r1 11I.Po \\t1Ultl u111l1111hh'1ll:,1 h<'n 
(•flt 1•\ Pry llt.1l11t.·H h1 lhe ltm 11. 
.\fli'r Mr l*ortn·• pr.-lhnlnary rf'nlor1tw, 
.. ,. lllll)()C:t'ltl1•1I t hnl H 1,•111 111,rnr) C'h11lr1UllH 
, ,., t'l1-.• t1•1I, ftll( I :\ I r. l 'Orl~r Wl\111 t•lt.'t' l t•i l 
.. ,m.-or"ry rhnlrurnn. 111 flt't't'&JlluM' th,• 
b ,drmn11•hl11 ot the, nu-Nlnw Mr. PnrtC'r 
Cn t i•tl U 111 t h r wouhl lit• J,'11111 LO du MIi he 
1uM I ll .. ... 11,1 l b t• (Jrj,(O ll ll1t l h111, lrnt. th nt. 
• 1IN lr1\1l II mu.h•r.i ood nl I ht> he.rlunhHC' 
•• 91., wo u ld n o t 1u·N.•1>L 11111 o(th-~ 111 1he 
rnu1t1t-nt o r v11ulu t hm. 
Tht- ('}('rfl o n o f II l t' IHltllfflfY IN•rt\ lRry 
u ltt•1l lu t h e l'let•t lo u o f , •• t,•. ,Ju lHI IOII, 
I Mr ot I he Trllrnne. t o IK' r H! nl t h1.• 
N•ttna. 
~t r, Por1t.•r th N 1 (0 o ll ro1I r,1r tf'mnrk" f rom 
r1uuu1 In 1h.- 1ttti11 l h \ ll(•t~ UN l•I \\hill tllt'Y 
,,naht .. houltl be tftkt•11 1111 rtr.u . 
U r 1-:. 0 . t-' nrrlH \\lt• tht• tlnn Ii) f1)11t1• 
rtll with hht 1111·11• , 111111 ••11(1t1•14tt•d th111 
,~ 11111111•• of lht1N1• ,\·ho 1lt•,1lri•tl lit lH' 
n11• nwmbl'r• ht• MttUrt••l •H urn·,•, n111I 
f'II I luu,1• "hu ~ 011111 t•fJllllHHII' !ht• IIH'III 
nhlp tt11111l 11111tolnl ti t•nmmltt~• '" llt•l 
tlUIHlllll of 1l11P .. !llld 11r1•1c11t Iii.II)' lJy 
\\' I tbnl \\1'1'1\ lh'C'tlt•1I. 
t:1•11rK, .. II Hh:t1 •11M"l{••■ lt"lfl that n t•r ... 
hit' •hunl,I h tHli>111,-tl 1!t•lilllM' lorth tht" 
• " .~ :: :~~~-· ;~:--~ ,:: : : \
1
: .: ... ;·:; ''i¾ili:"t!/fiiit 
rP11rnrh, h)' , v . J . ~h't'ormlrk un,l 
mm1lr1 J . , v. Unnkln. • 
l 1wlr Ju•h J1't:,r11u141111 ,•1111111 forwur, I wl1h 
r, ,w r ('lllllrk• tlUil r••mt n Ml)lt·r Mlltli•llh'lll 
IH #01111' ot Abn11HIIU 1,lnt•uln'I 1U•tlllM'I, 
C'ttlllr1ul~ Wn l lull lo lillulln~ t ho 1wt.11I nt 
lln• 1,r1w11l1.ntlo11 111 Kt, t'luu1 I mfl:11th11wll 
lllf' or tlH' work I hn l hn, J IJtlftll 1111114'1' 
111111 h)' II ll'lt"'rfllHC t'tllllllllllf'f" to 11•(•t1rc-
• lot•11tlo11 or n 11olttlt1r, home In HI. Clou,I, 
.,, thl1 Junrtnre l 'u111r1t1h, Hunkin Hk• 
It wunwn \Hllll d l tf' ud111l ttN I to 11u•1n t11,r-
l t1, 111111 It wn11 ttluh•tl t h Ht t hht "·ouhl ho 
h•rtulUPf l Ill 1•1(1 IW~l fll(•{'fllljf nftrr ft ll1t. 
lllflllllit"tl 111111 l){'{IU Jlt'(' Un>tl , 
TI Ht Hl1('r1•11ry l hNI l)ft'iU'lltl\11 t h o l}rc 
111111>11' whl1•h Ii orlntNI t•IMr\\' h t>ri' 011 I h ll• . 
ltnJlV, In whh•h LIH' IIHlllt" "' 'rhr ' l',•11 'l'hollif 
1rn1I r11111 of ~I. t'lou,1 .. v. ol'I 11Uji1/,lHUf•1 1 na 
1lw n1111r111,rln1,, 11111111• for ttw nrjtunl1-utlo11 
'l'hl~ 11r;1,11,it11,.., w,ut 1t,luUll'll l.)y II vol•" ot 
llw 11rnllt•11t•1l, nuJ 1ll1i l'nrollnwnt ot 11111 1lJ 
ht•rll (lllllrlt•ll 
111011i. ottwr .111u•11k<·rM "bo 11,l,lrP•tt•d 
U\I' lllt't•IIIIJ,l' ,, .• J, •1111111111111, tJII(' or th1• .-1;,,· .. 
ltt rart• 11ro11, •r1 y 11\\ 1u•r1t, \\ hu 1m 111 h•• ,u1 
111t•11 1•11 n llh ltw 1ir1•11mhli\ r1•1tt t 011,I II 
1l1q1tf'1I t1n1I lh ,1111,1; hl N·rry h1111h11·,i• ;11111\ 
111111 J)r1,iwrt)' uw111•r 111 Ml ('lt,ntl i1hn11l1l 
l11•t"OtrHI It nw111tu•r. )Ir, Furrh• NlllU•tl ill 
ttih• 11ol11t th:1t h11 thuuaht tlu~ 11w111h1•r 
J1hl11 111huulil rl'IIC"h aoo '\\llhlll II tlll)' ur 
l " o, 
M r . T. r,. ( 'u111t•r, u nPw,·wiwr to Ht. 
C'luui l , h11,·lng 1trrln•1I ft'f'<'lllly to 1111wwt 
111,- ~•t•1)11 d wl11t1•r h11r1•, 11,, t ,1 lhul tho IIHHt' 
1114'11 1 ~UHl1•1I Mu11dn.)1 WIii t bi:- hnl thin~ 
thnt trni l h1qq11•11f'cl tu Ml. <•101111 rur 11tt1111t• 
t l nw, 1111,1 nt(C"r1•1 I h i• twttr l y <'UO IH'rlltltm 
wlc b t hP work 10 h~ 111111,•rtnkt•n. 
t'omrtttl(' J•:. I t ti<•rii11ton l').I Jr111ht1•1I hh• 
0 1tlnlon tl1n l 1)ypfy 11111 11 111 Ht. C1l1m1I " li o11f1 I 
111•••111111, u llll' lllht•r utHI lw lu llutkfl I ht• IU\\ n 
)\ lull IU 01,pnrtu11lty f'lllltlt tl It to h (". 
( 'omrt11h, M. \f ll nl de u , .1 . O. M r;\cw 
Nit ti 11 . If . a!Uillll, 11 11 .. p rf'U1•1 I t lwl r lh'~~ 
1IN1 w Mt'<' 1 he wu r k 111111 rt flt l 11t unrt• to 
1•11rry o ut ilw 1)rl 11C'I J1lf'I lul1I flu \\ 11 111 
th ,• l) f t'llnt l1h1 u• 111 l u11te,I. 
RS. MABF,t QUAM STEVENS, HOLD-
ING REVIVAL AT METHODIST CHURCH 
+ 
P\IIIIWi"lhllh' •1•rvl1't'H ,n-1·11 
r1rt1•il tit IIW l,l,l11)(Nlt111 ~lt•morlnl Mt•th 
dl,t d111rl'l1 IUMI t'\'t•nlu,c, 111 t·httrK't' ot 
r111. ,1i1lwl ()1111111 )'olft•\·1•111,, 1111 t•,11111wll"I 
111111• 
'l'ht• IIH'f•IIIIJI' .. r,,llnw n 1wr.lNtt1•11t t•rt11rt. 
1111• ,11111111111 .. t 1·1111trr••J.nll lo11 111 u a11rh·• 
1·11110K11 11ru);r 1111•1·1l11N"• t hnl 1111,·l1 lit'('II 
rnl111•1111 I nt 1\111 ri•,iihlP111•1•M or 1111, 111t•111 
U tlt1rl11,i lht• 111111t r1•W IUOUlh1. M11t·dnl 
0111• 111111 11111,clu,rt h11 .. l11 •11n 1•r11,l1lt11I 111111 
• rttl1•111l111111 h1 1•11u·t•l1-1l Lo l,1 lhu 
a,111•lty ot lh._ t•hun•h 
•arnin uf t; , rnl n 1t 1,11 11 Mu111ltt3 :,,i11UJrrtfll 
\'••1lrw,.1t11y , l\~ Ill ''i:t'I t>1p1ol11t·•d 
lorht ., 
'l'hur•1l,n·. 01,1• I I, 
urt1huw11'• Nhrhl.'' 
t'r\tl11y, 1)1 •1· I .!. •·1'1'11tl11111II)" ?\l~ht." 
IC11111r1lt1), 1)1'1'. 1:t , ''l'1111111ry l-~11lkt' 
811/1
1
1;,11 Y, 10 ; 1:, n 111 I 1 h•(', t I, uu111 l•'olk"' 
1" 
'.! '.\O 1• m., " W1uH1•n nn,I ttlrl~ Onl7." 
-:- no 11 . m., "l'lt·lu,ul '.'\h&ht" 
t u111ln.r , Ht'l' I!\ . ·uu,111)' ,.., ·111111I ~h:hl ·1 
ll•l~1IHV, lh-1 '. 101 " 1'111rl11!11, t\l.CIII ·• 
'rdtli'■tlll)', lh•t· 17, "Kuud;ty Hc-111101 
hi ·• 
11r1ttlny, ni•t• - I~. "l~111hr~ 1w,1 1111 ·11w .. 
'tt Nhrht '' 
ftlii.l, Dt"'· 10, " \'o\lllK 1•1•nplt•'• !\hrhl" 
[II ~7 =, . ., _'!JJ!L~of a Perfect Day II] 
-;;-----~:.....-.....:;::.. __ ,,... ______ ...., ________ ..,;r;::; 
LOC' \I . l>OTH A NO • l' OT H 
Mr nrul l Jr• . J nhn iiu,•1",11 or R<1k01n,1 , 
l 111I.. \\Il l ht111 I In Ht , t 'lo1ul In l•'t•hrtrnry. 
'l' ht'Y nrP tt11• l)!lr('llfl nt Ur , ,111.r Purkt'tl 
Fu1trr, 1uu1t11r nt tlrn nn11tltl l'l1nr••h nnd 
on11 or thn lr,11 llog 11romot,•n nf XI. t 'lontl'il 
\\l •ll-hrlnl( fln1 I 1H•,,11>t-rl1r "r l'urkPll "°"• r,,r ,·1•11r,a 1•1lltn" ,1f •Ju h'. ttktllUO ll1tll) 
'l'rlh111w IIIHI or I.Iii• llnlly Uht1 •11tt•h tlwr,•, 
r1••111•1•1 hrl3·. l\lre . l'Ht•k,•11 •1w111 hull WIil• 
11•r h1•rt• nt tlw houu- or lwr tlt1Uii;-l\h1r un 
l't'llll;l)'l ,· 1111ln U\flll.11'. 
1'h11 Collo"ln~ tl11 h•J(11tlo11 rrnm Oklnbo 
mu ('Ill ,.rrh·t•1I 111 11urt nl !ht• l"t. ( 'lou·J 
ll11t1•I ~tlnthl): "r, 1111,I ,1r1. 11 11. lt11111 l'lt''.\·,,. nml ,1r11. J . llu11N~, Mr. n1ul 3.lr11, 
ll I '.\t uunl'II. 
.\ rhcht toll {' 101111 h111l111"'11 wo1111tn, ln 
,1pr1 klnu or ninny 11t-11 111t1 ,, 1\1) wtll rtlll\4~ t•, 
Ml. , ·101111 n(lt'r t.'hrl,ilHUI ■, M11y• NIH• 1l,111't 
k11,1w \\ h1•r1• t11,•~· 1•11ul1I alt1P1• tr lh t•Y 
\\1•rt• lwr1• now 'flrn i r,•m11rk h fno•I tor 
lhnllM ht 11111 1 nt· tlo11 110\\ th ,•..,•~ Jll•1111tc, 
111,•,.i '"' n1·t·um111oil,lf1•1I ,, lwu t h<'Y c1111w. 
\ ,,r,·k from 111· t ~11111111r Ur. ,11,y l'u1·k 
" t t•·n11t1•r wlll fan,r th,\ 1·•lor1.•tl 1,r1101,, 
II~ 1·11n1l11Hl11M' , r,lp·• l11 llwlr 1·11urt h ut 
\ 111011, H ll111t, 1IIMt1111h,' from ~t. t'lout l 
\ln111L1)· t·\t•llllllt u 1·11r 1,u,,I •tt 11111 II rrn,1 
1 1·:1r lodll ut h1IW:fil;t1,to "'Ut 1111lt•\•ll·d nt th,• 
1h·1111t. 
"11,-• ffll.\'llll ♦• ht·l't• 1.-t•)t l\1•11)· ·;. lh1' 011, 
\\ lb tllt' I,&: :r n llt• # 
11,J11f'k11rc·r111·k" t1l. Orrlno Muaoune) 11 
l111d1,; lu :-41. ('luU1I ufh•r flt\'lltllui, thd tUlU 
u.t; \IE\IDEtu• t•o,-T t ~Klll.l~U H 
t •Rl IT !i lllP\U:::ST 
1•11!11t<'fl P oMt, CN Y.l, l>t'r, 3. II. ll, 
l 1urrf'I I, f11r1t11•1ly n mitt h1J1l1il h1 lbl1 Ju 
,l,{11r~1111 lt 1111,1 1,1t111t , no w fl rt•1thlt •nt ot ~t. 
t'luu,I, 1•'111, wlwr,• he nwn• 1111 orunl,fl' 
Nru,·(', rt•11111mlu•rP1I hltt {1'1!111111 tu t "llill ,·11 
111.M"t' yt•tiier1htl ,\ltl• ~d'• r.tl crutr.f .. ur 
1111~t•K 111111 11r111wrr11II Jlruwn on hlt1 o,•11 
(Arm. llt• lhlfl 1·111 U hn111•h ot otr IJlnllt 
\\hh tllrf'c•clou"' fur 1pr111kll11~ 'l\·lth 81llt 
\\ llll• r to m 11k1• 1111 1 11111111 ttruw. 'r lil.i muy 
1111" ht• ift't•II hn11al111t In tlw 110111b wind ow 
01 1hr 11111111,,rmrnt ,.rrlrt• rt t t h4• hl,r 11laur 
l.'or11t11r ,, Y.) t:,,•nh11( l,1111tlt•r. 
C"IIKl l"lT I A?\ ( ' Ill K l~II 
nlhh" l-\c•huol u ·:m n. Ill, 
t '111111111111l1 i11. IO ::ll) u. Ill , 
l'r1·11dtlnw-. IO , l,i " Ill, un,1 7 )). m 
t'hrlMtlnu ~111IP11\·t1r, n 11 . m. 
1'rtt_r1•r llH't•ll11.c, \\~1•1llll'"' 'll)', i [) . IH. 
1: ,,1 ryhot l th:1L l1n 1·1" th• truth ht 111 
1·l1t·1I Uot .. L full t,1 lu·11r lht•••• lt•rtunnt•. 
~ll,11. J. l'. IIAI\Jm. 
t'I, ... , l'm•I lllfl•ft'r ot ""'· ( lou1I U I.-J •t 
fl n1t'"r,.tu"u• \I d ., Odnb.-r llil 
rnu• l"oll,,wltt,i: 011J1rnr1•tl 111 lht.• :\11tlo111tl 
'J'rtl1Ull1• 
ll,1rt·l11un J:. I\..III '-• t ',q1t nL I ' bt 1'. 
l,I II , )Ill. \'111.. 111111 1:11h .,,,, ttlt•tl Ut llilJ: 
♦ I flt rt\\ n. :\Iii ., I ),·t. :l, ltllU 1111 n•11lih•1I 
11rt1•r 11111 \n1r In U1•11\1•r, h,,1111014 t'H)· 
l"h ·\·1 1111111 1, 0 ., tt111I "n" th1• tlrMI pnNtmn ' 
1,·r nt Nt. 4 'luu tl , l'lur l1l11. 
\Ir. h,hU{ \\1111 11t11 ,1r tl111 11l11mt•n Ill 1'1. 
, ·1,11111 1111,1 111"r\t•1I u 1111· rlrwr 1uuuu1111th•t' 
l11• r1• , 111 1 hll!I fl IIUnlhl'f ur tri.~111111 \\ h.o 
,·, Ill tPi,:rd l•1 lntrll ,it hl,t th•t11l111•, 
Preamble Adopted Monday SetsOutLaudable 
Undertaking for St Cloud People 
I I ti I ti 1111111 I t++~l ltl I 1111111 If I I I I ti I I I I I IU-t4+'-
* PREAMBLE 
WH~REAS, St. Cloud is in need of an organiza.-
tlon to further the development of the city 
a.nrl. i,urroundiug territory , therefore be it 
RI!; OLVED that w the u nder"ign 2gre!> to h~-
coma members of the "' t. loud T n Thouf:! • 
:w<l Club' to be organi zed for the folio" ing 
pnrpORt'S: 
.b'i rot-To pnt t he ity of ~t. 
ba., iH of development. 
loud on a i,olid 
ecourt-To encouroge t h lot'ation of n w <:iti;ens 
in t he cKy of t. lonrl. 
Third - To work for the building of new homes 
aucl bm1iuesH houses to accommodate the in-
crtiasing number of new homeseekers. 
}fourth-To develop our farm and grove land11. 
l!'ifth-To advertise our opportunities to the worid. 
Sixth - To advance the social walfart, of thtl ~ntlre 
commrfnity. 
Allo,,t ... tl I I a Wall llle<' ll ng he,l tl I n tbe 0. A. ll . Holl ON'. 8tb , 111n. 
VETEiANS' MAStODON MmSTREL 
TO SHOW AGAIN DECEMBER 15 
1,tay,-.,1 to un cn•<'rflow h HI!§(' on \\'1•1l1u•M 
f1;1~• ut Jn,i.l Wl•C'k. will IIJ,rnll'I lit'('UIJV lht.' 
hoar1llf In tht• 0. A H. IJ1111. ond th(' 
1w rtu r111 nneo ott, rl'tl 11t,xl ~Jo111lny wlll 0111 
t'lulls t he prM·lou1 ahow, whlrh wna dl•· 
rltle4lly t h1• ll••nr('flll tu Jlr tlr('o:1011111 l hn t 
h,11, h f'P II lk.'<!11 In :i t. (.' Jo u tl HI hn 111c rnlent. 
WhMt b In fiillor t! 
P <"O JtlP. w ku 111uw the fl rwt 1wrf11 rr9t11H't- of 
th11 V11l!'r lllllj MhtHt re l h nvr h,,1•11 lmnl In 
l b ir lltithm uf l ht' 1huw, hut llmlt 11 
lf)RrP In ,the, 1111,1 1111811(' tlrohlhlt('cl ft toil 
rt'liOfl of tbe fMI llfPill , 
Thf' 011£1nlllK Jll1l11{ "J111111 Like \\'11,,illlnl(• 
11111 ('ro11tt•d lllt' l>t•IPwnr1.•. tilo \\'Ill l'~ r111h• 
hur t.1ro11t the lthlm•,' ' tctt\t> 11111 1tt1dl~ll('"(! 
ihP rlrat 1,h•n nt , , bnl hod bN'II R1'(•111•11>llPh-
e,1 111 R rf•1t1rtrk11hh• @hort. time> hy llu- uwm .. 
hf'rtc UL 1111' lrOl l f)(' who h:111 t,,rUH\(t (hO 
•luw-lntr d1oru11 tlu,t wa1 tu 11111,H"' l he la r "e 
hvUl't1' ll1luUjellOUl Ill!• f'Htlrf' !'hllW 'l'hn 
vo l<>t11 rnn1t u 111. 1(1111 I n 11 1I <'lent o nd lho 
un,llcnr~ luulll J' 11 11pl11 uded the o pe uhtlJ 
r h 11 ru•. 
A l tbt• rh,11.- n r ,ta~ fir•l iliins Comnde 
KIii , who lrn ~ n11111•11 n 11 tl l~ t o r e the foot .. 
llg ht flfo1 Y~IH H ll)lfl II M A h h11•k r1"''"'· ll vf'n -
rtl t he o,•c·nl!l lo n IJY b f4 l h·el >' tll l w ltb ltr. 
M . I-~. M11 1111,11m, who " '"" the otb~r e ntl 
lll tl ll m nl«' hlll l( 1hr wtt nr Mr. iUII . Tb('t r 
l'l' IHlrh-.1 h ro11g h l l t\ua,bte r tllro ug twut 
thrlr ll tt le hit. 
.Tnt·k ruulklu~ 11 11rnnlf n a ur 11 rt •e wi th hi s 
1HtnM' and ,11111<•111~ w h fll b e- r e1uhtred " A 
Ho11cl Mun II H nrll to t,' l nd." J ttC"k "'"* 
n ll lh t•rf> wl l11 t bp , •tl l('t' u111 I hlA fl ('C0111IJ .. 
lh1h11111nt1 Ill t£1rAl11rhorP W M• ■o a,leo11hl'{ 
lhnt he w1u rnllP1I tuwk torn 11t1r1u11I turn. 
ll nrry \\' 1111111111 1114llntnlnrd h h f <'Olll.n 
lion UK n tmlul"I Whl'II Ill' rt11 Uf l t•d rt1 ""Oh 
\ \' hnl II •~ti ~,u, l l1try," In wbh'h he WAI 
Jul11t\d hy thl" rhoru• of uth('r ll1n'<'k f1tt•1•11. 
~.,·wrtl 1,lnienuwier ''lllll(' ~n nt•ttr ht•ln),C' 
f•ln1...-.1 I tllf J)rOf1•1ur1lon11 I wll.-11 hf'l r('rHl('rt•t l 
14 .Atly lbl UK 11 ~h•t .. If II. ('om~N Y ro m l)h: 
1,~ t t'ln, t" ....... ='" ' ii{'•\ t'!' d~ • f !U"U'\ 
ul f1t11ty thuwlntr, lbAt he may be ru le,1 
out of th o 1 ·bo111t'tf1)('11t1." H e tU II J) IOyPt l 
1:t.h ll lt\1 !hilt w1u o l('!Uilh1,: to l h0 e 11tlrtt 11 \1 • 
tll(•tWt' fill well nM to t he oth e r mem be r , 
or t hf" tro111w. 11 11 hlrh kkk l n1' ■ tullt■ 
h111 he(in t he tll l k o r the t ow n ev,•r a lnro 
tlle night or lb~ ■bow. 
In n •mouth t,,uut vulre C' h ur lei Ji, l'er-
ry rbok n J}loce I n rbe fro nt r unic ot 
'" b o111e l 1th"' t1l i1 " \V h f'II h e 1i1\Tlf' "Dvh'l l,' u 1 N"t-L 
\ 'our Du1I r,"ITt."'• You 1.'ou:· Mr. P t•rry 
IIHP lfl u d er lfl t•tl hit. w llh t h~ o u tll@n ('e w Lo 
ben ril him to r • flr l!lt tl m{', 
J ou t.',ll li"llft, who •rN•(•n tl y rN11rn11rl 
fro m H nlrP 111 t hC' l'nlt .. 41 ktnte■ Nnvy 
1l11 r l1J K l h l• wor li.l w~r, '1,l lf'UIM' II th{' ft t1tll euc•o 
ln hi • r t•rntlt 10 11 ot ··ufrl ti of !\li nt'!,'' (lur• 
, 
1ou t lnutotJ on J)ll&'tl !!) 
WORLD HAPPENIN~\ BRIEFLY REPORTED 
,.~ 0 C0 ~\ll"RO\ll t-1E" 0 Rl':fiii f) KV,\. nl eh1111gp,1 wo ul tl ht, foollMh Ant i llf'f'tll t-1"1. 
, TI O~fil. ~.\~Iii LODU B " I f thP Pr~lilltlt1 nt 1h•tilr<'t M 11111-p 11rotnJlt 
~('t1ntor llt•nry ('11h,H I,1HfK"•' ur Mn111,11 rntltt,•ntlun or thl' i rMIIY with Oi•ruU1ny 
dltUt('I t•. U1111uhllrn11 lt•tult1r Ill t hf' ~1•nntP, h(' hnll 0111,v to ftr1•e11t the rt..'.llttrllHltllUI 118 
IHl'U••• I II ,11nt1111)1\ll f tilt• otlwr flHy, 011 !hi• LIH'Y ~tnu,1 
t'H, of tlw Olltlt1lnar or ( '0 11,rrPIM, 111 whl«'h " \ Vt• 111•,ilrl\ rtnul i1<'11on, n, t ho,·<' ,.11 111. 
lw 1h•1 l11rt•1I thttt th f' mnJurlly r~~f•rn11lon~ hut ortlon murt IJt.1 hn■rd on tlu• """"Pt• 
Ill lh1• l'1•11rt' 'frt>nly C'tlUMtlt1111..• " llh' Irr,• 11111•1• or rl'jt•(· thHI uf lh;• r,,14('n·111luw, IIK 
11~11111• 111l11tm11111" 111111 th11t nu 1•u1t11H1i1UI ,, th,1y 11ri•. 
Ill tht•tt11 r1·"1t.1f\'ntl11n" wlll llt• 1tt•r111ltl1•tl "I h• tJW 11ro1111H lif'llon "Ill hA tnktiu 
lht• 1nl1111.rll.\ 1rnrty. I l l• 1lult•111t•11t rf"1lilN hut It 1h1• l'n•11l1h•11t tli•t'l1lt1• lhut 11,, \\Iii 
·1 14 tollo\\l ! 11111 tH'<11•11t th1•t11' ft11fl'r\'llllt111" 111111 111~1•114 
"1'ht' Jtt>ll11rnl tl'dlnK In M111111rn1•h1111wtt4 11111,11 t·:1rrJlt1,1,C 11111111 on•r tu u11 , ••IN•t1o, 1 
t111111INlnknhl.~· 1111 011t1 11r ,r:rt•11 t ,:rut1tl1•11 thoM1• who ,1r,• 1i1•frr111ll,l'1I <1111L thi• tri •n tY' 
11,,11 thul tlu.1 tr(•u 1y wu.- 11ot 111111,,·1•11 to .,.hull l1t• ,\1111•rl1•uulht1•,I 1t11111l rl•1111, to mt-t•t 
IIIJlftt \\ltbuuL tlw r1.••t.·r ,·1t t l •rn111 t•ut un h)' hh1\ 111_1 th1H l,i,-11,, ht f11r1• tlw 1,.-,,i,h• •• 
th1• !-(pfHlf1"' Tl111 illl,tl1•11i1'1H h)' ~,,1111111r Lo1IKt' tt;ot tht• 
::-r 1111 f'lt1111l1 11 11 I,. 111 •rt'Prtl3· ~lrn11lf,, rl'lllt'r
1
l11fh11111 ur,• lhil ,;lrr1111u1•lhh• IIIIIII 
n, 1lt•dflh_•~ tnttJ11rllh•M 1111' :-.1•111111• 1111t un IIIUIII or th11 f t1·u11lllh•,111 JIUl't) 111111 hl.>1 n111 
l 1Hlr1t•1 111 rt·twf\•tttlou", ntl 1l1•11!l"n1•1I ,.,dt•I, .,,, rrlun thrH lhu11t• 01t1>111111,1t ro rorlrl,·ntlun 
Ill 1tr11t1•t·t. lh~ tittf,·I)', l111l1 •1u-1ul1•11t·1• untl ut tht• lr1·III)' wl1h1111t Ulllt•llilllH<llt •·i,4 t 11 I 
ito,·1•r1•h(11l) ot lhU I 11llt·d Hl.11,•14 , 'I'll••~- 1ll11 rt•111ly fn 1111•1•1' IIJtt Jl t"i•111h li-ut un I h:H 
1 
1~ 
.... , nnlllr.r llW trt•i1ty .. 1'h1•) •1111111,r ,\111 •u11 IH·fua·1• lht• p1•01 ti 1• Wit l11k1 •11 Ill 111111 
.-r!!'llllht1•1I !" Nit• lhnt 1111- ('tllllluu- ,,., •• 1.,11 WIii ...... 1111 
1r l111• I rt1111,1t,ut htttl llol l11t1·rf1•ri· 1I 111111 l'\1'11 11111r11 ,·IJ,l'oruuM l'IA(h1 tl\'t r llit• trt·HI\· 
1 ... ,.,11•1I 11r1J1•r• IIJllll111u 111•p•111l11Jr lht• r4•,11•r t1Jn11 111111 ,,hld1 fouk 11 111,.4, tlurlu th,, 
,u1lu11• rh1.1 lr1•1i1.)' wuuhl 11.l\·1• h1•1•11 r11tlrh•1I •1tt•t·lnl ■1."•lfl1>11 Ju11t f'lltlt•d . tt 
\\Ith rb,. r1•,it•nullo1111 1111 !\u,·, IU
0 
' l'h, •111• 
t1f11r,111ln11 .. th1• \\urk i,t 11111n111n-r•'1•r1-
llt•11t lh•• \ ·\1•\\-. ut I ht• 1 nlt,•11 Mtflh•II H1·111t1t• 
Ill my J111l1Cllll'llt, .. r ft \ll ■ I m11J11rlty of lit!' 
1u-1111lo ut tlhl ('Ollnlry. 'l'lu•.r 4•111u1t1t11IP 
llw lrr1•1h1dhh' 111l11h11um Jnuuutnlnl vnh 
l'AGE TWO T. C'LOll), 0 CEOLA COU!li'TY, FLORID,\, TH£ Si. CLOUD TRIBUNE THUR D.U, Dl':Cl'JMBER It, 1919. 
e Comforta 
is one essential to happiness in life. 
your dwelling place as inviting as your 
J meana will penniL . ~◄ 
'P.:p-·o;;-Furniture 1 • __ 
I 
1 
will meet your desires, whatever they are. It 
would be hard to surpass in quality the de-
-l sign, coloring, finish and workmanship which 
give distinction to the easy chairs, daven-
ports, reading tables and other living room 
furniture we display. Come and inspect the 
stock. Fair prices and courtesy assured. 
Our Word la a Guaranty of Honeat Value, 
OSCEOLA HARDWARE CO 
O~ lers in Furnll ur~ 
OUR WASHINGTON LETTER 
ll HW 111,hl~· lh•• t' 111111ry r,• ..-p o1111 lt•t l t•• lbt" 
ap J•\·;11 uf 1hr IIJ\) 111,t,lt> ill lb•• lt1· ~ln11l11~ 
,.f !ht· n t1r, (11r th,• 111,.111 nt hll111rul.1rie. lt•l 
t' M 'II JU•lf, 11 )) )1,: l:l.!l'. l '~ 11 111 1 u:t\·h,rntlou tuii1ru, 
1111•nv, h toh11wn Ill th•• ' 11\·nt Oh t>r\1.ll11f'.\1, 
"hh'h tlll~ Ju~t ,·u11111 h-1t•1 I tlu· r.•turn ur 
:,?,,lll)\I lu--1ru1111 ·11 t~ 1,1 th••l r tl1111or11. ,~ urnuy 
tuurt• urt' rl'I lO 'Jt• rdllrttt·tl wh,•11 ,·1,r1110,c 
waritblp hoh11u Mlll'h In ·truuw11t11i nrrht• 
In tbe l'nll t>t l :{1fth•s 111111 r,·tnr11 tht'm l t1 
tlH• obttt:rn1t11ry. !';ouu• ....,_-,._, l1111trm111•11t!l , 
wltb11Ut nnr 111:1rk 11( l,1..i1tlfk.1tlo11, ttre 
,,ult lnac .-lutu11111tll '11 1rl' tb1111 :t.!_1100 .. , •~r -
tlfk1JtqJ ur 11 ,,u11r • 1:i..,n• 111 ... •11 t•nµ-nu· ,•11, 
"hh•b t''-ltrl'~◄ !hf' 1qqlrt't·l;Hl11u ,1L tb r 
• ·a,·y t>, ·1•11r tt1 lf'11 t t 11 thnttl~ \\ 11 ,1 r"P~ 11un1l1•1l 
to tht> n 1ll of .\ 1>4bll\Ul :0:1•fr1•t,1ry Ho111h.1 • 
,t>lt t:Urly In th t- wo r t,,r tht> Juan ut Lht•il•' 
''t·St'l" ut lbt1 ~.ny:• 
Ct011lo,r t•1•tt In 11,·1•ry hr,IU('h ur tb t' ~m 
er1111w11t 111 \\".1~bllur1u11 an .. 1111\\ rt•n,•w1ni,:: 
t't'i.'11"'·' In 1•·1y t•nrlu~ t h + 111111 ~Pr' 11111 
(•rt·:l~~t• h111 11~· IH1rl111.: lht' fo,.t 1•11,d1111 
tin!<' w,111 1tr-(•11m1,ll •lu-, I h~· 1hi·111 lwi·;tu~ 
,1,i 111111-h ntb1·r tiu lm·~ 1·111t l'ilt·,I lh., ,,•1,rk 
uf tb,1 1'1"t111t ,• . .\. 11111, 1·!,11 1·,1lUml1t ... • ut th•• 
11 11\l ,. .. , t•••"h· ,q11,ulut.-, I will 1111\\ 11-,tt'II 
t•t oll th•' 11r~um•·llf .u11I tu,.i. .. r••1u1rt 1,1 
1'11 nJtr1•w111 ,.,_ t•1 th •• 11r)l .. 1wy un,I Ju ,. llrlrft 
tlon fur th•• J11,·r,•:l1"•·· t;li,:ht lht1Ut1lllltl ,·111• 
11111,·, ... ., ••f !ht• lhlrhl ll o( 1-:11Lcr1nlllll lill'I 
11rl i11l11~ b ;tn• ,1ri.:,t111l'1"'d 11111 1 11111111lnt1•1 I 
,·ouuultlf''"-4 c,, 11r+·~11t lh•·lr J1H l!lu11 f,,r 
lrH'rt•:1.. '.\H")" ,-:,r,I w,,rk,-r,., nn• I tlwre, 
art• th,,u,...uol,. uf 1111•111. uri:•• l111•r1•11,-.• In 
l):1y r11111.rl11i: frum twu 111 tbr,·•• ,lvll1tr~ 11J1l-
ll , Cn•n lb~ d..1.1rw111u,•11 , "ho 1-1w,1.•11 tht• 
n uou ,tlld df•;III !lJ,. 11(tl1·,· 111 1111,·t'rllllH'III 
..,lrUH11r1•-.. tt.1111 "'"' il•1 lb .. work Ull•lltly 
u t UIJlhl. b1l\t' h1H11h•1I tu~t'lht-r 111 lh•· t•J. 
J)H t .111 11 11 ,1f 41hti1lul111ot" fr,m\ 1',,11i,:rt'.'("4 u 
tulnlmurn )'1•.1rl)' Wlll,ll' 11f 1,:\:--,o. 'flw Jlf\'.C• 
, ·m 11i1r 114 ~ti,1 1rn11uall) Jt 1rnd1 nil• 
, au•'"'llli•ll l In Ila)' ,,,•rt• tu 1 .. , m1t1I,> nll 
11l11111t th,• 1111,•, t 'ahl nl'l ufth-t•r wuulll IH• 
1lruwf11,: II 1"1ll;1ry ,,f ':illOO 111 .. lrn ll .,r lhfl 
11r1·-..1 ·11 t UUI uf 1:!0UO, :-lb11ulil th" totnl 
umouut ul ltwrt•ilt-t•t n~kt!, 1 to,, fur hy nil 
1•1u 11l11 Yt•1· 11 11 ♦• JU1Ul li-' 1l h)· t ou1,rrt• !l, th 1• 
ll1 lu1r1IPII 11 f lb f-' H'"l 'h~ W11Ul1I 114' In 
1•rt•;t ,.1 •1.I !Jy t>\l• r11l mlllhtu 1l11IL1r u1111u 
0 111. 
{ '11m1nun1th•• " ' b.-rt- 11ru(lt1-.•rl11i,c In rfllll 
h nh lM ~\\" II '.\" uth: ht ,111 w.-(1 111 11nrt• 11111111 
1h .. Jtw;1I nnthorlth•• 11•n·,•r11l11u; tht•m 1 hf' 
t'1u\l·tUlPllt 1,t M 1111',limr .. ~l111ll11r fit th 11t 
pit• 1•1I h,- 1•u11irn•.-• 1•0, ,•rlu,11 tl11• rP11tnl o t 
hulllf ,tnd 1iu .. tn1•~,. pru11t>rl)" In \\ u11 hllije · 
1, , ,1, 1,tul "hfrb hi um~ h e.Int: 1ml lu fort·" 
l'u \\ .. t 111 ,·1tl t> r4•111,d dlt1111ir1· h••l\\••1•11 
1111111 lor,111 IIIH I l••IUHII h ,·1·1"!r1 I II'\ 1.1 nt111 
UIIIIPf' uf tlirf*' t111•u , APl ••il1H1•1 I l• y th., 
1'r ... "l1l1•ttf, wtrh u f,n,rt h. th •• nttl4t•oor ,,r 
"\ Oluntlj ,n 11f 11r111wr1)·, •" 1111 t•~-1Jrt1,•lu 
• ·• 1, .. r Th•• ,-f!1: J .. 1 !d,;,, 1!! ........ - ... 1 
,ulnutlun nf pr1qwr1)· UH•i n whl4·h thP yertr• 
ly ttl"- he hAt11>11, muk"" tlu1• nllo \\ ;1n1·p for 
r (' 1>ol rj nnrl UJ)ltf"PI) f'X JH1 11ac, R■ llilifl by lb(' 
Iii ~Imme<>, Flu . 
l.11111l11r1 I, n1111 hu,w u rt·u lal fh:urt• to itht• 
th, • 1:tn• llor,l '1h t1t •r- 1· ,•ut 11•,1r1y 1111 1111 lu 
,,•-..11111•111. t)1•1·1qm11t.-t 11f pr,•111liet• 1·:\U IIIIL 
l,1• 4l·Ji1•11J1,;4••.•• 11 1111 1_1111).: llM IIH'y Jill )" lhl' 
r1111t1I 11,•,•filt•,I 111w11 111 LlH> ,·,1111111lto1<1lo11. 
1111h•'!t'I tht• prurH~r, ~ IM lt N' lth•llh~. un,t tr 
0111. l h l't l I ht• IIUyt'r" 111 :1 ~ tn tw Ill' -.1• ~Ion , 
1,r-ud1ll11i: h1• It IH lln" In thl' liou,r- htm-
t>it, hut ll"l u1h,1r\\'lt,t•. :"\o lt'IUlll\ or 1\11)' 
11r1q1(•r1)' , ·: w 1ut,1i•1 hi,; 1,n•rnt ,. nt n hhth • 
n n•nlttl llun thu1 p;tlll b7 him . 'rbt• h1w 
h, 111 torte two )'t•ttr~. 
Thi• r1• lri1 110 1touht 111 IIH• wnrl1t hnl 
lh.H Ill!' flflOJ)h.• ,,r thh1 1·uu111ry 1t11, 1 111 
111.,n.,· tur-1•hrn lu111hc 1,f\• 1•.1ru1·~11,- lnt,•n."t 
1•11 111 th~ 11hy'll1·:1 I wdtor~ uf Pr,•,.hl ·11t 
\\'tl i1011 , llll ,\" ·1ft1•r 11.1)' lt•t11•r,.. 01111 llh'' 
tlll~l1~ 1mur hlld t11, \\ hill' 11 ,,111-H•, In" hl-· 'I 
l'l, 111111Hhy un, l ·iti ,·h•fl nr,• to,11n•i--o1,•tl. Ot 
ti.I-' i,:r•OI ~.r1111111thy tll"' llrl•~l11' •11 t kn ,, wo1 
11111•• ul 1111 thln.r . \ 111l1iu111,111urtt. 1 ,r,·1..rn 
111l11l"'t1'r"- kl11~" · 11uw11it, rnJlllt)' tbrt1i1ut 
lilt.' ,~ ,,rl!I , ll:1\1• 1•111Jlt•1t tlh' lr- ni..u:1.t1 , , 
hur ,, If b 11111, nr tw,, t"X('1•111 10 111!1 1 h•• llll 8 
~rtJ,:.~Jt h •Ut> l1t1\"t>r r,•:u·lw,I lllt' 11r1• l11t·11t 
.\ti f>t m1111111l.,•11tl11ru1 fr11rn hnu11· 11-111 
.il,ro,111 h1t\·1• h1·,•11 rM·1•h1·1I " WI tor ,11 11i,• 
~t~-~u;;~~: ~:~1!~:•\./ hi'~::. •~~~~:!~I\ I.'(•~/' '\'t,.,:!: 
lt tilftuf 11:1 ,,r r-~ 1,. 1,,., J ,htl ly h;r lht• Ir, 1· 
1h•11t"" ,,., ,-i1td1111, th+•r"' 11lwo1'-• • "''"\.- ,,1 
lb•· \\ hit•• 11 1111 , t• h11rnlr1•,t11 11t h·tt.•r... IIU•l 
h·l••1.tr,1111,. 111hl111l11J.: \\hitl tcb1111III l,· 1!,,11t-
011•1·,1rdl111C cu lllt• 1wrs111111I 1•~Jwrh•14•1•"' o f 
tlw wrl1,,r,. \1 :111:\" ur th•• h•rr••t,- w,·r,• tol 
l11W•·•l h:v 1111·,lldiw~ !r11111 11111 nrn t h•·rl, • 
wllh ln1<1trttlll 1111• fur u .. , .• t u Jllll~11t1•1l 
,·,1r,•-11IJ... 1, ar,•n•11t 1 ,, t..rnl••ill ,h 1,-,,.4 
l11l\t• ul ,.11 tl"1ldw1I th•• \\ hlr1• lJ uu,;i,, \\Uh 
,llr1>+ ll••IIK fur 11.,.,. . \ 1h-,wnl1•i1 •ti 1-n•ry 
kl11d 1,f ht•11llh rlllt h 1n·1• \11l111111·1•r.-,,t I• • h1•Ji1 
"l lh fbttlr tr1•1lll1ll'III, 111111 f,lltb n1r1,., 1, t 
all ktnt.l ll :1,,.. 111 ... ,n 1,ft,.r-.,11 , '.\I .t u) ,,( th,• 
h•th•r h ,1vr l1t>1•u ,1d1I r,:,~,.., ., 1 , ,, 1 h•• ,,·If•· 
n( th pr,•-.ltlPIII. 111 Wlll, ·h 11 ,h•J,., , hu.-c llf'PII 
Jth,•11 n111 to h11w hnu ,i; lH• f";lf\ 1•11rt' fur ht•r 
hu111h11nd ftllt l 111 \\hlt •b l''\;IJf'rlt•ni •t'it Itri• r"f' -
1,t ft••I ti,'$ r11 h11\\ th•· wrllPr nlrf .. , f11r 1111• 
~ 1111, J lllt1t1" lll11t ,-111• u1111rl..,1I. Thi• 1!;111,• 
1111111 UI lhi• l·:x1'f·t1 th·p .\l.1 1111!1111 trtlll f'111i 
"l"'t" 11 f 001111\·ln• '1·ttt•r14" frurn ull Jo11't·tl111111 
\UUl 'l' T \\ P. ,'1'\' t ' O l ' "'f l E' 
l'- 11 0\\ \T T \\IPA 
"II.I, 
. \ 111011,: thf' 11111,rt h1tt>rl•t1rl11~ 1lhi111lnr~ to 
111• tl-1'l11i lit llu- ~hlllh J·'Jnrltln .. '"ulr, t11 lit · 
h1~1i 1 111 Tllllllh1 rr,,m ~'t>h. Hl to .:!I. Jurin 
,.h..,, wllt h,• 1h .1t ot r1r11dt1f•t;1 ,:crnwu or 
1111111uf11r-turt'd l1 y rht• nr,:rof'8 11( J·' lorl1 lo. 
Wlln 111:lllt• :t fl 11P _.1,1wln1t ttt Xt;lf1• l :llr 
(t"f ,~11tl.v h••lt l tu .JtU- kSO llllllt· 
U,•t\\ t>t•II ~IX lt'l-i ·ll ltlll l rw1•1Hy 1·ountlt•11 
wlll ht• r••11rHW11l1•1l lu 1h1• t•l.hlhl tl fln hul1'1 , 
lnJ,C ,1vu11•1I itt th,. '"'''•1r1>il l'''"l'I~. unit 1,rn1I • 
llf'ht In 1tr1 ut rnrlt>ty wlll h{> 11bow11 . 
llt1111lr1•, h .. , tlw DrtlllltlUI lhu.c hf lhP 
! .. t:- ~::•·:· :-: "··:.t!;: : . .,, n J,.tru,,.t,-,;, U..--
t"illl f• tr tht> lhU,_ uu1kl11Jr It t>vl1l11ot lhnt 
th l' 1•shll,ltl1.111 WIii hP thl• lRrl(f;'tll n111I lfl08t 
,·urlP•I yi•t l!f'fltl tu ·r,110 11t1. 
I " ■a there to make a sketch or 
b r. Luncheon was Juet over, nod 
abe wa■ talking to n llttle knot or 
women. '.Che !\rat words J heard, 
I alld quietly Into n nearby IJeOt, wer 
!'~atlonal Bla<:11 11;• recnlllng plea 
antly my own ta ty l.'ncedn Lune 
dre11'a Rour like a reut. Fer the 
tluy toddlers tllerc la a ,•nrled 
menu, IJOmellmes Uneeda Biscuit 
nd milk, aom~tlmes Oraham Crack• 
rs, Oatmeal racker& or L1111cb B11-
•ult. Thia IK changed en 8J)eelaJ 
ccasion■ to OJd Time Suaar Cook• eou. I llked her, and 
~ortably aa 8he spoke a 
and ears bu y. 
"Between lbc dork and daylight, 
ihe wu qu In "th<>rP'~ nlwn v~ 
~It of paw; 
~ma waltln,: ond 11•11•1111 
~ldreo. Since lhP\' 
~hlnga, l',·e given 1110'1 ' 
b ablei!. First I hn<I 
T hen. when the · 
~o toddle, I 
jme Jn mv 
'10 O'lfl-








~ent on, ua,e mucb 
-,■. Tbey are m011t lo•able an =tractable after tbey'Te bad Inc to eat. :NatJonal Blaclllt . • alwa71, bClll ari Qall· 
Newtoas and, rarest or 
re unys when we bad 
cc crl'Gm and Nabl1co, and those 
veTe ou r party days. 














, but alway■ 
aya dainty, al-
DI a■ only National 
ac:uit Product, can be. DurlA& the 
yean wben mr babl• were sro•t111 
up •• ••er ml■-4 tlae CbU. 
dna'a. Bev wtaa lta ~ _r--.1 
• 
.,~Uu" Har, f')' •••••" 
'f'h f' 1u ~t Sllll)l (1 f 1lll' tint 1111rt or th~ 
mtnl"l ri•l \\~i l k tt 8Ur"tHll"ll1 111 !lit o re fur Uh~ 
1111, l h•nt•,• whi•n ltll' ('U rl 1tln wot r1111~ 11 1• 
0 11 ll llrH')' H IJ.C},Cllll ·'" ''.\ 11111 l)tnull ," 1i.tl t1 ~• 
In,: "~t. l.oulK HIUt'l4."' M r . Ul)t ~n 11 _.l' t'\lt•tl 
lht• f1IIH') htl<'k n1u l wlu~ Mllll\l M In liir"{' 
11r1q•urtlo11J, Ulltl Ollll· fl t Ul)JH•1 I wh,111 lw 
\\HI! Jttl!u.•11 h)' ~111111u1nn oml w hlrh."'11 nhout 




1:::,'~~!:'.\11• nwh or t ht•lit' 1011" fl tun1•, In 
1111 ,t11 ,,t whlt•h tlw 1•lhlrlliJ r1•111h•rl't l \'ttl • 
1,.\l)U--: .. • A\ '\.11 ,JAK\ , , \ . I: N , \ ',, tl-lhl{• 11111. 1.•11111111..•11 Sllll'I I\IH I NIIIIJltikHI 
•. a , l'i{'T" Ot'ti'H "•:Rs k1•11t l llh•rhH'll l tlr .\ ~ . \lf'l\.1t)' "\1~ry hoity 
f11rut11 h lni.c 11ro1w1· 011 ilw1•r~ l u tl\~lr wit 
Hi•► nl 1 1r 1111"11 llt1J:, .\ Hl.lllun· ut !ht' Arni\' IIII l ilt~ 
1111, I ~ '" .r I nlon lllt.l l·:l"h• I' . ~l,•t-: . , ,. .\ ~ "lll Uilillt•m1111" " r \l i• l(o~1 b 1u1 ht' · 
.\u.\lllar), 111Pt 111 1lw 11~11:11 t1!1w un, l ,,111,·1•, t·t•IIII' tu 1111u1.c. \\llh :,..1 . \ 'lout l 1tw,t1rt• ll•Wrt", 
\\l\b our t111ly l'Ollltl\lllHh1 r , t-:~m,.-r,•lil,i H:l\·lni: t11:td1• 11 r, •poh1tl1111 Il l 1:1 r ,1rt1ll1 r 
\-r, •1•111111 1, j111·.,l•lln • , 11 uCih't•t,- 11 11• .. • · 11 : I mln"'ln•I clli •l n ,·tn lll'il41 1r, i .,, v1ill'r 1•11 
l'lH• \ n, 111.tr) " ;"•,• lttt fl ,1)" J1:ul11!,• .• \ tin 1,•t•t.ili1111,•nli' for 1h1• 1,11rH ,.,,H•rnl )1\11r~. 
lllt ·:ol 1•f 11r1•\ lt,11 m,•1 •tl111l r,•1111 lllhl 1111 lu lh,• r,-1 ·t•11 t mln'4ll'\•I Mr. \h•h. uy '""' nl 
I ru,,,t t,'our w•w 111q,lk1lll 11 11M w, ·r-t• hl,c ht•Mt tt111I t•Uti·r1•d Into tlh' •bow with 
l,r,,111.!ht In. \Ir \lillo:'.J.fl, , \h 1•r" ":I 11H1-. I mt1t·h t•llttiu 111 1,1"'1,1. 11 1,i 1Mrt w1u1 t·'lrrh·il 
t1•rn l t;1 t.1t1I ,\ t 111uriuli• 1 l1lp1,,. ,1,1111 1 out 111 nttn,1"1 1,r11l1-..,.,l1111,,l .. t)l,, ll , 
1,urh•, , lil 1u11d1 11111,rn,·1· 11 111 l1t•1 1lll1 \ :I w il l! t u,hu!I lwl11~ 11 lll't1f,•"fllu11u l IWt 'U lltt\t 
,, _1 t ', ,111ru 11 1 \\1·"'t1urt r,•1wr1 1•1I lh.t t to)H' Ju• w,111111 i•t r,•111ul11 In " I.Juuw l11h111 I ." 
1111,I I ttl l ] l '11mr.11 h• ".\ llll,1111,i r-., IIPil , 111 ti .. Tlw t•t·nrnl 1111rt 11r llw lllllli4tN.•l W1114 
t i,1 ·r1.1 111 .n ,r- 1 lh•• 1111rn,• ot IIH' lr hut um,lt• u 11 nf \·liu,11 •\· tlli• ,011111,i, "'· H11n 
Inf! on ll \\t•rt• 11,111 1h111 tli +>-r•• w,,, . ., 1w111•, JHirhnlll , ,H•II l..nuw11 ro lltllll) St. ("lotHl 
' l'ht•II 1itllll' 1•h·t·1h111 o( u!(li•1•r~. 'J'b,• ful 111•111111 •. f11r11I lll11Jt twn•r11I 11t>lh,rhlf11I Mtdo14, 
1'1\\lll)l 11rtk1•rM \\'1•ri• 1•h•t· l••1I \Ir . t•11rh11m lllll)t r1•i•1•11tly r('!Ur111•1I IU 
l ,n1 l)" 1',111111111111h•1• \(r.lf \11111111• l lt1rh1•r. !-it , •1,1u,I uftt•r 11,1•r11l 111011lh• nh Plh'i' 
l.1111., \ ' fq• t 'u1111_11 ,u11lpr l:;1111t1.1 N. \\'II ,11111 r1•:11lll)· n1,::rf'1l1 I tu n@\(1111 lo tl.w \" 1•t 
11;111111 u1111M ~llui;1r,•I. \Ir ( 'h11rh~111 P t•rry unt l 
l,,l tlj" lh•1111t r l'ummn11 ◄ 1 t 1 r .\blJh• \l. llor- .. ,1 K S,111111 Oil rur11hth1•1t olhf r j)h1Ullllli,t 
{h1uh1r . llllllll1t•r In lhlt$ 11urt ti t th~ 11h11w 
J.u,ly . \1lJU1111lt \lnrr r1 • 0 11ui,:- l1t)~. .,\ llttl t> thlril llllrt Plltlth•1 I "'l'tlf' O UJM 
J.o,t,• l'u>·11iot1tt-r . \ m,•llu L . lllll . of 11r• 4•0111pll• t, •1 l th,• 11how, n1ul r,,,,r,• 
J.1t1ly Q1111r1t•r1111111tf' r ~n,·ltlu ll utu,tnu . ,-;.ntt~,t t\\\• fl 1rt..1,· lo.+t 111 thP "llil,•r 11t1t.-
l .1 t1l.) t tffh.•f'r ot lht• n 1\)" .\JCUf• M 11. 1.1,· 111111111'{ u JIU\ll)l't~ trlh(\ of l111IIHt1fl , 1 ' 11 1• 
(\r111or1•. flunlt• wutt 111•rr,1r11wll In 11 11h•ttNf11)l mun 
l ,n1 ly Otfkt.•r 11t th,• fin.1r<l t'eh"''llhW lll'r 11.) )Ir .• \ . S. \l ,• h .;ty, \f. 1;;. ~.uiqn111111, 
\ t••lftlllr, t'hurlt• l't•rrJ •• 101- t '11tll,•nr1, ll nr\"1~1 It h, 
l ,1111) .'1•ntry \l ury h •I 'lny. 1eu11. ,Jff1•k l'o11lkl11" 111111 1'1.•rry 'f'ludnll 
J ,.11ly l'l1•k, •t ~tJrnh \l 1• t '11r11Jy, 'rllt' \ '1•t1•r1111t1 4'0111111ltf1'1" \\ho hundh"'tl 
1.a,ly ('hll)lllllll :S tillt'Y .Sttllw,•11 , tlw 1•nrt or 1111' ath1I\\ Ill \\hl1•h lht• fl ,\ , It , 
l.1uly t \1lur Ut11u1•r :-.o . I l'1tull1w .A lhtll \\II~ l11l1•rNct1•1I \\ 101 ,·011111•1 t•+I of l'o111 
w1~ .. l rn,h•,c 1:. ti. l<'.1rrlt1 , w t ,. l·'1•i111l1111,r~, \ , 
J.11111 t'\Jlor tr~1trt•r No. :.? \111u.1 ~ I at 1' 1.;: 11,llni,r.-r o J T11111ll11~011 , 1:1•0 Urlok 
.r11ril ,, rti11ff, \\' . Frnuk 1'1•1111,•y u111I J . 11 . ·r,t\, 
J~111ly .\l n~lt-11111 J~l1nlr11 \\'f'!IH' nll. 1t•r11111. 
I.n i l .)" l'111r-h•tl1• l11i1tr111lor .'\111111 l•'1.1 r1wr Th1• l'Xl'(' lllln• Alllfl n r lllft llh, 1\' Ill tilt fol 
\ il II \\ 111' J:ro,,•h1J,: IRlt• :di o tllPr h1114ln1 • ,t ◄ 111\\ft, "r· " · ~ \l 1•h,II)' , M\ll)C 11111nui,c1•r: 
W1IM l:1111 on•r 1111111 tlH' 11t•'\l llh-l•tln::. Ht• I ' t,\ .:11h11tt1UI. 1,11 .. lt11•,j ◄ lllllllll1C1·r: l l1ltH' 
i•t•rnlu•r :!'.!ti , .. \ II 11111 • 1·n1uro1 g 1111 ·,& 1,.1 111~ 1,r-111 \un•rtt . !S o t• t •u tbl'1lrl 111111 11,,r\••)' 
flltl.'Oll. Hlitifllll : t ',11m•1I~· 1,r111l111·,•r, \I , 1-: '1111111 
\l ,\rn: I' . n(H'Oll'l' \ , 111•11: .\ :-l ,1i-1'\ 1n l111t•rlo1•1111,r n111t )Ir 
J.:111)' .\ 1IJUt;111I 1.t·tm llnll"y pht1;1'41 
' rl11• 1111·101,, •r,- nf llw truuu,~. 1•,,•ry 1111+• 
~E\\ i ' O UI'- \CTl: J;. \, , ... \'OC'l\TIO , v! whu11 d,,o•r•.,· n111rb 1·rt1IU t ., r tb ■ Ur 
°l' h1• >.,•w Yu rk \ •i-t,•r i lllM \ 1,h1t1d11tln11 
1111•t 111 1hr ul,I ,: .\ U 11:tll on ' l' u1•1111l1t\'. 
ll1•t .:!ii. l'r,-.w ll lt ·U I w,,at11tor"4t,111 lu th ,• 
d 111!r, \11•1 rlui,: 111•••111•11 \\Ith tlw 1rn1l011nl 
0111,;. ",\111t•rl ,·1 l ," oft,·r n·tli1•h <·1111111:tll\ 
r. ., lldl ,,rr,•rt•,t 1•r1,y1•r 'rl11• " U1111h• 11,·1011 
11r th•• l<,•1,nhlk" \\11M 1H111e-. urt,•r "hll't1 
lh•• r, .. ·or il or 1h1° IUKI lll+<f'llilll WIHI rf'111I 
n 1111 u 11a1run•1I ( In m11Ll1m It wua v,1trd t,, 
,lr-1111 tlw w o rd ,i-1,•r;111 from ,,u r th'.1• u111I 
lhllt4 11111kt' 11II rrkl1l1•11tlil uf \1•w 'urk 1•II KI 
hit• t11 nl•'l!I r .. hlr. 11 WIii!! n1t11,l ulll•) to 
r1•qt1lr"fl J;1tllt•t to IHIY l11 1•11lhf'n11il1, ft'f' , 
,.,,~ v-q,,,. 11.c .l,ff>l1tl,•111t·n , 011 111,111,ln 11 nt1"! 
, ·u u• I fu r1•1pu-..-t thf' ))rt•ieldtllll r,, 1tl)Jlol11r 
u 1·11mrnltt••f• 1,, f'lll,:"UJl'f' t tu· n \ H l'o1tt 
fHOlll 111 whh II ,,, hultl uur 1111-ot1t11:tt, tr 
t h,,_,1 t1ho111,t rl111I 11 110 ,.Jt,I,. ll,e. 1;, J.;: 
HnrfM'r \\'HM 1• 11r11ll1•1I llf'I II lllf'llllh•r fl lH I U 
i'Ot1(1lhul1t1ll ur 0111• 1l,1ll11r- WUI Kl ~i•n h.) 
\Jr. l'aiul l..111111.,.1111r-.\' . ~rh o1 llterun, hour 
\\ 11/l 111 ihuqt1• uf \I n Hru111L f!M f11ll1Jwa: 
:-.l11)Cl11i:. "tJ11! Kt•tt1111•ky Jl1111w," 
H1•1ull11i:. " \·1•ff'rnu .J11hnttu 11•• Alll1Ntl 
to f l, 1 11. ~n11t ," l,y \lrtc, :<lntt•r, 
ft1· it, ll11i,t •·.r llt4l ~.ty ll t•lfo," hy ~\lr1. 
f'rt·1wh , 
U1•mll11~ "'l' h :ll \\ hit h . \ Hr11d• lht' 
\IUjlll't•M ."' hy .\lrt1. 1-;111i,•1rn, 
Jti•atllllu-. '"Th tt ~N•tlN uf IU&ror1l," IJy \V , 
P . l.y1wh . 
u ... 11ll11~. •· J1 1qq1IIII'~ , .. h) ~frlf . \\'1·1lllH'r 
IHOll. 
r- .•OI ,,f rlu• toh••", 114 Ill' fulln\\' . J 1( Ji,,, .. 
t•rtt11t1. ll :1rn· \\ 1111;111\K ll 11r,·,·,Y Hhol1lt1, 
,J111•k t 'i1111kl11it, J111• I rt 1t1"llrt . 1'11.trl,·-t l'.-r • 
r) .• \ :,,t \l,•l'\ :ll, IJ H' ~Ill• , l't'ff' l rln • 
+lull. "r . Th11rn1111, \J I ,. ~1111111111111 null "r• 
\\ .1r1I J.111 .. 1·lli1U·\"l·r" 
TIil' 11h,nn. u r;• ,:h t·H fur t ht• h1·n1 fir of 
r Ill' t; \ It , llull (11111h, In ur1l ·• r t11 r11hw 
lh,1 ,1,,t.1 011 th,• hull , 111111 lht• 14h11wlr11.t 






T he Ford Sedan i~ the favorite family car, 
seats five comfortably. While an enclosed car 
with permanen t top, it h u large windows,. and 
may ma minute be chanaed to a moat delight-
ful open car with always a top protectina 
ng in,t t"e !'.-1 !'1 . ln i'1dem~n!' "'~"' th '!!" it'" 
clcsed car, dust-procf, water-proof, cold-proof. 
Finely upholstered. Equipped with electric: 
startintt and liishtina 3ysttm and demountable 
rims with 3¾-mch tires front and rear. A real 
family c11r. Won't you come in and look at it ~ 
.ll'c-~~ The deliehts of the electric 
·  ,11rwith thccconomyofthe 
. Ford: 
OSCEOLA MOTOR C'OMl'AN~ 




In Your Christmas Buying Points 
GOOD BEAUTIFUL LASTING 
How gel all lhal7 This wayt [ Gel a W A.TCB, 
RING. or some 01•er article ol JEWELRY. Or 
lreal yourseU lo a new pair ol Glaue■ 
properly lllled al 
F. R. SEYMOUR'S 
Jeweler ••• OpUel- .. 
rut11t11ltt1•t• "ho 1"11ti11I tlu·lr th11uk• 111 1•,·1•r)' 
ont i \\110 run1rllfnt1·1l 1,1 tlu• 1'4lw,·1•M-4 of th" 
11buw. 
Ttll' p,•r fur1111111, ·•· fur Ut'i 1·1ultPr 1·,111 \\ Ill 
1·01U,1111 111.111) 111lili·1I ft,1111r•·"' 1h,1t \\Ill '"' 
11urprl.11fl1~ 11111 I pl1·,1,.lnv lu th•• hlr~ IHI 
1ll••1u-,• 111111 ~hunl,l tll' 1111 llnurl 
r1111111v ,I 11th••· ' I\ \I. Murphy 1•l11&,11l t h1, 
1J,•r1•111h,•r h•rm ,1r r1111111r ,•ourt )t•.-t ,•r1 lt1 ), 
1111• 1lw·k1·l h,•IIIW- d1•;1t11•1I 11( hul h 1•rlml1111 l 
H IHI 1·h 11 t'li"II'"' h) t but i 11111 ( 'vurt c•on 
\'4'11,•11 \1111111 11.)· "1 ... 11 1 lw ,·rllnh111t ,, .. , k111 
Wll!I l nk••n 11p ,1111 1 1ll•p,1 1•11 1,f IHI follo\\M 
,1 r•. \1 11r) \l,t),il"U,h·r, 1·h,iru,o; I wllh fnll 
lue- I ll f•11w11••I llw 1tlt•·11tlu1w1• or h11r 1·hll1t 
r1•11 l11 i h uol 1'1•11 1,•rn·t· \\ 111 llll"'ll••mlf'tl 
1111 11 flrolllh• Ill r11111111.'1• \\ltll 11111 roll\ 
1111l 11,1ry u111•11,l11nr1• luw In th•• fu111r• • 
~\lr'4, 'l',Hn tcull•·l \\lllil hf'fon.1 tliP t·ourl 
for fHlll111r t11 ;1p111 l h,•r 1• h l11 I rt•11 lll ~dwo l, 1111,I ln tllltit i•nJfl' ~1•n1rnr1• wn,- ~n•p1•u•l••1 I 
1)t•t11ll111t 11t1• ,·u1111•lln11tt• ,,Ith lhfl h•rr11111 of 
luw 111 fu1 urt•. 
It 1)11l\11,·1• 11 Wr\M 1•lli•d f11r nl)f'rutlllM' It 
111utl1111 1rl1•111r1• 111111"'' IH ~I t 'lotHI wltll 
0111 r1r .-1 11l1111lnl111t n ll1·1'11tu• , "l' lw •·n i' 
Wliit I rh•ll ,11111 t•Ult.>IU-tl MU111)••11tleil 
0. \ V .\ l ,111n• w11M 1•lur"r1I wit h 11Nt7 lnr -




Lt•11,·p your 11r1lt·r11 111 Ill !' l·!s 1m·•• utrlt-1•, 
A. (', r~. N1i11l011, tur .... ,111,•y 1'11t· k ( ' hrh1 
1111111 fr111t111 I 111u m11kltt1t ti :-t11Pt•lul 1y uf 
1111rld11 1( Orllll,1,f••iit, 'r1111.c,·rl111•w 11m l Ur1.q..-,. 
fruit 1tr11lw-t11 or 1111a,•1I ho ''" ror Mhl 11 
llltl fll ,urth , nly tbc cbolrt•1>tt f ruit 





1r., '"'l'h11t r.lttlu nrurk Sh f'Jl+'' !Jy 
f ' 1111\ Pl(II;.. I ,' , J.\-,..!~-, ••·f" ~ "'" _. I!! 0 T -Se~ E-Z Motor: m wn11. ,111n1tll1 •1 I 1111d u trlul oh Uw 1t•1•u111I re 111111•,1 In u ,·t•rtll,·1 uf not ,rullty. :., • t in1 ..,,.:.-<• •• f T'!~ . .1 ~ "t.~.;•tt-~ •• ~ ... •~ •..:,_,. 1'1'', ~•,1:~~'.!, Ut llf•I\ nnd " Pnt'H f,' urt>Wt'II to 
' l'ho f>h.•<'t lou OC ortl<'NI rP11111ltf'1 l flif fol • 
tow•: 
l'r1 •1ll1 1t•11 t \\" , H. \V•·ulhf'rKtou , 
Vl r,, l'r1•Nhh•nf I. \\ . Fraur her. 
~••1 · r.,t11r1 •A. I,. Urs111J. 
' l'rt-11"urt>r .\l ut .• \ . L , Aru,ul , 
1'J11111tnl11 111111 ('hor l"lt•r \\' , I'. f#)' nf'h , 
A. L. UH ,\~ l), Xt•t•. 
t'LOR IU.\ HOOK oo KY.AUV 
" f ,l(p In f,'lorl1l;, ;:-;;j~;,t 110 1>ng"" • ,,r 
nn,n 1111 11 l,hh• rovPrM. h ul t un i! h111f rf' • 
• 1u·• ·1lvrly, hy ,,. OrrluP ~18 )l'fllll\f' knt;wn 
f' .ttf'flllln•IJ' 111 l•'f11r1tln llllflf'r ht1 'n ,- w 141lu 
1wr 1111111(• ,,r " ,Jn"""""rnl'k.'' 
'rhP f11lli,wl11w hi fr11m ttw 1Jn1hun ( ,\I n 
lrnu111) U11llv l·!OKI" : 
·· 11 . •> rrl111> , \lttll1rn111~. whoru our f• ltl 
x1•11 . "''! r:-1111•111114•r 1114 IIH- lnt.•r .. MllllK l'lt_,, 
1d lt .. r .,. hit r,.,; li.111 IJhlly t, ti'IJJtttl-h )"1 .1r14 
UJ Edison Mazda Lamps 
I Other Electrlcal 
Appliances 
F. B. Kenney 
[1= -e~~-
J. D. JEPPORDS, 
CuliiM 
W 
unlll\\ fully 11 11,· 1111,r ll11uor In hll1 1w••n1lu11 
'"Ill ron1ln11r t1 . 
'l ' h <1 ('It.Ci• 11r IHJn J.;. ~,•tH<'r, t•h nn,c .. , l with 
bff,•ln JC 1•1111,•f"'uh•tl wP111111 11i;a In Il l• J.UMMC' •lou 
wmt 1·ontl11111'1I to r thl, h i.r m . 
I 
0r h1• 1•1u11• 1,t l rt'<' ~yh,•tUM (or f 11lllnK lo 
ronq Jf'1 Jlllf•n,l111i1· 1• of 1•hll1lr1•11 111 ■( · hool 
WIIJI {'Ollllnu••t l t o r I IHI l• •rm. 
'l'hf' f'flll;P o l B . M • • \l 1tll l l'lt!Uf'll , ,f ol' Trnc-y 
0 11 ,1 A1•klt•J1 MP( 'ld ln11 1I for n"M1111l1 "'"" 
uolln J)rOili11•1 I hN•auM• thi' 11roR1-.•11fl 111{ wlL 
11P1u1 h nfl tnlh•d to nu1wur 111 rwu tnm• o f 
(•o urt nu ll \\Ill IIOW Hllt of th e Ju rllht11~ 
tlr111 or tho (•o urt. 
111 lh l• c1u1,; or J or B rli' IIS{u fnr fullnrt' 
lo 1w111 I r h l ldr1•11 IO 111• h1111I n 1111•1w 1n lt•d 
lf(\1111•1),•p Wlllt (•1tt1•r1•11 lll)tJII lh~ ,1,wkN , 
't' h ,-. f'IINt" n.i-lnML ,I. ) I IC nuKr t11r 1lr1l11g 
t,nMIIWIIN "~11t111Ul 11 lli 'f'lll4n \Yfl (I ('O llllllt1f"'1I. ,luhn M11lo11t• WUN 1•t111r1,1:,1I \\Iii! hll \11111,f 
t+HJ 111111•11 111 111,,r, hut rlw ,·nM1• \\1.114 1·011 
t111111-d 
0111 'l'hornn• w;1 c haru-,•i l wit h t111nJ111g 
111 11,1111,r ttn ll th1 • 1·,1,11• WfU f•1t11tlll11l•I I. 
I fo ,\ u : :~\1/ 1 ,:;~:~r,~11•:~,:.'~1\\~u~11 ~~ :~~ ~41,11~·;:::u~•~'/ 111~ 
tl\lf~ 1110Hlhl nn th fl i'IHiln URUJI', 
Th,, 1•11111• ot ,\ Iii-" Ktl1>n1rlrk Yll. J . J\, 
O ' ll~r r )' \\H11 trl1 •1 I \ \f('dt1£1•1 l ny, 
In th ,.,. ••• ut J4yn11 11 ,,1111•, VI, J . 1,, 
ll r111111111, n 1~un tl uunur(' wu• Ul(rt~,,11 t•J. 
Iii lhe 4•11;.1• uf l.u1>ff1r &. Pr11lllPr YI, 
IL fl. 1"11111 11 I H'rtll f'L \\Ill rt'111 l ~r t11 I fut 
tho 11lat111lfa. 
'l' h1• r o u r t, 't'Htll tll"l"f'lllllrtl f'('III\UN '" to 
h•1 t11k1•n 1turJ11.,- th" 111011th ot ,hmuury, 
11120. 
•J,·rr.v ce1111rn8 hllN 1Jl11f' IOl!!!f\!I f 11" to t t thrtt. 
th f'r11 llrt• IIIUr~ IUl'II In tht, l nllt•t l Ht Le ■ 
lhllll WOIIH111, 
'l' h t• llu ri"nu or tlw t 'm1111111 ta " uur, of 
tlrn U1• 1n1rt1111•11t ut r1111111u.,r('1'. II wutc "" 
tuhlh1h1•1 I 10, u p1 rm11111 lit h11rf•1111 In IUO;!, 
l 1r tur I n thnl 1111111 1111' (·11111111• work wni. 
tlunt"' h)' n 1,·1111•or11ry 11r.:1111h.utlon knnwn 
IIJil lhf' t 't'lllfUM Utrlt•i•, 
800,000.00 
Interest paid on Savings accounts 
.. Banking by mail a specialty .. 
C. A. CARSON, 
Prulclcat 
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. -- '•~~ .... -, -;!,• '•h,"T',-:~~-~~~?!"';!< ;.,!'-!'..!',~-.o!Ci'I:: 
~,..,--.... ~~ ... ..,. _ __.,.....,~- • no 111 flrn H•llllllfi uf thlit J111llft111.,- Wflll ,w111 
IT'S NOT YOUR HEART t111 1•k to t'hlt111 , 111 11r1h•r lhnl tlw 11w111t11•r11 11,1hch1 hll\'P nwr,• r-,0111 fur th <>l r 11u•t•1 l111,CK 
' 'I 111 .. 1u•t,111l;ehluH ln110,utlu1t 1•1• 11M1 •1: c·hror• 
.. .. . . . l'r'S . YOUR . KJDNE'VS. ~~·~,-:i,:t,-'.':;':,t:,;'~:~1"1:::::~:~:-:1t;;.,·,·:.:;:,e~;:1, . ... 
........ it1dney c11 ■ eo.;e· ,. M";;.J)Arttr ~; --p;~·,11aie1y ·-·T;~ -.~~th1~.:·h··ll~;-·~i, ";t1~=w1•.., ;~, 1·1~· -~;. ·\~;'\ .. ,.j'u,i1 ~~ ··or I ,;;~1:· !:l;~f:;;j.·-.' -~ ... .. 
•ona,,, A WA.Jorlty ot lhl Illa aftttcUnK uln.t.e• the Jcldnoya- relieve, lntt~mma• JH•r• Grt• lllwr1tl In 1•hur111·t<•r, ' l'b1• 01411•1 
P•ople tot1u.y cr.n h1 tro.c•IJ baul< to llon!t and d ,tqoya ... he ••rm11 whlol. 1.-•,11,li•, or 1hr It••,. Nh11•11111l l 'hlt'•' , .• w1• 
k) rau.,y trouble. hf\\'f! ca 11aed lt . Uo not w&lt until to• 11r1• rolil, woulrt Jtr,•1+•1' nwtt' ••u11,.,pr,·11 1h,-1 
The kltlney• «.r11 t"• m, at lrnpoYta n t morrow, (Jo lo you r dr~••~ tort1.1.y &.n~ 11111"'1'", hut 110111• 11f I nl'I y,111111,c:•r 111111 111oru 
orar&n ■ ot lhe body. They are the 1!H•l•l 1on U0Ll..) M.lilO liaarl m OI. :11 11• lilKl't1t ( ' hlnt•l4t' wliu ,1r,• "lu1w nhlt-
Oh~_•rer ■, tho purUltr■, o.t you r blood.. -.h°'lu•1u 'Teel 1~:,:a}U\*~d':~:-h r~t':rc.f~~ 11, 1.:outlui· t ,. 11111 ,t-'r w 11 111.i 111, wlllluw 11 
K.1dney '11aeue 11 Uf!IU lly lnrHcauwt b)' &nd will b1elM the day you ftr•t heard 1•11lt or 1,11hll11,h ,,, .. , i•n111wrnnh1• In wur- . 
••arlnea1, 11lca()!tt■anoa1 nerv.ou1ne,H, ot OOLA> M00AT. Hnarltm O il. '1' 111 • tH1l111•tott• 1mJh\rk IH'ri, urti rl'utl lnrg,•I.V 
g,••Ponde.noy, hiuku.rhl', tom .. u..h trou- A t ur you t •el lhat you ha.ve cured rur 111•\\11 111 111P 1tltl , •u11 111r,r. !\1•\\M uf lh11 r•, 'I :1~':ei"ir~:~"., ~~~u~:..1~m•~~~1!'lic"~ youra111 r, continue lo t&ke one or tw• ,la,• ttw t ' ltl11""'' IPAr11, 1111 t.111 1111' r1•1>1l or 
and lumb&l"O ' ' oa.p1ule11 each d&Y-. ■o a.a to keep ID 1111, 111 '111• ~\1111•rlt·u11 1,r,,--. •r11n 11101tt In 
Al ' , • nr■t·c1•N condition a.nd wa.Td ol! th• r1111•111hl 1h1ll ,\I Jt,qwr hi 11 \' 1111111( t,,'hl1111 ," 
alptaJ~h~~• :~~n::::ot~':~ ~t8e ~~~~~= da.,.nl.wfoo: ~ht:e~,rl1t::r~•mpc>rted OOLD nlJ,lt•!• IM _t•~•~~~IMll•:1 1 111 t-:1111 f•' rn11d~1;0, wlwrt• 
""e.-" ~all} ci:: .t:!:.c:.:.;2 u■• OOLC> MEDAL lJrantl. Tr,,'--u r.,J__, .. , i:" .. I.! , r•• 1111 ~' ''"' - · ., ;- ( hh:•· ,, ~lutlh• •. ' I 1wr1• itr<' 
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LESSONS IN AMERICANISM 1111111h• 111 a ,\ h,1 hll\l• ,·111111• 111 1hl111 i'u111111 , , lu rt'/-l'Ul fl'Hr'lt', th,• IIIOHI llll\1! IH'f'II f'II llhlt•,t tn 1•01111• lhrOHJlh lht• Hoxt•r lllll f'IUII 
11~- r._o11i1111•1I hy lhP l 11Jh•1t Slllll'lt to ( blun. 




( f. ,11MOIIM 111 P ntrlothun prf'!)Ar~d fo r lht' 
Lltcrur,v Jll _LC1•i,it 1111• 1 11111>1't•lnlly de• 
llilstr!i••I r,,r twhnt1l ua~.) 
Tll'JI CIIINEijE IN Tlll!l l ' NITKIJ 
HT,n'E8 
l\lh•Atllly tll111l11l1J1l11w- y(lnr nt tcr )'Nit, ¥0 
th1i l now, wo 11re fi'llnhl)' 111rornn•ll, fo r 
oue rltl&1'fl or C"bl11t1 who lnuc.11 un our t.::1at 
or Wfl!&t ('llllti l , lhrec f'hlune r f•l llrll t o 
th11 lr 110111ft lon tl . 
Mi trlu l fl t',r1111l~11fln11 of the C'h\11(lAe- 1'hP 
('hl11Mffl In thlN ('ountry, we nm tolil, nre 
vt>ry I horouwhly or,r11111tw1 I on II twc lul hft • 
1l.1. No mn1t1•r how 1111 nll 11 ;rrouv or ('hi 
lli.'lfl 11 111)' hll(llll'II tu hu 111 IHIJ1 pn r lh•ulur 
•P<•l1011 ) t ht 1111lflf'1l hy Ill lornl N1>rlPI)', 
111 H1111 f,'r1111c-liu•u, (' hlr11JC0 1111(1 Nrw \'ork , 
lu the ortlur 1111metl, the thrtar lnrac('8t l'l'II • 
lt'rM of ('hlllPJie 1>0 1rnl11 tl o11. tht• 1101'1111 IIIHI 
h1111l11ru1 u111mf'l11 1 tun• of tho rnr•c II rt.1 t'Or• 
r t'11 nu111ll11;rly llnportuut. 1'h1u, w,l t(•1HI or 
UII{" hulilllt'lfl 11,.orhHlon In '1-w York, 
whl1'11 lull " fll('lllbf'rlJtllp or 11hout 3,000 
11ru1111nu1u1 uu1 r<•h11 11t1 ur tiw \'ork 11 11(1 
N(•W Jf\rNt,Y , \\•h!Ph 11 nhout to h11l11I 11 
hrnilf"ft11trl t"'n b11lli l h1JC In ' l'w York C"lty 
thut • llJI roll, ,,ooooct Thi" Otj(lllll1n1lo11 
hul!I tthu II hulllllnrc 111 lit•tr1,1t 111141 11111' • 
11011,•~ to 1•r1•£•t 1111111111,r In ( 'lt•H•lltml, AM 
tt 0 •1, ~:n:lt~ •toa ( ' hlllelM! llf"t! 1•hll.'rlY l111pur-
1t•r11i nm l l11111or1 IPA. lll'lllllil nnd nlflt'r Nii • 
l1lt11, ,Ilk, J)Urf'1•lnl11, lntml1uo 111111111fnnt11r(>i1 
1111, 1 htllllUII 11nlr. ,\ hl~hly luq111rt1.1111 r,•u 
lnro vt ll1t•lr 111rlnl IIIHI l11111l11(•M1 HnrlNh•11 
11 lhNt t11"'' 11,•ru• 1111 11 kln,I ur 1•011rt or 
Ju'411t-1• t 11r th1• t11•1tll'1111•11t t,r 1111 ,11111,1111•.-
111 th•\ 1·,111,• 11(" 1ll~11;rr1•1·1111l11t l11 •t,,N111 twu 
11u•111h1\rt1, fur ln'411111i'P, 1•11\'11 Tllt'IUht•r fll) 
1w11r1t h11fur1• tl11, 1111tc1•111l11!•1I 11r"°1111lx111loll 
HUii lllllllf'N hh• f'IINf• . Th,•11 llw 111111-r 1111'111 
llt'ra VOlP 011 Lilli 1111•rlu of f"ftt'h 4'01111'-'l 
1111t'1t 1'11111• 1111d u 1l1\i•l111lu11 111 r('1H•lwtl h.Y 
tl111 111uJor1t,• lH111 l•:n•rJ 1111•111ltt•r or th,• 
1orl1•ty hti • thto rhrlll tu \'11 11•, 11 111 of 1,, 
\f'rot 10 1101 t> 1 hNI I ht:' f'hln1\to1r will 1111 
nllt10Mt 1llt)•thl11J.r r111h,•r 1h11n ~o tu r1111rt 
1111• 1• h,11wo the-Ir Jlr{'(Prf'11t•e rur d1~l1ll11'4'. 
•II Mlllltf\(I QIIUIIIHhl In lhr• Ullllllll'r Ju111 
ilt11rrll1NI, 
1111r11•d hy !hill r1111d. 111 th• • ('llth1 11r hllMI 
m•HH 1111111 0111 1 MllldP11tM, tht•y 1111 k11ow lhf• 
t,;natlltih ht11J,t'lH1Jl1• n" wr•IJ It• tbf' Chh,l'IC 
lu•for~ 1 ht •y f'OllW hrrr , I 11 rt•Jlgloll lhf\ 
('hlrh•ifc or" r'ouruc•l1111l1tt1 11n1I we uro tolt l 
lhnt illl' f'Olll't•rii!hllllit to ('hrl l!l ll ll!II I Y lnc:l11 1h' 
only from !.! lo h •11" tlrn11 f\ 1wr ee11t or th,• 
"Knew we'd get together" 
-Ches. Fkld. 
f'1ttHl'fl of ('hlll<'lt.l: All!tOUKll W I lll:11\J 
( 'hllH'trt tu lhl' lnrt,ror i•lllef4 on the \\'r-8t 
111\tl l:1u•t f'OIUIII of the ('tlllllt r,r. Wt'II lu • 
t11rn1e1J ('blr1t•He fHt1horltli1 14 C'Mlht111Ll- our 
' 'hltu•I(\ 11 0 1rnhHl 011 Ill 00,000. 1' hl'I ino■t 
1rnr ttrl1lnat {'hlnN•u 1111 1mllt1 luu ht ' lh•l.lud 
l11to lhrN• rl1 t 1t■t> ■, ntuuely lhl! (.'hl11e ,, ot 
thu l11tPllf('lur1l clnu, whh'h m e 111 BIii• 
1l('llft , •<•hoo t tt\tt('h"r•, (•brh,llAn vrw,l'li"rl 
UM.I oth f'rM whu IHl rl ll(' ft 11rorl'1udo11ul 
, •11r,•f'r Ju tho \\'11t1 t , thR •~u r \\' .. tt. rhl tl y, 
,tu-re. ttrt~ rthoul 101000 tttrmcr11. t n v11rlv1u1 
we4.'llirnN ut: thu country, hH"Rt flld r hh•fly In 
thf' lur~•r t•lfl<.'N lh t'r1• J1t(' uh11uL ~~.oo, 
lllt•rthNltfl ot the hlll)Orli'r <'111111 nrhl RIIO 
fritil1'1t 11t-011I("' 111 lf('tlt'rnl hy '"hl1•:1 t,hr1ow 
111 to 111\ u•1t•r1Lootl 11utl11ly J,Cr ,-•-•r~ 111141 
11ro11rlPl1tr" uf r1•Hlr111r,rn111 . .t\111111ur tlw 
"orkhur <'1114 II •rt~ or,• M.houl 1 .. 0110 " h o 
nrt, rnrm 1 1uh1, l11111Hlrym 11, nnn ntlwra. 
.,.,r,u ll t•1I\)' IIIIIIIIM'rllllon ·TIil\ hfth 
1•,111 "' ('1 •1111 ... l1r111l1trlltl•)II Ill . h 1-. ••t lll1 
1rv 1•u1111• ul,111 t 111,, ,,•ur 1,t,,,,(), 111,t :111•11l\ 
t 'h 111 •.-,• ln,1:1 1n1r1•111 \\1'rC'" tlrn"n tn tl,t' 
t itlli•tl fl.1·1•1•,i h)· lhP 111,11tu11tl (or ,,11,,:q1 
l11hor, 11rl1 l h·1 II\• 111 1h1• lrnlMl11,r 11t ittll 
\\II·• \1 10111 tlll11 111•rl111l lh1•r11 ,,,•rl 11 11 
1,111 . 11111111,ly 1-..(1,fHIO t ' hllll'fl(I 111 11111 1·,,,11 .. , 
hl.lft'I, hut , It It ,11f1111nt1•1I Ii ,\· rrlh•hlt~ 
Juda,!',--.11, nlJ♦ illt 11111" thlr,I of tht. uumht•r r(• 
t11r111•1l to t'hl1111 , l ,11 lllw 11111117 otlwr rA<'l'il 
lh1• ( 'hl lH'Mt• 1'111111' 111 J,l'rt•lll 11u111Jwr l o thll 
r'uUnlrJ', JU h111 IH•M1 l111lh•nlt•d . Mhn1tly he 
1·111111111 11( 1h11 111•111111111 fur rht•:11• ltihur, 'l'lw 
l1wrt•111f\lll of ( ' IIIU NU' l1111Ul)Cr111l1111 hllfl ht'('ll 
WANTED-RED-
BLOODED MEN! 
( ' hl11• •ttf' ,. . 11iulllr11 ll f"rr• Yer)· r l•\\.' C'hln{'itt' 
1ir1l 1111.rrlf'1I 1u 1wr11101111 u 11l ij l1h• 1h,•lr rn1'l' . 
'111ny J1l("frh1111l11 htn•e, hrour,:hl I h1•lr wh~t>tt 
hlttli>r 111111 1h1• rhlldn•11 hor11 uu ,\11h'rh·u n 
Happy ••ct !ilur4'f'Ji11 ful r.opl• t:::,,,.,.,.,,.,re 111ul nrr nr C'1>11r11,(• A1111•rlr111111. l-lomP of 
,Ir• Al'4'HJ'• In Urflat ll•m•nd th t•»t~ rRll1lrf'11 nevrr lf'urll ,o 11u•ttk, r NII I 
or wrlL, · l'lll11 ,•ff(' ,·-••) 1111 llllt'IHI th,• 
1whllf' llf•h, ,oht 111111 ,-um•• Hllw ntt ,•1111 urt 
l 1~p t tt• \l ■ n•1n rrodur"• l"'ltn lllood- :::l'~ 1~,~h•~!:!~k l~••tt';h~;.~r••'~!::,~~ t~IIIJ~ll~~.°~11:ttt 
l'lo ltt la l~l11uld ■ nd T■ blf't 1-.. o r n, 1w h o11I, II\\' Ur.11tl ,o 1•h11rf•h uu~r 1\1111 IIW 
<lt•I lnln t ht• rPtl 111un◄ lt'1I rl11N11 If you 
n r•• 1101 I 11.,,... 00\\. 1' :1 kf' ,. r,~1\.. ,,.1•1•k11' 
IIUP nf th111 1111h•n11l1I 1u11lr l',•11t,, ,1 ,111 
l-(1111. 111111 -,,., 1111w ,·011 t11111r11\t' In lu-nllh 
n1ul lonk•. 111•11111 \ln11t,;,H11 I• .,1 114,d Mun•I 
11111lwr 111111 It. fur tt:111+• 111 th1• 1ITUM' ttlort• 
rhrhl nt•,1r ·nnr l11111u• It 1111 11u1 1111 111 huth 
Jl,p1ld 1111tl 111hll'I turm. •r11k,~ "hit-II , 11u 
1•h0tt,i1•, httt P4 .,. I h1tl 1111' lllllllf' •. • 111tl,1'' h• 
011 th(l !Hit kHKI' \\ lrhuut "liU1h•" It Ill llut 
l'q1t11 . !nn":m. 
It I• 1 lu~ rry t'\·1•rn, 111-n• " \\ 111111•11 n.-11 
Hl,11111!•11 \l 1•11 ·• Th,• 11•1hlli•r-. 111111 at11llur11 
lhnl wou tl11• w11r \\.1 •r,1 n•1I l1l1111tl1•1I, two 
111n11I tHlu\\ti 111 h1111l11P1M II 111 1hr> rc,1 
hltH11h•1I 1111111 111111 11t1111t111 I hf• 11tr11l11 n111I 
,~11 .. , lht• liht •111·,•,•wt11•" ·rtw \\Oriti hRI IIU 
111111·,• for llw 111111 l1ln111lp1J w,•,tkllnJt, It 
h• 1111111rr1I, 1110, t1uu r,•d hlood,•1I 111(111 nnc l 
wo111111 11ho11Jd IHI\•• mor1• frh111,I•. n111I 11,1,y 
,lo •nwr rtl'1• ht-1111 r h11mn11 lwlnaa rh.10 
th1• ltllu hll1111lt•• I Ullt•111ln1. "ho nr~ llkt'ly 




l 'nl ht1lfr 1•h11rl'II IIUOlht>r , ' l'llt• H n 1Hl~I 
\l or11ln1r ~ tnr llh•11l1111 h1111t n ~1111,li1y 1111•huhl 
whh-h 11 \\t•ll 1111t•111h•1l 11)' 111 111l1 f'hln,•~•• 
\\ho, ,, r nr, lt•ltl 11rr 111or1• 111111111011 with 
1111' 11,•tdr,\ , .. 11,·11ulr1• fllH'III 1-:11v1l h fhllfl 
r,•lli.tl•11111 1l11f'I r111,1. 1'ht• mujorhy or I h1• 
«'hl111•••' m1·n l11 lhl t·unulr)' urf' 11nt11urrl111I 
ltllll wlu•u lllt\\' Hr11 tth!l1 rt'luru 1•1 t ' hl1111 
nn,I 11•11 h• 111,•rf', 
'lf' tJ11\ mnny ('h1111 ,.,. n~"n,111 111,n th,•ri• 
IHP IIOttlf' t111ir dn1:1•11 htr)(t'r 111111 m11r1• rt•Jl 
r, 1"1•111111,1• 1h1111 11111 or th r 01twr!f 1,11,• 
1,. ,·l,11wls 1·111111~·1,•11 with !Ill' l ,ll1t·r1tl 1mr 
1,• 111 t ' hl1111, 111111 tlnn1u·1•1I tht• r1•H1l11llon 
111 1111:.! II l1 rnll,•tl tlw ( 'hlun ,11lht111tlhu 
l ,4'11ltllt .. , h n111 hr1111 r llf'I' In n11 1n1r1-. or 1tw 
I 111!1•11 ~llllt'll , 11ml b innlnlJ' 11111ltlr11I In 
1rnr1,ww 11 111I 1•hnru1·t1•r, 'l'hi:- ( 'hlu •ih' he 
l111 \·ul1•111 llMJlll·l111lun r,•llt•\·1-~ w11rl1\J 1•1111•11 
of t1t>t'tl 111 1111,·+•rty, 11h•k111·illt, tntl ltt 1le"th 
~houl,1 11 ('hlrn•i,i,• ,, liih 11t n·I urn 10 \ hi 
IIH U!U t IIIMUJth IUI r1111lt or hh i1WII hi' 
without ruu,h IO 1111 1!10, llllf\ or I hr>,i(' ht•ll(\\ 
nl1•nl 11of·ll•lh•11 wlll ""lllll)' hlrn with (11111l1 . 
'l'hf♦lm t1orlrttl'1 hrt\ll nrrunHIIAt<•ll <'Rllllnl 
~~,, 
11:,'!~lf':.-~:!~r» t c~ 1~:::!: •~r.11:~~~i'I o!~!} :1\\';r.:•~rn ::!~ 
> ••n r tim·n rtl• t hrtr 111:11111,•nnurr. ; l••ul luu 
J1ho111, 1 ht, llllltlt' 111,rn or lh(\ ( 'hl11A ~of'IN)' 
flt ,\ lliPl1111, "ld1•1i '" f'Ulllfl!}lil(l( I or A111HI• 
1·1111!1 u111I 1 •11111,•icr nn, I w111t rou111lt•tl to 11 rn-
mut1• 11n1lf'r,u r1111l111~ ,,1111 i;co11111 I rc,111 11 011111 
hr>twN' II 1h11 111 -<• 11lr• 11r ('1111111 1111d 1he l 'n lt 
t'1l ~lft lt.--.1, Ml11t• i h t• I '1•nr,1 ( '1111f1•rt>111•1• 
n,, :1r1l1•,I !'Ch 11111111.t tu ,Jn111111, w1• rHt• 1111,1. 
ll1t, ( ' hlnNu• 111 thh1 N111Htr~ h11\1• f11wk1•1 I 
111 w-r,•111 11111111wr1' hi Jolu flu• ( ' hl1111 ~twl 
1
11.\' 111 1\1111 •rl1 •'- 'l 'h1• r .. ,,ic1111 r ir thl11 11111, 1 
lt1 IIMI lht• 0111)0 1.ullllt•M 111 \\1lld1 flH' t 'hl• 
IU•tit• 1'1111 1111..1• tin lt1l1•ri •M i "' 1111' pollflt-K or 
tl11•lr 11111h,1 l,lllfl, llll1 I llw l ' hlll!'l-11' or lhl K 
•·111111tr>• nr,, worklui.r tlrfllr,i~I., In ( 'hh111'1 
1·,11111, • In 1111~ 111n111•r or :-.1hn1111111~. 
l'lh1tn' nr thf' ( ' hlrtNII' 111 A111rr11~,111 1~1r1\ 
n 1·1nK your cm n ht ... ,l lltwu nnd tuhl<' ,,,,,•r llwll ·,._, tu•c•1111M1• 11( 111,, f111•1 th111 1110MI 
l hwn. ;~ :11.'i~'.,!At :;;: :.';\n~'.~;1~:~:1~11::',\}r"'!~11~~!~:,':: 
On Ink<' 1hort'. The Bardwell rnt-
t a'> nrc now ror rt'llt r,,r tlle ~rnsn11. 
'J'h o o who lln v.- s1>•11 tbcm tl<'l'fl no tlc-
11erlptlon, It you wont on idcnl rC81 -
Clenro In Rt. loud for th wlnt r wrlil' 
, ,_ Po; A. R !I RrlWf' , .. 
t, Cloud, Fia. 1 
~--. ::;-;si l\:11'1/.:·~;~~:·~:·~-~:~!~r~~~~'~-~l!~ 
1, 0 rk 4..'lty ft f'h rl"tlu11 J1111tll•t 11r(\U l' lll'r 111 
Better than Butter 
38c 
and Always Fresh at 
Taylor's Grocery 
,, 
l"hl111•tit1, ·0 1hl11)( hu11 t,t'f.'11 Hlihl thu■ t or 
uhout lh1• lllniuor or 111y.tlory 11t1rruu11,ll11 ;r l'hl11,•Mc, llfe 111 thht <•111111try. which I• 1111' 
11 rl11f•l1J111 lm1)rl'IUdon or II HIIIOIIII mnny 
A111t1 rh•1111-.. 'l'he (11111111111 f1•u1l11 thfll w er.-. 
nlw11y1 or l11hyrlr1tt1ln11 ro11111lexlty AR tt' • 
\'t"IIINI 111 lfClllt\tlOlltt l wrllluii, were l!lhll J)ly 
f•111111111111l1y ruw11 , "'" 1irt• lnfurmetl , thut 
nre lm•,1ll11hlil where 11t.~, pl e Jh1l• IH'liCrf\llRl· 
t•d 111 rolouh-♦ N HIUI 1'1 h t"' re lfOIH~ or the, IPMJt 
lft\lf . C'fl111ro llt•tl 11re l1u•ll rw1I Ill t11kr th e lnw 
111 thPlr OWi! huntlH to NN,ll t, dl!lllllli:ff, .AM 
IO uu, lu rhl h11n,lllnl11a-11 cw1k1•d 1.>y 11 S{_..,. 
1111,( ('hll111tow11" hlll!lt'I Ju lhtt lnrl(l'l l 
i•ltftlN, 011p t ' hll1PiU• au lhorlly 1Jny,;: " \\' hut 
r1111 rhry dl-'4.1 lu ( ' h lnntowu t•x<-1•11 1 lhr Mbo11,i 
n11tl IIW ff'11t1111r11nf,t wl1rr(> t111iy 11111)' l\Rl If 
tlu•.v wl ■h 't J_ 1uy1wlf hn,·1• hr11r1I n g11III~ 
, .., rol,lm,i1ln II UUIII ul• IHioll1'111·t• ~IH'II hound 
hy l1 ·III III( lllf'III or "'f'lr1I thllll(N lh ll l hllJ) 
ltl'lli'tl h1•h1111I II f'Nt11l11 f11r1t1IP hut thut 
\lllll r1•11r11 11)(0, hf' IHl1l1•d. And 11H' , .... , 
11111 c,r uuy rulr 111h111i•1I oluwrn~r woultl hr 
tl1at, Judt,;l.t,., rr,,ul till' IIIUIIUf'r f/1 lhP mun 
111111 Whlll h1• 111111, 1111' lhlllJ.CII hi• Ml)Ok1• 
t1h1111l 1111',chl or llllllhl 1101 bun• h1111111•11t>t l. " 
h.l /'i"-1 1'1'1 E UP.t , Ut-~t,~ Tt:-:.\'1 
l'l T~ I~ '1 l , 0 , 0. F' , 
Mu111l11)' t:'\'enlng n tlf'l,Cf('{l tf'111tl o1 l\Vffl • 
11 111111uhC'ril or th1.·1 •olu l .. utll,l'P !\o. 71. 
I. () U . J<'., J{IMlflmmrt•, Jo11r,111y1•cl to snn • 
f;ml Wtlt'rf' llwy l11l1l11l(•tl lW("lll)' ll'V4"11 
11t•w 11111 rnlwn l11to 1hr hHli:-1• or o,1c1 11•r1 
ltmtt or ~-n11tortl. 'l'h1~ unrty hu11 bN•11 
f'11llt•1I IIJJntl for 1h11 khHI of work vf'tJ' 
rr,•tlllf'flll)' of llltl.' Nlltl /Ir(\ he('1ltnl11g 0111" 
or IIH• hfllit tlflarw tl'll11111 tn the 8llllc. 
'l'h 11 Jlltrty tnrlUdf'd: 
11011 , ,John t ,. o,, ... r,trrc1. n, i~P 
llrllllll of I h t' . lotl~f\ for the lultlntory 
work : \\', II. JOllPI, RI! ,·l(,e jlflllHI: " ·· 
II \\'t•l••her, n-tl rhui,111111 ! ,I . ll. ( ' r11rio11. 
/Ill IUHl1 .,rroull IIIHI ' r. ,J , \\'oo,ln11, A , (', 
.\ltlrlrh, Allwrl llulluw-, l.fle t\1•nl. R. J . 
"''NI, (', J\ , \\"lllhlrnM, (', e. ~l('t,, 'OHkY, J,} , 
1-: M110t•t1, H. t,•, C'uhh, 'I', N, ( 'lurk, (•. I+'. 
' rh rnlih11 r, ,l o~ l'r,•,·11 tt , .J11{1 'l'nylor. C', \\' , 
,n,hr. \l. ~kl1111t•r 111111 \\' , u. l'rlnliCle . 
Mr. th,•rs tr,...-.1 r1••·1•n tly <·01u111t1tt>tl u 
fPrlll lift tlliorh•I th\1)111,)' 11rnn1I llllllll••r i,r 
1111• Otld 1,•, ,11 ,, w111 of 11'1orliln Ullt l "H"' high 
1.\ 11rt1lt11•1I thrun jt"ht1111 I.Ill' 1lhurl1•1 for 1ht' 
11hi11 rn1111111•r In "111th h,• flll1•il 1h1• olur,•. 
11 1• 111111 1l11Ul' 111111'11 work rur 111111 oracHnl-
,rn11011 lhroll)lhoul I h•• rl-r1111•, 
T' H ~ :\: ! C' Jl l( I \ S A!-o:olO("I \TIO:\'" 
ThP flrrn \\"1•1 l11P11tl1tv 111 J)1'l.•11111h11r 1tw 
\lld1l1,rn1111t•r-' ltlll ht•n•il rur nu llll tlll)' 
1111•1•llt11iC In I hi• ultl 0 . \ , H holl . A 11111111 
t1ru1 ,111111,•r wnM M:•r\·t•1I hy the 111,IIPl'I n 
KU~llrh•rut 1ll111wr, whlf'11 10,,k \II hfu•k to 
1111" lh11t•" uf IIH' i;il).llt.'8, wlwn ,,1, UMf'il 
1h11 1nrt,rh11111 for K\\t't•1,•n ~llll, r1,r , •• ,, h11d 
Ill) ru11 tu tUll\ In our <·urr,.._, In tilt• Jllllt'(' of 
lll(flr 
I ll 1h11 nft1•r11111111 1ht• Jlr1•1411lr11t, \Ir . Dul 
Jnrtl. r11l1t•i l llw 1111'<'1111,c to urih•r ~Ill I 
",\1111•rlt-11 '' """" MtlllJC" )J(\nrrlly hy ull. A 
flrRYt'r WIii!! (lrt,•rr,I h)' I hf' C'hftJ)l11111. Min 
Ult'IJ of 1111~ 11ri•duu1 1111•1•1 hur r rn tl llflt l 11(1 
11r11\1•d 1'rt•111111r,•r ti fl' IHlfl r,1 11,1 IIIHI ft(' 
l'f'IH• 1L ~r 1l 1u11lull :11111 llr. llura;:er 1rnl!I 
11u•lr 1111P1t nn,1 \Ir. t-11111111111 unil \Ir, ,11111 
lo!••r Jol11t•1I 1h,• n1111uc •lr11lo11. Motlou f'llrrh•1I 
1hnt \\f• lllt\t.•1 111 ,11., 11111 u. A. It . fur 
IIW lll1).I IIIN• llll )C 111111 f'l('l'\I' r;:1111t•r. 1111 ,, 
"l't'rl'IUf)' \l llH lnMtrtH'IL•II Ill n11n11111u·e 111 
lht• 11u1wr n "''1lk hl"f,•rt• th,• tluw or HH't'1 
hot, 
~fr11 . lt11wllng11 wu 11 n11pol11l1•cl ,·h11lrmn11 
GET READY 
F-OR "FLU'' 
..Xeep Your Liver Active, Your 
By,tem Pu.rifted a.nd Free J'rom 
Oolda by T&ldng Oalotaba, 
the Nauaealeaa Oalomel 
Tablet■, that are De-
lightful, Safe and 
Sure. 
T'h;slelnn• nn,l l)rutl11i•I• nrn nfl"l•• 
u,g tlwir fricn ◄ la to kr,,p th \_•i r systems 
purlflt•1I nn<I th ,1 \r org:ins in pcrfcet 
workh1g order na p protection nguinat 
tho r turn ot lnt1uC'uza. 'fhf'y know 
lhnt n rlogr,e1l 11p aystom on,1 n lozy 
Jh e r ~r1vor colfla, Jnfluou.•.a u~J I riou1 
eompl irol Iona. 
Tu cut ohort n roltl overnight nnd to 
Jlrl', cnt 1t1 rlo11s <'Omp1ieallous t nice ono 
('olol11b nl lw,111111-, wh h a awallmv of 
,rat r- thnt ·e ult. Ne. 1rnlt~ no unusen, 
110 gripin,.t, no i.l,•kcnlttg nlt~r cffrcts. 
Nt\X- mornrn~ ~•ou r t-OH\ lrn& vonlahcd, 
~-t>u r lh ~r 1s o,•t h<', your 11ystc11n i.t r ,u r1 • 
flrtl mul "t' lJ'"Hlh'(l 111111 y,rn nro fe •li ng 
Ono with n he,my npjwT ti£\ tor brouk• 
root. 1•:n t "hnt you J>lons,, nn 1fon11cr. 
('nlotnl,1 nN •olil only II, oril(l11nl 
■ f'all'd pn1· kn~t'11, prlt'('- t hlrtv•fh·l' t•1111te. 
~:,ory 1lrnl(1tl~l h nuthnrl,n;I to refun, l 
your moru·r tt Ja11 nr 110t fl(ir .i't'ctly 
Mllghte,I with C'~lol:tl11.-(.\1h.) 
THIN PEOPLE 
J Jl('l'('lll!!O W('IUhL 10 to :.?U no111u1~ 
iwr IDlllllh lly "I mph> l(Ufl rn n• 
l<'<'<I. nee. 11'8 onahlc ll'l'lllnWnl. 
Tonolhw will luc~u o your wt>l· 
lfht wltb aood solhl 1tny tlwrc 
tie. h nn<I m11Prlc. Wrltr l•><ln 1· fur 
PREM Mc hox nrlo ln,c 10c ln 
"11 \"Cr or lnmns with thlA u1hl 
to AmHlrnn l'ronrh•lu r,• Hvn,ll-
cn l r, Mnl<lt'n. Un@•. 
20 for 20 cents 
or 1111' 11r,1µrum ('ummt111•e. 
Ml'it B11r111,C1•r. 1•lrnlrm11n of lhf' 11rnJrrnm 
C'Olllllllllt•t', llll'll ,: · \'11 " " 1ht' rollowlng : 
Kong hy llr. Oullnr,I , " lll t'h llo('lln . lty 
3llf"hl!l11fl." 
H1•111ll1tlt IH· l\lrfll , l·'rlllll'('lil ll . ltlh1y, ••~hill 
w,11111 '1 ,,n •h; h)" tht• Lo',! I"' l,h1• J,OIH'IY .. 
~tllllC h, 11 111 lllll Tllll11, "Ttw 1-111111 Tl111t 
N .. ,.rr 1t,•i11r111•1 l.' 1 1-:ncurt•, " \ly l'oor r,..•pl 
111• Orn>' " 
lt f'1111ln1,: lly Mn. \\'olt, " .'.\In nntl 11i.., All • 
l11111ohllt\.' 1 
.Mr. Ht•nllM I hn1l fi t'Op~· or the ~.\ ... York 
ll1 •tt1hl. \\hid, ~,ni• u ""'•' ll1h•1rlttl11J/ th• 
roun t or llw 11,t,c111111l11111lon ot f'rt.'lfl•h•nl 
J.ln roln m·,•r rtf1y yenrtf HM\l. i ii.., , ·1h1t•1 
lht' 11n11Pr l('r)" hlJ,thly . 
ll l". llrt'1111111•r tol1I of 1hr h1•1r1·1~ ~f the 
'lu I lll'Wtl nM t h('y wt'.\n• ht•lnliC urn r ·•ht•1 l ,,ut 
tJ IH• f1x1• h1111 i,c1•1I frfllll AUIIC'rN'"'' Ill(' 11, 111 
011, Ii 11(1 lht1 Orllf'r \\'RI atlH•II ror I h(•IH 10 
h,• 11ilwn hnr;. to 1hr 1nl1011 . 
Mr~. ll elnl 11 Iii ho\\ th<' wo,n,,n 111 lll'r 
t own tor~ lll 1Jwlr hlllf'k )lO\\lli l•l hr1•J\i' 
lll t' f1 1q,111 Ill 111n11rnln)l. 
H {•,11ll11~ h)• )In. 1tnwllng,i1 °Te11 IIPr 
i-;o,' 
.\ r1n1lh1u h1 Mr11. Plkl'. " \\' IH'n Y,tu Gt.• t 
t •) ?i'111, \ " " i•'••!lnw.'' 
.\ tl'llllhtl{ h)' Mn. 11 rrlt' ,v1111am~. "-.t!t 
1111 th 1111 111u• Luu~h." 
.\ 1·t,ull ltlllr hy llntlOII '1' 11111, 01Hl • \\Ill 
Tltt•rt• 1r., , \11)1 l"\1nr11 In M.v Crmvn1·• 
ltt•n •lllljr hy Mri,1 , Wl1lln111 rJ, " Mnkf' Onf' 
(:1111 l•'or \It•," 
~clll~ k· Mi . llullor11 , "~L 11J H1111 
,\wn . 
C'l'llt •· fl(\U fnr 
\II Jt.ln1 d In 
1.tlnl u:.wrner " 
111111 00 1'11lht, ,I l 't 
IIIIJ,(111~ " 1'hv ~ttlr H111111 
t:'IOWl'll with R wor1I ut 
ti' HA:-.:t ' I: }~ H . HTLCY, 
lh~1•or1 I Ill~ Ml'f'rl1t11 ry . 
'l'r1·11cl 111otr.ly, how I h4:' hl'nJ; 
,\ 11ultl h•r h oy 11 d1•n(I. 
1'ht1ll)Ch II \\"Ill lon11 n,ro 
To fhuc fltl+I ('Olllllry lrll(', 
I h• 1loo11Pil n 111ult of hh11•, 
, \1111 fn111:ht hlll l*tHJUlry'H fot' 
,\,cP, I and w1•11 k nntl hlllf', 
IJ1• lllt•tl, hu1 """ hu, flown, 
'l'h11 l!IOltllC'r hoy nt rt'Mt 
lt 1• II@•, hrlna fair., .. , flo"«-r1t 
••nr 1lll1 hru, ... ,wu of ourM 
An•I \HOP ahout hi hr,•tut, 
'rhf• rtn~ htl ruuw:ht to , 1-c-,1 , 
Ii i• wne 11•1 •1ro11)C, 110 l1t1n,•1 
xo Iona: In llw rrn,-. 
,\ v1111•rtt11 or lhf• 1111111, 
l-:11•r1111 I ,\"O lllb 111 latit. 




'l'Ju, ,..••1urn111 Th1r1•i111 1Hl11111 n •UN•lnl a11p-
11h•11u•11t for f'nf•h •tnl1• In tho t 'nlnn c·on-
111lnl111( nll thf" r1.•111u1 r11111ru rt.•lutlna to 
thP •tnh In que1tlon. 
Y.YERE'S where the particular smolti~ 
.£:t meets the particular smoke-Chater.: 
field. 
Particular Is rlahtl Not only do we UN 
the four choicest varieties of Turkish to-' 
baccc - Xs.nthf1 Cavalla, Smyrna and Sam~ 
aoun-but to these we add the rich, 1un.: 
ripened leaves of speclally choice Domettlc 
tobacco. 
Fine as these tobaccos are, it's the ex-
cluaive process by which they are ~tended 
that 11fvea to Chesterfields that aatuiying 
body, that mellow richness which makes a 
,smoke mean somethinQ. 
. Chesterfields certainly do ,atu/11 as no 
other cl!larette bas ,atulied you before-
and to top It off, they are packed In a &(ass-
lne paper packaae that preserves for you 
all of that delicious 8avor. 
JI@.&. ill.ii 'rr 'fr_m 
f/ttf~ 
~nd the blaul 
can't be copied 
WOOD CUT TO ORDER Any Slae 
.. .,. ~'\ 
Leave orders al the Blacksmllh Shop 
!!~!"!Of!! .t~~ !!-t~--ct ..f!I~ !h~. •fl~,~•-fll'""J. 
T. s: JOHNSON .. .. .. . . ST. CLOUD. FLA • 
GRANTHAM'S 
FURNITURE STORE 
I n ~oln~ nh1)UI ('hrl~lllllltf 14hol)r,III'{. f'llll 
,u11I 1110k unr ll11t1 on•r. 
Ju I wbnt you \\11111 
l)l~llf:~. 
k'J'fl\'M~. 
Al,1 ' )111'1 ll 
111•1.\ Tlml'I. 
WP 11HlY b1u·1• 
\\ .\ llM, t'fl!lh 
011, wrov1-:M, 
011, 1,Ul.\TBHM, \I ll'K~. 
IJOAllllA, l'll/\11\ Mil,\'!'!<, I-WIT ! 'AK f;!< 
('(l\lFOllT~, 1'11l'1'KM, 
1'11,1,0\\'!<, 
M)IA 1,1, ltl 'WI, 
J\:Sll 111 , i\!\I01TH Nr UIIIIIT l'IUC't:M. 
1'011('11 ,\!\J) 1•0111•11 
Kl'l1'Flll. 
F. H. SHELLE BERGER, 
\ 
lgr. 
J• GE FO\'K 
ST. CLOUD lRIBUN.-
Pu1tllwd Eury Thund),~ J t. 
( ' loud Trlbuae C-pany. 
~ered O Sffo::ul•C"lll ■ Mall Mal.tN't 
.&rc•it 2~~io,11~1•0• u~ .. ~~~ ... r.:~\·~~.:~..:. 
of l1111reb 3, 1 Tl. 
· In aendlfllf 1n· ;r<,ur Ui.iacrivuuU. a lwtt J'• 
at.ate wbetbtr renewal o r new 1ubscrll>er. 
lo cbanaln• 1,nur addreH be eure tu 
she former 1d re11. 
Re11dln.: nollc a In local colum n. 10c 
a line Uatu for dl1plt17 ad1'ertt,toa tu t • 
Diab d nn Arllll,•1,u __ ._"·-------
~,.,c,11n• bllla arf' payable on the 
l rst ot each JUOntb. Pnrtlea nut known 
to ua wtll tH! reQulre-d to pay It•~~ 
D R ll''l'IOS, P .\ V.UILl'I IM 
AD\'A.N ~ . 1%,00 A l "HAJL 
ADni-t:s AO.\I S:-'r d'ITE JS 
l'OUTI('~ 
1o 1r l"''U do 11ot 1~·u .. ,,11 orihr• Ot.'Ul· 
;;l't,,tl\ 1':u·t•t ,♦ 111 1 hutl1 llwh· . 11otlc..·.,· 
u 1UlH.'h u" 1 tln, (lo not kl I ht~ Kl'~•p 
:ruu !roau up1x,rtlHJ,;' nn 1 .... nt.1 whkh 
;·nu arl' nn1,·h14..1"(} h I~ to~h: A~ to Ul)· 
iM•rt."' 
.\tr '"r,,r, nrn1J1\ thl,:; llhuulunttug 
J>l<'n In hi• )llrnll•111,1ll• lll'wh. 
ll tn•t hun• t1W i,.nut nrnl ,.:11h-.1n11c.·P 
of mu1..'h t1t tht.1 HP1rnl1lkun t1J)llt,-.lth.11t 
to th \ LflUJ:tll' ot °"uf"11m~. J1 1llrt1il of 
Wll •ou. ,11,!lk,• of 1he Deu11l<.·rotk p,:r-
u~- 'l'Ufl tu~ ft-t.11 t ht''-" Pniot Ion. ~ o 
,it'l'l>IY tbnt tlwy trike nut hllmlly ut 
unr tbluic lnb<'lctl l'lthu- \\'l1,011luu ur 
0011lO<'rntlc, 
Thi I entirely 11<11·m11l-u nn cmo-
tlounl rt'n1•tlon. llut, n we hu ,·e polnl-
t'd ut hef1111•, It I• not srntc,mani,bl1>. 
W e must ~ympnthlzc wunnly with the 
l'll'Untc's re,eulmcnt nimln~t the Exee-
1,tt,-e·s ml. trcnrmcnt ut Its right~. '\l' 
must f('-(\1 , too, I.\ @rroug desire to ee 
thl' country 1•omo 0111 frum 111Hl<'r n sll11-
@bod, South-ln-snddll• 8thnlnl trntluu 
like the llrl''-etll. llul these recllngs 
need not ll•nll ui! for n mome nt 10 ••P· 
l k) C 80 ~J)IPmllll o n {HlVOIU.'e ft th{I 
Jpu~ue of Xnlinn,. 
:Mr. T11f1 only ••k Republlcnu not 
to hurl them..el\•e•. th<>lr p,irt,· nrnl 
th~lr 1•011111ry In >t•klng I llurt llr. 
,v11,i;ou uml the U<'Utoc.•rnt . ~ennhlL' 
JJnl<' of Mnlne Inn,!,• till' lilPUlk•l pl,'A 
o fortnight ago. 11 I tlm•• Ill\' I publl-
,,an ret•uldtront l)tljr1Hl to H~tcn, to 
tlw \~Okt' ur Wll<it10U1 in•tu f', 1,i}W ne .. 
1111hlkon• <'hh-n1rn En•nh1g l'!>'<t. 
''fllE GESER.\1, Ot' 1'0 RETREAT'' 
Lleutennnt C<'n(•rnl Hnl>!'rt fa'<' B11! -
lor1l, who tin~ m·t't"t11'Pil Mn jor <.l.'11t1rnl 
Thomu 11 Burry Rt,.: tlw t·ommnnt.h•r of 
lllll I>,,purllll<·nt ut lhl' Eu•I. I• 1•011"'1 
•·TIJe (J(l11t1rol of ~o Ht_itrt•nt:' ln hl 
dtathm of nn ~,awrh.·u11 unit whkb 
l 'ff.J)llll"\~ ruy',t " '()fKl. nu th MPU'"-l) 
rl\'l'r, (lt·1Wntl Hullnr(l l1mlt11.I it with 
·· You un-. 1here; ~tuy th4'lt"t1 !" TlJI~ 
Jlhrn. e IK"<'UIU(' fnmou!i throughout tlw 
Ana1rlton E:qk:,lltlouury Forc.>t• . 
Wlll'n on July l~. Ge1wrol Butlar1l 
l ~ft a f•nnfl1 rp1w1.1 of F'n11wh gt•nt.' 1 Ill~ 
und <'r \\ llClfll h(' WU1'\ 0 1wru tinl! h~ " l'X· 
1, rt.-,.i f.lfl rPJtrPl' ' tl1ut l1t1 (.·0111<1 not ol)(\y 
ord<,rs 10 tall 11, ... k. I II cxplnnnllon of 
111• -•ondutt 1hP Oell('ntl 11111: '·Tllll 
Aml'r k-an tlnl( hu• 1,,.,11 tor<'f'II to re-
tire . 'fhl8 I• lutolernhle." II <' l11unl'l1<'d 
8 Cl)U!lll'r nllo1·k hy Ill(' Anll'rl!"nn• In 
till• ..._'<_,n,I ho111<• ot th<' llurtw whlc•h 
uro,·ell tn I~• lhf• !urning llOllll of lhP 
w&r au,t Pntthhlrl Mnn;ihnl Fo<•b to 
"r£>•t the lnltlotl•P frttlll \ "on L1HIPn-
d1Jrtf enll \"on Ulnd,•n\Jurg. J,'or hi• 
"di@O™"C.llem't)" he "'"" prommt.\() to 
the rank of J., i('utrnont Gt11wrnl. 
.. .. hou ti1· u 1. i,11;...-.:~·iAf,-...~-~ •,9,,.,-01. 
dlH, of fll(hll1111 hlo<HI . n trleml of John 
J . p n!hlng at W P•t P oint, 0. (JII(_'() 
by 11all•ut ro n1lucl In Mf' ~leo And mode 
an lntem&tlonal hero rfi the great war, 
General llullnrd cornek to hi nPw IJO•l 
uf .... ,pou lhlllly with lhc !OVP anti re-
Pt=t of his cou111rymPU.· :S. :I'. l:lernl1I. 
.Ad,•lt"U tr<1m Duhllu ,m, lhAt condl-
tlon• to lrf'hmd ar~ moat dl1quletln1. 
Lowleuneu hu not hffn dlt<'ourag~d hy 
tbe ~tt-tnl proelllmallon1, nnd erhu,., or 
, •lolfll('(' llrf' lrlf'rPNNllllf In nut11her. Tht> 
EnJrllltt P"ltf'rl f'II II rH lt>ntlon 10 thP num • 
erou1 murderN, •PN"1fh·nlly lhf' atta■1lua­
t ton o f anotbPr Uubtln poll •man .' lurde7 
Jlllfbt. 1nd point Olll lhHl '" J(n•Prnml"'nl 
11 app11 re,ntl1 <·11rr7lnK on ll thfl tRme, tlm11 
two po llclPI tow11rd lrt>land onP the Poll-
ry ot '-''HIC'lll&tlon t-111h1Hllt•d In 1be Horn, 
ltul plan whlrh 111 lwln5e frauied by a rab • 
tnet rommlu.-.e, tilt otttr II poll,,. ot YP 
J)r(II t,rn , P.111r'"fi1,.P1I hy IUCC:-P..1111,-p. prtH'ltilD -
•tlon• from Unhlln CH.rh~,. t•urralllng err 
lulu llbertl t of thP ()eO(JIP. 
Jn Pvt'rJ rnllrond IJIII with flRY po'Pt~,., 
l)Phlnd II •3\'P IHlt' (lhP l'iutnl) 1'11111) (brr,, 
ie roYrtP•I up ,10.000,000.000 not m:111111111 , 
IJUl bllllon,, ,.orth or Wlitf'fflfl llork: , Hfl 
Ju,I MHl h'.ln5r. lr1 Sutlorrnl l 0opul11r t:ov• 
rumPllt J ... rniu~·• HUllf'lln. 
The U oo-u•r Heport 
Arrordl11u to th~ 1,r1•ll111lnary nr(•ountlnw 
mu<Jtt to 1,rt-•hlt'nt Wlhmn IJy IJt>rhPrt 
Jl oo,·pr, ht'IIHt uf lht' Anwrlf'tlll RPll t>f Art 
J11lnl11trutlun. uuly 111.!!:",0_00tJ ,,r the 1100, 
000,0i.lO fun•I t11111ro11rhu~ hy ('onl(r,, 11 for 
J't1llet uf 11t11rvlu11 Euur1•.., wn11 1Jh11iur,i!"1l 
tor tr~ rh.1rlly. l·~or 1b, rPmalnlng ,~ •. 
7.'J0.000 varl•,u" J-:um1...-.1,11 roun1rlt>1 ha\•p 
s .. uPd 11otf'I, whh b \tr. Jf oo,·1• r #:.:1>et'l11 to 
turn OH'r to ttw t ·11ttt••I ~Ult,,, trt-111t1ry. 
f}u tbP filhlfl of l111lf'lt1J•1lnPHI KIYtin hy Mr, 
U OOTer tu hi• rPJKJrl, Poln n'1 t ■ .. ,~n lU bo 
th• h• ,-1,,n borrower. The ta bJE.1 11 o ■ 
l ullOw• ! 
11ob1od ••. , ............ , •••••• l,n,7,000,000 
· •~,.(•ho110,11kht •••• , , , . , •.• , • 8,7r..O,OOO 
Arnie-ti la , •••• ,, ., , , , • , ••••• , J0.000.000 
1!u11I• ...... ... , . . . . .. • • • • • • ~.000.000 
FAtbonla , .............. , . • . • ~)181).000 
La IYI■ ............... , • I ·.. . ~,tOO,OOG 
LI lb oan la . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 700,008 
Ylo11aad . .. . • • .. • • • .. • • • • • • • • • ,000,IOQ 
Total ................. . 188,lllO,OOO 
ST. f'LOUD, OSCEOIA couNTY. noam,. THE ST. 
t ,, 
f ~~~~~~I~ I;~ t~~~I ~~~i~~t i 
tllllllllll~llllilllltll 
RF.'l'T .; R RIE\10\' t~ DIEAO IGS~ 
A dl1~nt11lng t hin~ LO •Lrtl.lli.!rrl t'OUJln 1t 
1nm a 1tron1e ll)Wll '" to ae-e IIKDI lbttl 
flMV N"rt.nln kind ot hut1lnet II tbfrf' 
~•hrn thf' hu:t1lnrH ba• bHn mo~ed to an• 
othtt r loMttlon or ,top11ed entl rl'I)'. \\·ben 
tllt.• 11Uitlll ' llOl)l!I lhP 111,tn abuuld he Ulk• 
f'll tlM,·n ,o It wlll not fool n~,w•1,HUf"rlll. 
, , .. Jt • rlH'1 •r th111 i.ll'<'t"h'f'lil H pr..Jmlh.-...•~ 
tbpn1 R.l'ft1u t tbP to,n1, anti 14'0°vlnJ,: ta dr-a,l 
11l~u tht'rf ljJ :wt trf"alln1.r tbfl' puhltf' fa.Ir. "'t l'loull hut n few or tllt••~ lJJIC'd to b,i 
uu·,. 111 ...,.,11, •ill111. £bd ow;.f:-.: ct ,.,_. 1,1111,1 . 
li11tw ,, hnt• th~Y hftOiC kn11w whli-b tbt'-1 
llrP Hi'ltt'r tukf tht"lll tlown. 
0 DF.W 
l .. t.•un. Ill. . lwc• 11 , 10 
t,;4Jltor Trlhun!" 
J.:1u-l11 •P1l ph UJIIP flnd f·bl'd, rur .!. (N1 for 
rP1w ,tl of 1u,- "'lh~•·rl1Hlo11 to tbt• ·rrlhuu ... 
\\-Ill ht• unnhl,. to wlntt>r ln ~, ( 'luu d 
tbl" "lutt>r, lllllf• h n~ I wnt1lJ 111.11 to, 
h~IH"f tbf' Uf'l.ll hPll tbllllf: 111 lhP Ht . t•Ji,ud 
Trll1n1tt'. 
llil,·t or1Jnr1I m·• n'1'fl• nn11 J:rn1wfrult . 
"'u"· If I l'lHt01ti bnn.- ttumP ~t. t'lou1I tit· 
urntt• •llh11wd b('rt• I woulil he flJ.Ptl. 
'rbf" P'ritllnll II froz.t"n hr>re unit c·O\'Prl'i l 
with 1,,,, .. rn1 lnrb(l-1 of J1111;w. And mvre It 
rolll n.:, 
Youn trulr, 
.\ . l'l. t *UUTZl:! ll. . 
u111on1 nr 1l e418 r,01;1 thl11 rountr I H t• Mltl: 
·· \\ ~ flrul thnt In lbl t ca•e onll otbere 
whlrh wt1ul hftO the 1-'('dt-rttl l·ouru c.b 
lt'l(UI lltnft or lb~ Ut'1Htr111Hl11 L or Lttbor 
h"" u1111nrent17 mndtl uo effort Ut ull .lo 
putb the t·lt¥t.•1i1, oud b111 b~u content u o 
allow lbtl hlW)'~rit tor lb tl llh'll to uhlalu 
lb(I ll'ftl8h11t 1)0Hlhle l.lt.•la71. 
·• \\'p flutl rh atl, lu the NBe of meu ~-
leeaetl on b11II. on the ir own re,eognlsaru.~. 
or 111 1be euttody of thflr ru uu t.•i rh , l 
bitH" not lx'fon 11hoti:,grn1,hetl 1111 1.1 lhl t 
t htlrl{I It K(\ Mutt tu keep I ru k of IU~b 
!;'Ifft or tu hunt the n.ien that tll1r1ppt•ltr. 
Tht! tt lt t•dM b u,·t> ht"t'n turu<'t.l loo11e uudn 
hilll lltlona '\\ b k-b tun de It p r uttl •ally Nt• 
lnlu t hnl UIIJjl or l)klU \l'ulltil nm rt' · ,, 
IH' r \\·e llltPUtl lO fix lb(' arulll o( tbl1 
1;ollr)·, 
,v"" fln,1 tbot C'rm11ntulnn .. r U owe tlt<l 
l,<4t TCD !::.rnt-• '\ flJ., Or II t (Jr lliP lllt'II 
r .. lt> 1!1♦1 tl Oil hlltl, nno thlll tn{'r WUI 110 
follu1\ 111) )·1Ht·IU ,,f 1111)' l11•1wrl1lllu11 11 11 
UIIIIUIII rt•purtl llu n•II {•\f>O llbuw IIH' IIUUI 
her r~l,•0.11i•tl un lmll or on thf'lr own n·i· -
o,rnlr.itnu•. I II ur1lt1r ru M'.l'l th14 l11fur1uu 
th,u Wfl hU\"t' lll VO lo \\'a 111hf11.ctu11 itl\tl 11111~ 
U() lhf' rt"f'HrdM Ill d.t·h l'ilt-i• ludldtluall 
J'ht> kt>1•11l11ac ut rf>4•or•l8 HII i.:111, liilu11,1 
uutltir l'umiul 1luuer Jlow.- hn• l1t'i'11 u 
Jokt•, .• 
Thr Pr•,ltltnl't Jllnt'llil!i 
\ ,4 11 l)<'rlun• 1101 unnttturol, In Tit· 
of tht> Prt't1lilt'ut·11 Ion.,: llll1t~li•. tb1•rf• l111,·tt 
hit Ply hM•u Jll•rMIMU•II( rumon I hRl the 
l 1 rt•;tl1l~11 t . l111Lt•1ul ut lu11,ro,·Jug In b,•ultb, 
a-1 tht• IHlhlh' bn• ht u lc• I lo lwll,•,t', 11 
atlll a \f't) ■ 14~k iuon. Un ~utur,luy ,\h1•11 
Kf>rntto r Jll tc·ht•od,. the IH'tlUK l'4i11 tlli> 111111 
11rlty i.--.n, h •r, tnlll:'1 1 ttl tb~ Wh l1t1 ll oth~ 
to thl J> In goo(11 to PAY f or Amt'rh•ftu P-c 
1111ru, tlr...-1111.-, ht1wr,·Pr. n bnrrler ffll'Aln ■ t 
\:.,.rurnu dyf'i. Anti <'htlmln1la. 
•;llfH'llllf'II( of lt"J:IIIAlh.>n lflltti,f'llftl l)7 
Kt•f" rrt11ry of tb, l nlf'rlor I.Ji n!! lU 1>r ovlde 
IIMhflOlll°e tu ret urn,., eoldl(•n. 
•;n<'tHltRIJNnent or f a rm produrtlon In 
ro nformhy with l"Jlnn• of Oepo rt111flnt of 
A,rrlrulture. 
t :1111rtm r11 t of law1 to dfftl with lbP 
1t~dt1, 11rt'11l"nln1r. bu"~e,·H, " dt-.rrtt o r 
p11tlt>nf'(' "·llh tbt> 11N' nt 1)011tkal N"lt · 
lf"l'llt" I. 
l ,11~h httlo11 10 hrlnY, d o "'' " lhfl hitch Nlfl l 
M lh 111,r In pun1111nN' ur rN'ommPn1lfl 
tlon mai l~ In t ,, rtnflr mf' lillfl'P-1, lntlud lna-
th 1> t''\:tPII lou u t lhe lll'e t"lll foml (•ou t rol 
••t 
1.f'•lielutlon rf'IJrUlHtlnJr ro141 ,torftll'P, 
J•"t•th~rul llrt'nMlnJt nr 1111 r11r110rntlu111 Pn 
,l:flJ:Pd 111 llllf>I' lfttP r11m111t•r<'e wllb r r"u 
I tlnn ■ t,1 n·ur,1 r11mv<-11tlon nr,,I ••ltlJ\\"•t" 
11roflt1-i1 rl11K. 
f'nn ·ul:t ftlrt>nilt' hOl'I iollflP<I $1 t 000.000 tn 
11uhltttr• for fflrlllllljt JHlrJIHft1 hi AflWl'lt t\ 
,-,irlou• ,,,nnd..,1. hut nu nlht'r mntwi ron 
11hltlr11tl11n1J. hn,·r 1,1 11 1eh.-11. 'T'hf' p1tr1t1IP 
uf th•~ t-'lr111 Uh llillon In \\'• hln~ton rtt■ t 
nn'r SI 000000 ""-'' the SoMltra. R1tl 
or ' HOii .\Jrtrluu• ~""''· 
flr1lr,,. for ft'lton• l1y thf" KOVf'rllmP n( or 
;;_!\00 000 110111111'4 ot llllU1'1H b1•1d Al , .Nkll11• 
W1u h . hy rhu l 'rn h lduhn Au,:11r f 'o11111anr 
wnt• luurtl rr,·P tHI)' h\• l "nl l N I ~1:111· 
J)I I rlt"t J 111I"(' 1-: 1-:. Ctlflhl:UI n or T11rom11, 
1111 rln~ at • pokane. 
11111 1 \VRil Ullllhh• 10 lilt"t' llw l 'n•BhlPlll, ti\• 
World Happenlnas Briefly Told •111•••11011 u r (ho l 'r,11tlr-11t" eon11lllun .. ,.. • au-uln r ulketl nn,1 broug h t o ut n atolernent 
hy Ur. 0 ■13·1011 , th,• l're11l<h •nt '1 veraonnl 
Tht' or1 l{'t1 Wf'rp IHU d In I 11h I ll"tlo n 
hru11trh t hy- r nlte,I ~tn t rt Ul111r lrt t o r 
ney R. A. Oo rr11 r lu , whl~h t h nrJ,111 bonr, t 
llli,c Anti lltl ••mptt,,1 1111Ju1tlfl ,1 r,rh•f> ln-
t'ft \fti!PII hy lht' h ohlln,: C'fHll llflllJ' l '11 llflf) 
Xlft l {I flf' Jl Ul ,V mnrlhAli 1\'l',C IIPllt to t n k e 
JIOHt!tttt lo n ot tbe a ugur. 
____ (Coollnued from Pase 1.) 
l)h)•ith•l11 11 , tu tbP l•ffen l bnt Lhe J'rt1 Ml-
1l,•u1·11 ht•11l lh la l>flltn JHl'W thnn lt w111 O•lnf'1Hlllfll OeU N•w l ■ltlt■tlo• , 
"OIU~ Wt't'kA IIJ(O ll04 I Ill 11teiulll3•, thouv:b 'T'hP honr,t of ('00\fll lHIOllf>rt o r •tate 
~rntlon 1-'rt>df'rlf-k r. tf owf' ('ODlP tn tor tth,~•ly lmuro,·lnr. • tn1tltu1lon1 th o t1wr nhtht 1t11lfll1tn11tPtl 
P\'Prf' t'OIHIPmnAtlnn to, lRa:lty In band tlitlnPMVlllf' n11 tht' 1h e tor thf\ lonulnn fflr 
llnll tlf'llQrto1lon ('ftlf'■ In n 'ltRtemt>nt IR- f.1,.,f'many to k e tuu1 Jii~•P• Flow DPmantl•, th1> f,,"lorl1lu trnrm C'o lony for thu t bl 
I Uf'tl l)y ('l)IIJlrf' fllRH l lltlllC' ~IPg-al or • f>W "'"'"' Pap.et' 111lnd1•il nntl f'l)IIPpttr•. ' l' hrre W(•ffl thrf'f' 
\'ork. f'60Jrrt• Wllltlll klf'K'll1 lti: hl\+'llthca t •j The f)(IUlaf'bt" Allj(PUll"ln• 1A"ftuna. lbe o fff'n from GRlnf'NVSllf' ftlld lhf' llOfl rf'l)t 
Ina th re• 101111' fur Ure ■lownf'-1■ or df!ll) IJ r • nw11 1h5)l('(_l' ut lb( f,t"rmnn ¥0\'f"rllllltnt , I'll Wttl thfl' fHH• t••ndflrlng ,.,,ur111l111 h•ly 
flit>• lbnt tlw 110 rnmr-ul I• firmly N • thrf'fl thouund Of'ru or 111,H, hf'tWPf•n two 
•o h f'tl not to yleM 10 tbP Eutt.-llt.e on the u,111 I hrf'e ml1f'11 ou t ot 011ln('11.-tllt1. The 
•:-:-:••r:-:~~·❖-'__._..+.:,..:-:-+.c-~.-~-:-:-:••! .. 1111t'itllo11 o r rhp •urrentler vr 1(,0,QOO u,n• votf' of the nonrd ■ roo,t tuur t,, lhrN- tor 
• • .. .. , .... , ,. ...... . ., . tc .. po,, , - ·• _ or dr!d&'er■ , dock• end Lus• •• roml)f'11t1a• Unlnu,·111~ O\'fl r l'lant ('ttr, n1HI thP flf'lf'r • 
• . ~ :. ~T,.- ~-1~ - · • -l4 ...,. '-- .. '- ."t~,.·.!'~ - "- lion or th f o rm r w111 Lben mad unanl 
J . L. BARBE R on the kronntl tbnt 1uc-b ,urr .. ntler would ( mOu■• · · - ...... - • ■ lHtolutely untJermluv Ut!rmun,•·• ~ou u,11 1 • 
REAL ESTATE 
Sold and Resold 
5-acre Irids • apecialtJ 
OWce W1r io1 lhl1., kitti1U1 .. , 
Florido , 
eo,,.-.... Solid,o<1 
Am ortnlnl( et fair prlrn And on 
en11 oayrnPnt plan thr ro llow lng: 
"J .. ol ~J Bl of' k H 
Lota I an<t ~ Dlod< GO 
]_,.Qtft 1, 1:1, :!1 and ?.? Dloek r,1 
r ... ot ■ e1. ~ nn'1 ~•. Blut·k 11.1 
J.ot11 i:t, lt , ll'i, 10 Block .0 
J..,011 ~I nnd Z! Block 11)'.! 
J.,ut• 11 AUii 1~. lflilt"k tSl 
1 .. 01• 1 , ""· n. Dl of' lt 1'-7 
J..11111 r,, IQ, 20, nt,;f' k 
l.ota 11. 12. 1~ antl m , mock 1-"'J 
Ali10 hU't'f' ,rood hu11lt1PH propo1I 
l lon .• n morn• m k11, And r11n l >t> 
l;ou1,ebt ofl vny 111,frll l .. r1111. 
If lnterNllf"1I In thoh<'r land ■, larae 
11nd lfllllll tr,u•o, Ofllll(t:' a-rO\'t'I, 
<'Alli~ r11nrhPt1 or huahu• • J)rop .. r -
t.r, write for flRrdf'lllfltl!I .• Al 7 
prlrPrt ore rlKht. YfJu UPal wllh 
f.lWUf'r'. 
kJ)f'('lal attentl()n ahPn to torre• 
-,,«1ndflo e on Information r e1tard-
los It. l'lou~ llltl •l<lnlt7. ................. , ... , .... 
... 
lt)' lfU•m . P.-w Faf'I Jt. 
" Tbc govPrnmen t ," tbe ne.wa~ver 1n1 11 E11rnln11 o r l '. R. Rtn·l ro., 1014, 101 •• 
" tlnd1 <'(,URII)' IIIHlf'<'"Pt•hle the claute o; IY.?i),0"-1. 
lb• nnnt• a: to lbe J)tOlOC'Ol UIH..lflr wbl h f:ornln,r■ ot u. s. St...-, ('o., 1017, '41-17,• 
f,' r,Hl<'e IIHi,Y, whell(Wt'r 1be wtll, ITIHri• h r,AA,08--4 . 
troo111 l11LO Uer1m111 . The gnvermnPnt l nf'rP1111ed w,urN1 f o r !?1),(),00() <'tnPIOJl't•e 
won t ■ t>t-nce, but •wt u one-1l t1 e,1 J>flMre," r l11lmPd . ,2r.o.ooo,ooo. 
l 11nP01ed PArnlna•. MO rnllllont , 
fn f' rt'ftlfHI w1111re■ , :t,,o mllllon,. 
11
YJ7 t•• l·••n•••• Mhod,ed b7 Cl•the.1 \\'or■ 
bl' N.,"' Yorlll 11'•••• 
J..teut. D. \\' . Mayn1rd, tbe "'11ylu,c pnr. 
son," w bo won the recent croH eouutry 
r■Nt, In tbe co urH ot a ■ermon dellvt'red 
In the U tnllOn Pla t"e M etbodhat Epl ■cupMI 
rburc• b , Broo kl1n, N . 1• •• 1 lu1rply ron-
tJeauned the llylu o f '9rf'H w orn by wo. 
IUflll Bl rerPptlotta ntteutled hy blui In 
Nt!W York. Jf p 1Altl 1(3l~d In the t)f'ftf'e, 
attu rlt y •nd mo<le■ t , o r eountr1 llftt, r 
rou ld not bf' but <11• .. e-tHd by the COi• 
tUUll'N or Wfilll('h wboNe t1r..-H~II nre i'lll •u low In the bar k that oue t'an count 
e,·ery vtr teb rn from tbe wn t,t up;• 
The l,ru WenL'11 Meo•ce 
l'tf'lh l('llt \\' lhtnn'" UH.•IMllS,CH to lhf' r,•ar 
u_1nr lt~"•luu or 1h11 Hl:rty Nlxtb ('ouir"■I 
""' rf'111I l),w 2 t•t th UOUN('! anti ~•IIULf> 
lhf' 1 •rt> ■ ld~o 1 ltPlusr nnnlJIP, on Af'rdum 0 ; 
hla llh1P••· to f1,llow hi• u"unl r1111tom ,, f 
:::~\I~~~ thf' meUnJIP In per.on to a Joint 
Aruonw- lllfl rrromuwn,tat1on1 1nnt10 hy 
lh f'I Prr-111,1~111 w.-re tlir tollowln (C ! 
.Allootlon Bf tl1tt 1Jrlr1f'lt,Ju lah l ,lown 
Ir.' lhf't lnlmr_ rh1ulf'• of tbP J.t-ujru.. fJf 
t-i11tlun1 In 1hp •~1111'111t>11t or thP lnlmr 
Ullrt•Nt now In lhl1 f'o1111 try. 
ltf'(•OJ(ultlnn hy lhP g'O\*Prn111P11t Of thr 
rl~bt of rollf'('tlve hnr,ra lnln t. 
l(PC'O,inltlon or th~ rlr,rht ti) ltrlkA -•· 
"f' llt Ira rniw11 WhflrP It f'O lltl h•b with rtactit 
uf th,• 1'0¥f1rn111P1ll to prolttl lh Pt"Ol)I~ 
f;,i tnbllabrn.-nt u f n trlhtrnnl or rouru:11 
:~,f~:,nrP t or the arbllrH tlou or ltthor ,111,. 
fJ!C':! ~','!~. t •Ynt1m t o b f! prf'lp1rr,1 hy thP 
AoP•>lntm .. nt of a\Jdltor■ to d iit,..rnilnH 
Wbftl be r I hf Jeo•l:'rnmflHt II IIJ)e1ullo,c UIOrle.Y 
wt ... 17 nnd econo mlcall7. 
Hlwplltleatlon and po-■ lbl.- redur tlt1n 
o t lnf'omP and profit ta•ff·, without dta .. 
l•Jblas taaee fo r ll1e tale,411r 1 •r ,..._ 
f.Att la1 down of ta rlff ba rrler1 to an •• . 
t•~t .,.._. will Mf•lt rortl1■ OOODlrt. 
11 ft I• more blnHd to ah•p tbnn to r@• 
""''""•" thl • f'O lllN wltb <J ouhlP fOtNt •t 
tbl• lime when tbe cl•lllwd world 11 prf-• 
parln.- lt1 N>leb rate the hlrtbda7 of the 
J'rlnr" or J'fl'IC@. Tbflr .. lw no tletl .. r lfl•• 
ln,r Uurn lb~ glYITI6i lbn.t wilt 1tllfl•l1 te 
lll ft fllrlnjl llnd hrlnr ahout bt1 l1Pr bf"ntlb 
ro n,1111 011 ■ In Florlda . Jt ,-Jp In t'Vt• ry way 
lo mallui; tbt' drl ,. f o r tb ,. •nt.- o r the HP1l 
C',oH ( ' hrl1111tm!: 11 Hal • 11 1urct-t11. 
Th,• plcu1r,. ■how w ill np~n kntn r,1117 
nfw- hl, r,-uturtuw Mn• '' "'""" ·" n "TL,. 
fi'f'Rr lPI Hhn,tn••·" li"lr11t 11.Jow nt. 7 p . m. 
l'rl rn 10 nnd ZO..·'\ 
T,tiP: MlfiHTlt~HT flt L£N 
H11le your rorn1t ()r th"Y wlll r111P 7011. 
Th~y nrtl lli" t11l1Cllflf'tll llltlt:- ruh•n 111 the 
worM. Kl11a1, r.mp(lror•, Mtfttf' ■ni~ . ~n-
ntura. folk• or hlith naul low tl r11rr~ mn• t 
hoK• to 1hf'm, Thf'y ur11 1 h,. ruh,ra ot nit 
humnnlly. Pnre A rnrn and It k1•f'PN 011 
1r11wlu,c R rHI JOU run lhf' r l11k o f hlno,1 
pol1on. 11 v,ry IPtlOUtt uull111t7, lnd~d . 
('fJtlllnfJO IPll 1111boulf1 t)(' UilPd "''It h t'Ol'llN, 
Ml wltb P•erythlnK t'IIK'. ffo!LPll the herft 
1kln bt:-twwn lhP rorn • rid , bf' fh.••h or 
thp foot fHld lhe '!Orn ('Rll be fOkPfl out 
hotlll1. Th•l 11 wbot lnrtlan ('orn L<-of 
w11 1 110, tr u eeJ 111 directed . A• a rul4 
It lo no t polntu l. llo 117 107 th~ pain 
au, s,1 hl thirty minute • •ft-er appllPd anti 
la not 1or Mft.er remo.ed, tt you f ollow 
direc tion~ 1Guo111rll In cm~ pacllue to r 
■ ts ordln•r.1-•laed corn■, •nd wlll be NDt 
bl mall to 101 acldrt!a1 for :lCk'1 po1ta1e !I 
N-Mt ata,s1p1 prt!lerred. Ol""t all ~, . 
deft le 1. C. Baller, P . 0 , Boa 309, lit . 
Clo.,, ri.rtc1a. Jl.u, 
I• ' • I 
Time after time you've seen 
a pieco of property tha.t you 
thought looked mighty good~ 
hut you were afraid to back 
your Judgment. Your thou-
ght was "If it's sogc;od why 
don't omebody buy it?' 
There were probably ten or 
tw nty people entert1ining 
the sn.m thought!!, bccamie 
lt i11 our xperience that ofter 
Wt" get up 11erv enotlgh to 
voke our opinion 011 1 0me-
thing liku that we find 
plenty with the llllll' idea. 
W ll , th first thing you 
know 1-1011wbody DO~ buy 
it, and you ded1le to wa.kh 
and see wliat ooeomes of it-
wh thor your first idea of ih1 
v:1-!ue wn" nn<l or n .. ... ' t. 
Th n, aft r a. f w ·hort 
ari;a have pnRsed , th prop-
r y s lls f r n. pric so fa!" 
at whit-h It watt 
off r d t you that y u ju 
an t l1elp but f ling badly 
about it and berating your • 
Relf for not 11howing foresight 
enough to BUY. 
That's ''.Jealousy. 11 
Yon rlnt\'t want to berate 
yourself for not having fore• 
sight enough to buy. What 
you needed [and what we all 
need in just 1mch clrtum-
stances] Is NERVK You 
F~l.T RE that the prop• 
rty WIUI a. good buy , but you 
didn'thav the ER liJ to 
ba •k up tlmt oplul n. The 
u f rH~Tve ellrni11att>H th 
po i; ihili ty of .J nlon 
We 1,1a y to you !rankly and 
fl in r1:1 ly tllllt the pm ·ha i,i 
of ln.n<l t-1 in the ' t. 'loucl se •-
tioo IR a DIWIDI<.:D OPPOR· 
T ITV to mak sorn goorl 
mouey during the next few 
W are lJOflltlve that 
right, and we have 
this Judgm nt by 
buyingin t. Joudours lves. 
wean, 
ba •ked 
But our opinion , p rhapt1, 
is not imftl I nt to mak you 
fe l UR E, becaus you 
know that w ar selllug th 
same lands. Then don't tak 
ouroviu·ivu••g'O .. g .. tr.tnigh-t -
to the mn.ny people who ha e 
bought t. Cloud lands 
the last few year11. ee for 
youreelf what they have done 
and are doing. If you act on 
their accompll1hmentl an(i 
upon their judgement, you'll 
buy, aud you'll be glad yo11 
did buy, eventually. 
We bave some excelleut 
values and hArgainM iu Cit• 
rus Grove11 and ltrus 6 rovt,, 
LandR, both on the Dixh, 
Highway and Osceola coun-
ty's beautlfnl lakes and else-
where. It will be to your in-
torest to I t u11 show you 
th se fin opportunitl s. 
Citizens ltealty Ce. 
)I , l' , Fo1te,. Mir, 
l!T. ('LOot), ru. 
.. , 
ST. OLOt:D, OSCEOL.\ co• ~rv. TH£ ST. CLOUID TRIBUNE TUUR, DAV. DECEllDER 11 , 1919, 
J obu ,vrlg ht of Pullnut n wny, otr In the 
11 tute of Wn 11hl11a-to u , wbu hu l.J beuu In S t. 
s. w. 1•,, r ter, real e■ tttte, tu1arBnee. tt ~~~~1~1rn b~~~~~• T\~;!;;~t;. tune from bl ■ fnr 
Mr. n11d Mr". Ji)~IOJ)l)C motortHl to 
NorcOijMMec on 8oturd11y lint. 
Mr, ;r, " r· T IIOllll)IOII of l{l111t1lnlnl 
11 fit. Cloud cu ller 011 \Ve d1w1uto1, 
wn• If y., n foll to ,ee tlle nttrn"• of acme 
n W nrrfritl 111 the e1ty nwntlo rtNI ~ In 
I htlllft ('Oh11 11 Ill+ yo u 11tboulf1 cn ll UI,) U1e 
'l' rlhune n11t1 r e110rt t heir 11 r rlva1. D r . O. L . Durlcmn t11 tPf, p h J'lfklOn, 1mr 
ceon t1ld o,too1mt.b, Conn bulhJh1,. 2ttl 
l\frt nnl hY nnd l\lr . HU ll Mr■. K Pnl ('flUII 
In IA~t wctk trout CJrem1tburg, P111 . 
, ,·•••lorn 1wc-r ~1y ut 'Row1111Hl' I\ 
Mnrkel. JO•ll 
O~OrJre P o w,u-11 from Od i n, 1 nll. 1 with 
Mr. i1 1HI Mr■. 'l'rlmblo ot Lhnt 1)111(.'f", b1we 
nrrh·(•tl hrre 11111 I ore Qt'(•11 11y l11g 11pnrtme1111 
l11 the F'IC'mlngbu rat on li•JorJdn oveuue. 
r .nmh '1 F Rl'n l E1untf' H!.rcbnnuc c1rn fu r . 
nlit h you f ire l nsu rn n ce o n your 1to r e 
("h r l1tmtu cnrHl~•hl11g nt Mnrlnt>'II b u lld l nM o : r u l ,IPII(''°, tt 
Re.xsl1 1to re. 14 -tf Mr. flllil 'Nr111 . If . W. Jt nn11t1y, ot l lo • 
hawk, "N . Y ,, orrl"Nt Inn J•'rltluy c.-,1r11lng 
}lor4' 1wo1H1• 1n Rt. t ' lo u,I nuw thnn tl\'f'r ttnd 1 rt• r1IP11 Hnt1 tl y l ortt t N I f or Lhe wlutc r 
l,f>for,• , Att r r Chrll"lll\ilff th l•ro WIil b'3 nt th a I)u,·a l hu lll P u n J◄'lorldu ttvt•nue. 
Il l\ lnllll l"dl n lo o,•Prrlow. 
ur. Dodtf• . Ph,•• l .. h1n 11 11 (1 @u rs~on I ""''"" 
r .. r ~I . (' loud P ha.rmacy, 13tt 
rounry ro urt. "~rHlo n tbr<'" fln)1■ 
thl ■ wf\t•k 1u11I cJll111011f"'t1 ot n 11u111he r of 
, ·118('11 1tmt w,1r u 0 11 Lht~ tlorkc t . 
Mr, 111111 ~rr,. ~1,lllr1JlllWOrth hn,·o 
Rl{nlo rN11r1u•1I to Kt. ('lout l otl\•r 1111 uh • 
Ht' IH'l', frt.1111 Nlngnrn li"nll a. 
c•on1r11 1ln U, II. ~urrlrf"tl h1 th P <-I t >' 
,1ur l11 ~ 1 lw 1uul \ H'1 1h. n111l 11 lj) ,lt, '1 1 1H1 
t. ·11 rollun n,·NJ Ui', 
Jud~t• nrut ~tr• l1t•1•kl,ttn1 , ·tt m r in 'i"i;. • · 
ctny nla,rhl from New YJ1 rk , 11t1..r II IH'IHll lli( 
nw 11m11u1•r n• n MUll l tn llH' ~ ort h. 
\I r. 1ui.l ~Ir•. \\' , N . 1,~ rn11k nrl.' h rr<' from 
Trholl1 Ill .. tor th r wluh•r 01111 ilro 1>1Pnt4 
nntlf lo,•tt t1•1 I wllh Mr■ • l 1hl1t111t till Mttry 
lnn,I fl\'4'IIU('. 
Mn. \\Ylllhun l•:m 1nm11, Mrfl "nrr Kin 
11:<'Y nrnl Ml itt1 1,1111P Arnoltl Wfl rfl 1hr. JrUl'II& 
OU \Vt•thH.'lltlll)' o f bi n. J t uolu }~re ,u•h OU 
\Te- ruu.ml 11\'CUUP, 
ltf'v , II , JI , now{" n went to 1n<'ll:Mon•llle 
Frhlu y ,~,enlO!il to 1ttl•1 ml the fmll'rRl IM'r • 
,•tru o t Ur. ,1. H . Atttrtlu , Jle returnet.l 
t<11tnrdoy ntvht. 
Don't forL.~ t WO RN' 11010. R,rflnl• &nt1 h••,. 1 lorau .-1or k of Huruer n rown 1boe1 
fo r bo7• 0 1ul M'lrl1 . II . <e 8 laofortl l"o., 
11nt'le Joll1 FffJJUifon , JJ1r , ffl -2t 
J,111 l1f'foM the mln1lrf' I •bow nfs.t Mon • 
1117 nliiht. nn etlurnllu1u1I t ll rn -n•lll , be 
thown t' tilllled " Kff lllng lhfl Boy on l he 
t,'"11n11 ." 'l'bl• hi iHI r,urn thut. hHI he.:•n 
•t('Urt•1I for t he ml111tN!I NIIOW witho ut ■ d 
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11th St. & Penna. Av. 
== 
H r. nru1 ~lr11. A11 11u1 till' hl nn,t tl1t11u-ht(• r 
MrH. l. 'H , n u JIJ~•. tr-o m tlr1¥111J11rtlh Po 
11rrh·t 11 lo fi L ( ' 1011 ,I 1111s t ' l'ht1r.C(lf\ y :noru·: 
IIIK' Rll t l w ! II Nlit1 ttd th o wln tn r In the <'lf ,l' , 
<1P t your C hrli1tmn11 ,roo111 nt )1nrlnr 'w 
ll flxtt 11 KMri\, ' f'\11' llrtl. ♦ 11111 ltrP II OW Rrrh•• 
Jug flnlly / or th e, h11lltluy trtt(le. JI Lf 
'l'hf'I Ar111 y nnrl~ Union, ~•o, 1, 1, 
IIH'Pf fl ('\·~ry rtr ,u tllltl lhlr1I Mon tlll}' ll fl • 
t'r-110011 nt !? o'rlo,• k In the M nc111r- '11 0111,.. 
on _.:"°<'W l'o rk A\"l'\JI U(", F , IJ. llu111ul1 , n(I.' 
Jutt111t. • l Stt 
,J. f. f'11111111t11,:11 I o ll p (I OVPr t o J)ro11~ht '11 
h n11111H1PI• tt-fl • •t•!n ~ l {!~i:lmr:: :--:-. ~•,ut . 
lh' f'h1y mor11t11g, In hi• lll'W 1,~orll R4'llrtn 
~l:!~h~::tl't l fwu l11rge Mlg1111 for Lbnt ueh,:-h• 
Mr. nntl )Ira. ~l'"lelnncl nn d ■on 
ur (;orhnn1, N. l'. , nrrlnul h1~t M o111loy 
llllr1 hn\•p hl"PII looking UVC' r IJrtlJlf'rl)' lltlllr 
fhr, l"lty, Whl!P lhPy h ll\U Jlltl'h Pfl A enmp 
utnr Lnko Conwuy. 
It' you wnnt In 114'11) JCN rq11tru11Pnt tor 
thfl 11eh oo l <' hlltlrf'n 111 1)1n.rf,tround bny o 
IIC'kt'.'t to lht• f'fl ft•rtalnme-nl of lln. Stlll • 
:l•: .• ~~.~~~~~:. whl<-b 1'' 111 OCf"Ur Ji, rldny, Ott• 
On ftCf"t) llllt or ~ tlllll'R Whf<'h nrf 
h11ln,K hf' ld In lh~ l l . E. ('burcb. 0110, tbe 
holld(l,JT lilPA801l, IIIPr(I wl11 hf' no lll ('t' llnw: 
o r l he \\'011111 11 '1 I mpr ovement Club un. 
I ll Hf f(•r l ' h r1 Htll1Rff . 
T hP " "l•eo n•ln AHOC'lnll on wlll tuffl ill 
lhft old 0 . A . H , hn l l on Tbt1r1Jttr17, tbf:' 
1i;lih or DN't'mh~r, 11t 2 p. m. A ll me.mbera 
:,~;llte
1
~11 10";:r~~:~~-oeoole are fil~lal ly 
Lflo n n. Ln-mh now repl'("t<'nt, 11 r ell • 
•h i" fh"I! ln1u r11nN1 co11r-Prn ■ n(t wlll write 
pollrl .. on 81 . lo ud p rol)<'rlleo. ._.__ 
A11rnn RtorP)' W AH f111t1ln)' lnJC n fin(' h1lf'k 
dt"(lr T11N1dny whh•b ht- bt1tl lnn{)N I i'.lown 
llfl,Or Camp l ,nO('JtOIIH•. 'l'hl• m11kp11 r,•11 
<IN'~ r"11ortf'tj kllh-1I 111 th e Comp L o ne11ome 
1wlghhnrhoo, lhl N ~Nl 'IO lt . 
F:nlnrKlllg_ of J)hllfflrir rn11 t111 rnn bA hRtl 
•.t, PIL.r1i HluJlu, Pt>c klHHU building-, Nt 
( -~lid. Pl~. !-tt 
( 'onirndt, 0. :0: . Nmlth hn,i ltt\f' n ,~t' r y Ill 
th,. J)Hilll f W1'1•k uf hh1 b om P nt Xlxt h nwl 
f'••nn,i~•h ·n nln (1\111111{1 , ,rn,I h 1u1 hN'n u1u1t1r 
f hp f'llrP l)f nr. ntt(' kn, 111t t f' r OHll nur~d hy 
\l rti1, (ouk, 111• t •(rn1lltlon1 howA\•Pr, h1 Im • 
11rnvln,c. 
,1 , ,l , II Ill , WllO llllt1 hr1•11 In Rt. Cl1Hhl fo r 
lhf' fl118l f uur WM'k fl, h 111 h 4'>\' II Jol lH' tl h y 
hi• Wit(•, 11111) llwy Rr1• 11,,w lot'n l(ltl IITI 
MttN ilO<' hll lf' IIII '1\' t' llll f', 'l' ll l'y ('fHll(' I lo Mf. 
C'lond 1"n )'t'Hrt n,ro, nntl of eou rse f1 11tl 
tUll<' h lmprovrmt'n t In th(' r lt y . 
n:o:,;il !:11;~~r l~y"0hi':1r:1 ;~~r ~ n :~!~"·EIT,~ l~:: 
Jl opkln,i of RorkvlllP t••1 11t4"r N. Y .. ftrrhtr<l 
Thuradny ev,nluw to l lll'IHI 1hr wtn t<-r In 
Rt , f'lou1I , n1ul tbt1lr many fr)en,11 here 
w11lco1ue l hem hnrk n,r11 l11 , 
The r ... ,utte1' Auxlllor,v o! l hP Army nn,t 
Nft vy Union m,.,,1a evt'ry tJPf"nnd nud fourth 
MONO. Y llftl'rnoon Mt 2 o'clork In tho 
Aloo•e ll oine. E . Vreelnnd, l ,Rd7 ('om • 
mund~r. 1,q tf 
1'h~ nf!"' I0ng, "Olrl ot Mlnl'.'1 ho ■ nrnd" 
n hit In Lh~ \\'o ni lt•r C'lty. 'l' IH, writer 
ll1tPn@d to It nr the RI, ( ' li) Utl h Ol (•I . II 
WHI Wllrbl ('(I b)' ti 701.111.r l1ttl)' who Wftl 111 
•ymouhy lli~lth nu, w n r (h tttHI mu11k. 'l' tu·• 
m1ul e ht 1011rnwhnt J11unty and ve ry lfv,17. 
~ Untlft7 ,u~nl('(I ■ Ill t I ft , m . In ~t. f...t1kP ' fll 
M_l••lon at Oulld n 11lh ~rinon b7 no•. 
·,I', •l '-' .l., .. , b-,": :.:r. .... l, l • • ~,-u;Ull ; ·~ i.~ .a.l, t 
Co r,, 4 :1, llf't a IUIIJI lkl RN' OUlll of UI Ill 
of lhe mh1t1tt'rl of f'brl1t nnd 1te,..-a rd1 
ot the m1,1erlu of OutJ . 
Alteild t h(' 1"N>tlnsr to l)fl hrld In the 
0 . A . R , ll nll • t :?:.,O next i\fond117 1t1er-
uoon If you dfl■ lrf' t o be(oouu~ 1dentl.fl~l1 
wl rh ■ n o r1111nlut lon tor t he development 
find wel fa re , of 8t. Clo ud. Brin II' t hnt 
trl .. nd rt ro1,erty ow ner or bu,lne■a ma n 
w ll b :t'O U. 
Qaffn Qn• llty ~ we b ■ ve them 
In mo•t any 1tyl e. We a l 10 hnve our new 
rata toaue t h11 t we can toke 7our mea1ure 
111(1 o rdf'r 1n7tbln,r you waut tor C'hrl1t• 
mt11. Come In nnd lnilllut"<' t our <'lllttloa ue 
t or ,.,,,1,... """ prleee. II , • Stanford (.'a., 
Uurle Jo,h, All'r, 1D·2t 
Af r . nnt.l Mr•. L , ,v . Jftyt•or o t J\"(•ltton • 
VIIIP, N , Y. 1trrh1td In At. CIO~HI IRat Fri• 
flt17, h11 vh11t mnc lP lh t1 trfl) tu ~~lorhl11 In 
H a;·ord . ' rtH'Y ,toppl'd ftl P o mo, FlorldR 
tor II lwo wPek• vlalt. hefore romln,r on 
to Ill. <'l oud tor lbelr tlr■ L •t1lt. Tbey 
urr ,nooolhg nt ConnPtfcut avcnuo and 
Twr lttll 1trtiot tor tho winte r, 
'l' lw r.-nn 11yl\"II Ul,t -;;;;t•l11 tl o n \\'Ill llh t' t 
111 Lh f.'I . 0111 <l A . H . 111111 on Tuu,tny lJ\'1' 
10th, ut !! o . m . All l't•ttn •ylvnnhu;, nr~ 
n rkt•• I t o ho or,•&t1 11t. ' l'here wlll tu• ,111 
rl"rtlon of ortlc€'ra n11tl 11rrat1J((' t1H'lllK 
'/;11~1~
1;' !;;~k~~'~!~:,.meetl ntu nml wurk. - ltev. 
JJ'r~ nnrl Arr.a. J.,1, n . MPrPnf'llll4, twn o f 
~ t . t loufl 8 r f'~ ulnr wlnh•r .rt1l'11ll Arrived 
M11nd1ty fro m Hhn ron EhHln,r•. • \'., n nd 
nre ltOJ)pln,t II t U,e Rt . C'lout1 hotel. Th~,.-
h,ne tn11n1 friend ■ be,· who will be glad 
to learn they •re 11a11ln lu our mtdu. 
non't t AII to l't't • tl<'kct tor the v,,c 
nr a111 MIMfotlnn Mln1tr,t that wtll sh•e 
ftRO f bf'r p.-.rtnrm,.n~ Ill l he 0 . A . N. 1h11 
neat Moad•:t'- T be tln1L ■bow ployed to 
• f nU llnu" ■ ad torned aw17 Mffral lla n -
drtd Pf<>PI•. T'1■ -o•d perform■- le 
bel■s sl•H tor t~o• • h • •- tl,e 
lN■ I of U elr u .... 
.~n£tr. I■ hitJ~ 
SWE 
on display at 
Edwards Bros. 
is yo ,r 
...... ... . ~ . ,. 
L,hr1stmas u1tts 





nnst wrek, woultl rnnkn n llCll1t ht tul 
' brl111t111AII 11r1•tte Ht for RR HIC re lnlh·l', 
11w\~th,•1ut, 1ou ~r or trloud , About no 
<' h111,t1•n. full 11t lift>, truth nnd Kln5rer . 
' l'he wrlt<'r uf thll hook thluk 11 h C' h u• done 
110 lWt.l Pr w ork ln hl l llfc. 
" 1"Kl~rn h(lt•f ~)' nt 1lowl n1ul '1 
Morkct. 10 II 
I ---
'l'hC' ll o31n l ti<"otrh l ll f l1lnntl Bnml hi 
'"' lt,•,lnl ;I t o rt•u'1ttr H , 1 ro~ ru,,, .11 the 
Urn.v•to ne l 'OMIIIO, KIHlmmf\', l'll'lt Mon • 
1111)', 
Mr nn,1 Mra. • 11.- r ,. Uoodwlt,', w ho hi" '" 
hN,n · .t:•'~ulnr wl111 pr gm•MIM In Sl . f'loml 
to r lt•\·(' r lll wln1Pr11, W(•re omnn.c tlh' orrh•• 
ulM thl l m o r nl11i. ftfl<' r l!J~lhll\q,r llw 111m-
nwr In ltiHU'll111 lnl ,1 , lt n1111, Th(' )1 nrt! ll01l 4 
Jllng tH the St. (1ou1] holt•I. 
VeeNOln 'tt PnltlOUII liRrn l 114 llf\Olc~ll f o r 
l hf' ClrHVIIOIW l'ltjllllO lit. l {IHllllllH't' fo r 
F111t 11r1111Y nhz: h t , nnd r ('l}OrtR fro m other 
c• l t l e11 w bPre t h(ly lrn \'C' 1to1,iw d on th\•lr 11n • 
llURl ton r, •tate U11tt Lhty b :l \' f' OIi(' of t he 
t t ut••t ruu1l~••I orKtttdzntlon• t hRt bo• ever 
vl,1te,I Jl"lo rhla , 
EltWlitte ln BrothPrlll bnn~ l)Ur('hllllf'(I n 
b("ft r .. , n11 tl nn,h u lunre with lhc \f•r)· ht t • 
tl Ml cq ul1rnu•nt to 1.nke rnre of <'tll,f'I ot Il l • 
ne11 o r tune r 11 l t, w h ich IK eitl)('f'ted to Hr• 
rt\'(': with in t he next tlltHILh , 1'hlK uddNI 
to thP nlrt'llllY \ll) - lO • t1Rl~ eAttt1Jl1 1hmeut, 
,-,111 u111ke It one of the ~11t 111 rhe 1t1H e. 
Alr11 . Prtt1to 11 Hnynor rfltur11l'd to fi r. 
Cloud, tll1tkh1Jl h<"r builhond oll 11mllNJ. ~he 
hrouy-ht with bt\r h er l)rotht' r nnd llltJ wltP, 
'rh y ure more t b l'n plC'UIIPd With RI, ( '11111(\ 
1u11I 1111" thot. It w11111 ,·orre«• tl y 11 s11ned the 
, v onder Cltr. T h~y bnve tRten 1111 lbelr 
re1lden~ on renn•ylvn nln nvenuc nud 0th 
•tr t ftnd wlll re mnln un 1II ~urtn lf 
A wbopp lna- bla clf'er ll."'rt Ourh,1m 
bro u r b t to town Tueallnr. JJe got bl111 ~--0 
~ .. 1r • 11HJ uih of Rr. '-•'Vwu , ii" l i, .. , ,.:,v~ 
flllUf'k the JJArU, In Lbe kn~ Anti lt' IU II~" 
u 1re ot him aolna ll O"'' n , 1h~ bunter l t't 
blto tuu ·e OIH.1 1l1e1 , wbkb bit him l fl the 
1ho uhler. 'f'hen tbe fine t1nlnrnl arrh•ed 
here It requfretl t hree m en to hang him up 
f.;'o rmer City Manb■ l ·wm. Mont1dot"t1 hR1 
itec ured two h l1clr: bear cub1 t1u1.t we re 
c•ru.11 r ~ a ll•~ nN r wbrre b e b t11 been 
arel Una out ,. 1ar,re a rove Ju1t oYer tbe 
co unty llne In Of.Soto county, and h f1 1 
ttl~tu at htl b 11me In tbe ell)'. Mr. )fonU• 
doe■ ■llll~ l btit t he, W@rfl eoptured by • 
•ma ll bo,. and • do« while out J) lckl n1 
h l•rlrberrle■ and tb1t tllry huve 0Coeonh5 
a,N'nt p la7mate1. 
Mr. nnt.J Mn. ,[.,. L . J"uc:-t11! nrrlvell ~nt• 
ur1h1y fo r n .. i.,1t wlfb Mrt . Lue u ' 1Jlflre.1111, 
t 111 1H . null Hr#. L . D . J'r01t1 . ~rr. l., u rttt 
telurned LO Phrnt C'lly Monlll Y, \vhe r.- h i, 
l ff Pd I tor of th<- l'l1111l tt,v t 10 11rlt•r, but 
M1 " · f ,IH'ttlt \\1 111 Bl)t'nd lf'vernl (lnr• Ii• :~~:~r7 ~~1~!n,~:.r ~.~;j"'1~11:~1;~. 1r~-::!11 1lm~!:; 
frl fl 1Hh1 her!', Mr. I.U\'111 forull'rly h eln,r 
t•onnC'cted l\1l1h th <' Tribune 1tnrr. 
' l'hP HPgrn lillhPllk, ll l11ylnJr wit h tht"' 
vete rnn, mln1trela hfl r e next Mondn1 hn ■ 
11ln_\1\ 1(I IWtdre frOWl l(•1I he111 I • lh t• wor1tl 
o ,,,r. th• ht ooallh('ly tflt• 011131 cotort' t.l 
ttrror Wh n rHn rf'U (li'r h f'R\'tH\h IIIUMI(' 
,,hlle 1lntrln,r tllHI ,1111wl11~ l o .hl11 own 
II <'('1Jll1Hllllh1t e-11 t , 'thht l11 r\ ll n11dp1I fPll • 
tur1- to 1h~ mln•tri:-1 tl lllt'l' lhe ln11t l}f'r• 
r11rn11rn<•c hr ro wl.Jlrh pluyed to nn on"rrtow 
bou,e. 
lha. Rt' u luh ltl, 'l'homu•on of Whom. 
Mlr h .• ftl'f'OlllllllnlNt hy1 hrr <l1HJ"h l pr nn,I 
krlltHI t1AUJrhtA•r Mn. and MIH \\t hlpph~ 
,) f NnrtbvlUt!", Mlr b .. nrrl•Pfl 111 RI . Clo n'1 
Stttnrfllly mnrnlnw- nttt'r 11 J)lf'11Hnt trip 
e11rout.-. ThP7 n re Vt'ry plf'all!Antly , lo• 
t'at(•d with MIH Nf"ltt0• , on Norr h Ji' lo rlda 
lll'fllllle. Wbtre l(r1, T bump1on WIii bf! ,rlltl 
to we lromtt lier man7 frl•at11. 8bt b n 
hfof,n atf'te man.r wtnten, b•t tbl1 Se LIi• 
t t,,t Journey 1'1<> ~11 f &r • ~r "''"" ""• • od 
~r ■ra dells• tad •M• Ill, Clo■d . 
' -~ · 
,. 11r. ud lfr■. 1 . II. Rea11 .. ., ol Jforta 
Plett.., lleb., aN -• .. U1a an1Tal1 la 
Clothers 
St. Cloud tbc pa1t week, blt'\l1n,t tlrlven 
!?.~00 mtleit to t h ll rlly In a Ford COUl)4'l, 
1n,, t h f>7 llrP tle,IIJrhlP(I with tbe C"ltr . '.J' b('y 
11r1• mnklng the ir h eo.dqnnrlNfl nt the St. 
( 'loud IJ11t f> I, but JuLPHd to travel oil ovei: 
South ~~1orh111 from thl& J)Olnt. Mr. Jl oR.(r · 
l1uul w1111 rl\N•ntly l)r~K<tnted with R gold 
111"tlnl by lhl' 0. A, n., lln'\1lng been 0 
1l 1• 11nr111w nt {'UU11lll111ll l1 r 111 blN b OIUt' Btn t e 
l ,•, n1n.i In. Uottl{ht111I will celell role lbC"lr 
tltth.·111 lH"tl1llna- annln1r 1nry utl 8t. 1<1\ltl 
on U "-wbcr ::Q 
\\·«•lll<'rn bfft 
Morl..\'t, 
8nturdny o t llow1nntl 't 
JU It 
A U'u l' l:~ye,1 JJ1 •11ry II. Tl emnn, fro 111 
t.1111n, Ohio, IN 011e or Lhe new wtntf'lf re• 
~url(lrl h ert.•. )I (' 811.)'I he ('~ l)('<'ll LO re• 
UIUIII through lhe. ~•naou It tha WPfllhf>r 
d•unm'l <•oml• too wurm . UP I• 11Luyl111e 
o n \\' t•H I 10th l ttC'<' l. Mr. ll e11111n h tHi hel d 
,w,•eritl ,,._, ry l1111>o rto11t f' lty Qtflce1 In Lf • 
ltltt , ('Ove ring IUHIIY )'PllrH. 
A J.wodiy 111m of money tor t he A • 
f'luud d1lhl r en '1 1,1n,, w: 1·o uut.1 fU"t:11111 nl -
r41fl11,\• uuured f ro111 thP l l ril, Etlgnr ~tlll 
tnKn •Krlly C'•111eert In th~ O. A. n. b11ll, 
lln- 11l1t lll, o r Deeemller 10. Mnny t1,., l.eu 
bun- b~n »old t1111, week. T he 1rn•tor or 
the Dnptht c h11 rrh mnde n 1trong Rppco l to 
• h" 11 11, l l•l t!~ for the vlny gro unt.l nt the 
fJPnlee luwt fiumJny 11 lg bt . Al 1hc BU ld , 
·· 1~t·11 tnke rure of our c h ildren," 
n ee-elver ·u. M. J'obn11ton or tile F lnt 
N,11 1onnl B Ruk, b111 mo iled to Wa1b lneton 
1notht'r b u n r h or rh.-..rk11 to be ·,tlgned, 
mflklnK t br fourth ,t1•l1tP1u l of t he a■eet1 
or the def unct bnnlr . T hi■ time the • · 
mount c11 l1ed fo r ht the per c-enl of the 
nmount duP l hf' d(•po111torw w hen t he hnu k 
f'JOtte(I Ill doon. 'r hhl mokPI :us per reut. 
lhAf \\'Ill l ,e ()llld to d11te . Tbe C'h~kl llre 
ex'fle<'lf'd t o 11{~ r('lurnNl from \Vn1blngto n 
tthout tb, ~,0th, whl <' h wtll com e llil II lclnd 
ot <'brl l!l lnlllN prfllitf'flf to thoee wbo bad 
t11nd 11 In thr bnn lc . T he tou t o f thl1 pny• 
uwnl wlll be npprox lmnle ly ,10.000. 
Rnll .-.:, 111 Dofl lo l{I H llllm eP: 0 :00 R, IU ,, 
t :00 fl , 111 .. ◄ :00 ll , m., nn(l 7 :30 \) , Ill , 
l'\l 11t1lm 111~ to Rt , ( '101111 : 11 :00 n . m ., 2 :00 
1• m., l"i:o., p, m,, aml o ::l1 p. m . i,·11re 
11i o n. m. i.o Kl••lmnu"e, ~~. J,'n on oth• 
t•r trlr,1. 40<- . Mnr ln~·• nru,c fi t o re, tit. 
f'lou1J : C"entrn l D rug Store, Hln tmmee. 
111. {'lon d phoue ~ - 1011 
Attentio n , n a u ffl-trrfl of \ 1rluan illl I 
11 Is tlrt lrrd Ch ltr ~very m emhPr ot 
M 11 thf'r lllc kenlykl' 'J'f'II I No. 1, Onug htul 
of V(lt f' r11ne, wlll nttf'ntl the m re tlng 011 
TUf'l dR)', ~ - 10, In tlU"' o . A . R . boll , 
ajj uwrP 118 h u1JnPH or tmpnrtnnr to trnntr• 
Act. Meeting rnllttl for !? :30. 
RAPTI MT OH U k CH NlllWH 
14(,rvkel (HI u,uol. ijundnt ICbOOI nt 10 
a. m.; preaeblna 11 " · m. ; D. l '. P . U. 
•t fl p . m.: PN!AtbhtJ( 1 p. 'IO . Dr. M . 
l'oC'ketl •Fo■ter will pr~rll 1t botb Hr• 
•ltte.. '\ 
fte lftteNtt II hu• .... 1ln• at a ll .. n lfftl . 
11,.,.101 mHI<', l!loatll fNe ■od a cordial 
..,...,,.. to all w llo •Ill eome. 
.At ,... • .... , .... oo, NMto• • --
... It -· ....... tllet .......... ... , ., ... 
lt-+-1-++-1•++-l-❖-§--1-+❖-l+!•❖❖❖❖-I•❖❖ * 
··· AT · t t 
1·~n-·A I l-£\1 ~ s--5: 
.._ , ~OU Wl!L,~lqJ, 
t'IND .t GutlD 
IIUPRINTiN! Ezceptional Facilitla 
£nal,le U, to Guar-




IIIIID111111,,u1,,,.,, .... NICE CLEIN 
GROCERIES 
l-=::_J 
n.. klncl ,_ ou,.',t to ..... 
■nd when to ha"' it, 11w 
la wh-.!! :"'Jll rHffy nMt II. 
We ha,,. contracted tlaa habit 
of Htiafyfq 0111' cuatomen. 
Our wot\ la ol the hiahat 
quality and our MrYic•• are 
alway■ at your ln■tanl clJa, 
poul. We are upeclallJ pr► 
pared lo tum out letterhead-. 
bWh■ad■, nolehaad■, atate-
menta, lolden, booklei., ■nv► 
lopu, carda, drculara, and 
many olhar lobe. Come In 
I 
and •• 111 nald time Jou 
naed IIOffl■thia, In 
tba prinliq ~ 
rifflilllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
~1ty8 t h f' Co lo r t1d o L~R dl'rt 
ThP f}C"O()l<' ot Colorndo 1('11 their <'08 1 
to th r tru s t s for ten <'NllR II ton . L a t f' r 
huy It hurk ror 17.7~ onr t.on. Thtl cont 
~f~\; 1::1.~1dl ~ed~1 r~~~fll~ t ~~r 31h millions oft 
Bnnounccmcnt 
111l1e nre ,,1 e1a~l'l t o ~i,11 tee out pa t ro ns t.bat \ 'CC bll'CC 
sccurcll tbe agcncl! for t bc 
(tolumbfa Grafonola 
Bnll we a re now 111 a position to furn leb 1111 tllc latcet 
JDtec 'Recor~s 
ct ll nt, hen tbe nc• nucbfnn rcnlltr tbc new adectlon• 
martne's 
1!nall lltorc tl tw Dor l II•• • I. lltb, 





The Peoples Bank of St. Cloud 
St. Cloud, Fla. 
F. F . H. Po.,~;, Presiuent 
LEvr SR Mnnw, V ice l'reeideµt 
W . R. G01n u<, Vic"' Pri>RidP;nf; 
H. J . Hu,LJ-:nRANUT, Cashier 
Directors: 
0. J . DEMMON 
L1wr SHAMBOW 
T. A. H oRN 
H. ,J. 
F. F . H : POPE 
W .R. Gonwr.N 
J . M. RANl)ALL 
Hrr,LJ.;BRANDT 
Careful attent ion given to the 'needs 
of small depositors I 
I I I 11 1 I I I I I 1 1 I 111 I 11 I 11 I I I I 111 I I I I 1 I I 11 I I I I I I I 
,. 
THAT WILL SUIT ALL TASTES 
AND POCKETBOOKS 
You may buy gifts ns Jow !18 211 cents 
up to an, prlre you w ish to pay 
H■n-- Gift Paek■..,. IA 
J ontccl Toilet Prcl)6ro tlone 







Lunch Kits 1' 1oshllght 
■nd many oilier a rtlC'ks fro,n whlt h lo ae~t , 
1t you cunnot come to the s tore phone nntl we will 
send a selection f'lr your ap11rova t 
MARINE'S PHARMACY 
The Reu ll Store · 
ST. CLOUD .l\'LOlllDA 
GOOD IDEAi 
Open your 
Lucky Strike pack• 
age this way-tear 
off po.rt of the top 
only. ' 
Protects the Lucky Strike 
cigarette-a cigarette mode 
of that delicious real Bur• 
Jey tobacco. It's toasted. 
~ 
;!. ~ /4' . ....... ~
Citrus Land 
ow 1111 th~ t lme to f,f! t out yo ur nfl" 
sro, ff. l h1ue onH• h l1h 1rade tlt r Ult 
land l tufUt'tl on t ht UIJI .. H lctrn , , 10 
tnlnule .. ,uto rld t from ~t . Clo ud 1,0 .. t-
otrlce. 
s. w. Porter Real E tate ud Iosuran 
-- -- -- - - ---
l St. Cloud's Business Directory 
Reatauranta Auto For Hire 
THE BADGER. 
Telephone 
FO STE R NEWTON 
bort-Order 1\leala at ,UI HoW'!I. F or Ca ra l0or City or l'art7 Trips. 
Ele,·enlb treet Between 
:Sew l "ork and Pennsylvllnla A,·enue . 
!'-~verti~ing ' 
( 
tn this paper will brmg 
good returns on the 
money invested Ji# 
-
Drug Stores 
T. CLOt:D PU R)IACY. 
Prescriptions a peclattr. 





Pr• •rlptloDJI a 
Comer New York 
petlalty. 
nd 11th ' t. 
Hardware Store• 
Ii. C. II.~~ a.'Lt·L, 
llardware, F nnlng lmplemenls, 
Palnt , Oils, and \ 'amltbes. 
A. LIBII .\RT 
I 
___ Grocery Stores 
JOE' GROCERY. 
General l'atchrng s ud lfalsomlnlng 
Write Your Wont• lo 
All Kind of Orottrl a nd Feed. 
Fre b Fruita and Veeetabl 
' tw York Annue. 
Real E•tate & ln•urance 
E. DRO 'GUT. 
Agent tor Man1 ot the Leading 
FlllE-IN, CRAN E COMPANIES. 
tate and County Taxes Payable llert. 
New York A•enue. 
BOAltOJNG 110 ' E, 
f!T. •1,or·o. rLA. 
Clothing Store• 
D . . , 'T ~'FORD C'O)lPAN 
ole Ai:eot for 
QUEF.:N QUALITY, 
W L. DOUOL:1.8. 
AND FLORf; U E IM SIIOES. 
Jo b F~r(U!IOD, Manager. 
,Jeweler and Optometrlat 
F. R. , EVMO R. 
J weler and Optomdrlat, 
Portu Bulldln,: - • P enn rlvanla 





1·11p n o,,rit of t ·ount~· t•omml@ 1nnf'rs In 
111111 (11r thtt l ',1UlllT ur lhH'('tl1n. t•'lo rhln , 
111 ,•l nt tM1 n rn. t1n th•• "h"'l' 1htti•, th1·r,· 
t11-l111,t 1·r1· ••nt Hon. A 1". H ;l 11. rh llrm.1n: 
1-:. 1 •. n o,·r'r,nr,H. 1:rm·-l 'f ..-h J 1IP1 
1'11r tl11 , U II. til1)' , l"11111111I .. 11111,•r , . l 'i.t 
.l uhu._,,,11, 1t1or1••> f,,r th,• h,1ur1I, 11111I ,I I,. 
lh,•r.;tr,·d, t "h•rk 
"!''"' , .r,! v:,,s r.:,,11'""1 ! t. :-1trr : ,. ~" 
c·h:tlrm:111 •• \ , I·' U11,.o1 , ttnil 1h•• u1lt1UIIJ 1,1 
th,• ~11,·1•111ti,•r 1•fli lim ur 1111111 h11,tril r,•1111 
;i ,, •I A 111,ruh•1J 
'Ir ,1uhn i-:. ("'11111•1 n11111•:tre11 lu•forfl lh 111 
h1111r•I :11111 u ◄ k1•1I u,.-111 t11 r, .. ·um11w1111 th•• 
IH1vnu-u1 of 11II 111x•• hat•• nn•l • ,1untv 
itirnltu,t 1h1" pru1,..rty 11( Ulhln~ 'l.1•1l1t ~d' 
:11r1• II, Hlut•k :.!IJ 11( l11P , r . lty ( 'uu11-r111~ '41 
11r\'I'' for tiff\- 1,.. r • l'ltl or ttw run 
n11t11ui11, \\ ht-r1•1i1t•1u fh1l l1our1I p1114"1•1I r\ 
r•• nlt11l11n rt'r11m111t ntlhHl lh••Jl ny11w11 1 11( 
llll'h (Al.f'M llfl r -.•1p11•11tt•1I. 
Tht> dl•rk prt>.,Plllf•1I IHHl reR1I In n11fln 
honrit ft lt>tlf.'r from \tr. ) I \I ~1111th. 
rhttlrmnn o r lhP ~l;ltf' 1totH1 O1•p•rtlllPlll, 
rt'i.r"rillui,: the work 011 :-t. It . .. ~ U. l >b.t 
~ o :!, "b1t-h 11'.'lll'f w11111 nrdrrPtt JIJJrf',U I 
Oil lhP 111l11ulf'II or tllt• Jfo ,1rtl. 
' 
'l'hl' ,,1,•rl< 111110 r1•,11l 11 li'tt1•r from \I r. ~t 
\I, :<1t11!h n•111P'1llnl.( th •• , a111h t.1111111 
rrud," (11r11l;:h•••l hr tlw ~trth• H111ul ll,• 
pnrun1·111 tor 0-.nul,1 ruuno. ,,hkh h·1t 1•r 
\\JI flr,t1·rt·•I t,:pr,111I 11111111 thf' ml11Ul1 ut 
th•· ho11ttl. :11u l ;t ,, ,1 rr.1t1 f C,·r li7 !,.., 
lr,,w,1 l•I 1hr ~11111· 1t,1 11d lh•11.1rt1111· n l rur 
,,,p,•11111· .. r 1•1111lJ,11ll11r t rud,;o for 1•1111110· 
i ,,r. 1• 1111 1 11.,11 .. w11. l'll1.tl111•1·1 lu I hilrJ,i:11 ,.r 
& th., \\,irk 1111 ~ It , 1\. IL 1>11'11 '\11 . !!. 
I 
11r1• .,•t1!1·1I t 11l1•u11·lll ,,t worl,; t•,11111-1l..t,•11 hy 
lh.- r,1tut•B l1)' t,,r lht• t111tnlh 1,f !\•t\1•11\ltt•r. 
17,I Hl.i:'i, "b+·r,•11111111 tlwlr 111fortw'.\ 11,h 1,-, ,t 
lh••lll 11111 111 1•,t) 1111 h lllllH\llll t,1 tht· 10111 
I ,,.,n,• 1,11111 lbt•'.\ h1.11I (11r11lflh••1I 1h1• l,o:1rtl w1th u "w11r11 ,.l,1tl'l11t•lit 11r ull t11,ti:1tt1•1l11t-"• 
I 
•i t 1h11 1•111111111uy. f '11 111 , I\ , II t,u)~ 1111•11 
11,t11 l r a 111111 l11n thut no lll'll,111 ht· tnkt·II 
un tll 1111·h -..-•uf'•• ,-,1·1t••11u ot ... . t1\ll1•\,1·~•l...., 
"ri, ,. 'nn1t' 1wt>11 n1t~11 ,rutlun ,,..rornh••I l,y 
t ·1,111, I ;rnf'1'l \l tw h R utl Mlrrh•fl 
v. 
)fr ,J Ji .:1:111 IJ • .11111· lu·t ,1-• 111 ♦ 11, tr•! 
1111 1 ,1i.l1•l 1' 1•111 '" ,1 .1,.' ,. l•";ttl·•II~ rur 
1lfl1 ti 14 111 llu• t '1t1Jll1t 1·ltt1 (1l J •. ,1111 t',1111 
fH111y' 11u-.1ur1• TIii' f•h•rk \\1111 l11~1 rurt, ,I 
tu l:1k(• th•• lllllth•r 111, wi1h lhf' f 'UIII IIIII ')' 
11111 1 111tn•rt,lln If tlll' ,l 1:r1t11I. 1 ♦•11\t• In tllt• 
b,,nr, I I, r111utrut·t Mlll'h \·nu 111 tlll'lr 
1111,uurr 
Mr J1111H•1t ll, J ohntton rOlllf' hf'r•,rf' lhP 
huanl 111111 n11k1•d l h1•1n lo J)lllf-i II r,•tmlu 
tl1111 Rtllh•1rhdnw tbt• 1:1'1' rnl1Pf•f1 1r I•, rr111 
,.,., nll lt1S1•11 Rl(lllntllt I lJP n, .... r P ,1rk K1•11·k 
t•11r111ti1, IIIHIII lll•• JHl\'Ulf•nt nr s-.t)ll, "h1•r1• 
up1111 r irn1 1:. 1.. u. u v,•rjll l rP1•t rnnd" n 
11111 rl nn tlut rl'fttfl'~t h1• "ru11t1•1l M,11l1111 
,1111·1•111111 ••41 1')' t ·01u. Johu l'orlln nntl ,-ur 
r1t .. 1. 111111 rMu,lullnn JIIUOlt•tl, 
◄ •,1111 . ,Juhn l'.irl111 111.1111• n 111oltnn thaf 
1'11 111 , L I.. I) , 0Hr11trf'1·t h nurh,,rh:1••1 
tu h11\1 II Wl•II 1lrht•II llllil 1•• ·111 l1nl1L HI 
111 .. 1-l.111,I 111 11 \'111 \ltttllHl 111•1·11111lt•II hy 
t'11111. 1-:r111•Nt ,11 u-h 111ul rurrt111 I. 
Tio• l+••:1r1I In tru,·tt·tl tlh~ dt•rk lu ,trnw 
,·1111/'Ju•r• n" ru11 .1 w• · 1)11 ~ 1t ._1,,,, II. 01.u 
' "· I, 1101111 f rUtffi,1•.. fur t'Olllflll,oilun1111 
:!l:!.!tl, S H U I 11.-t ~ -,. :t, l'lurlil 11 
~~1u1r k ( '111i.1r. t ·11111 1,11ny, wurk 1·11111 
111t·r••1t ,.,,·1•ml11• r. !.:, 11 htl; H. ti 1t1•v11 
011111, rur 1u1n1•yluir, P•L':!:"i, )11 ,nil 1r11•t .. ,,,. 
for 1·•11111111,. .. 11111"', •;,11IH) : IN11 warrn11t~ n• 
folluw,i Mmlth n111I I lull f,,r ,111 work 
$1,:07t;O; 1-i,11dll1 1111tl H11II , t,,r w1•ll11 1lrh· 
1•011t thr1•1•1llpvnh1,SI:.! ui: o .:,.i,, \.••rf"t rur 
1wn• ltl ll11l11·rt• vnt, li'JOO; Slal•• Jl:111 
or Klut1111111•f1, ftJr 1mt1• 011 1'111,r l 'ur111 
~.~,Of) 00 ' 
(',1111 , :. I.. I) (hf'rtitl rPN IO:lth• n 11111lhm 
fh:1l \Ir I, , It . Fnr1111•r lit' lr11•1r111•11•,t t11 
11i'II four flf ttu• rri11111, 1111111•-t \Jurl,,11 "••r 
ritHI <I 11)' ( '0111, 1;r111•Ml Mnd1 111111 r:1rrlt••I Room a nd Roard at 
GREE ' GAB l , F: ,', 
Corner of PPnn .. vl•nnln Avenue ou,1 
~Pff'nl h ~ll'tat•L 
IR A. T.lf,J,n: ~I DA \'IH. rrcinrletnr. 
Sftnlnole Jlot t l, 11th and N, l '. l,\ve, 
\fr. t--1 1 •• J,111,t,•r ,•111111• 111-rori& 1111• 11,, 11 ,,1 
""'' Jlft·lf1•111t•d lfl•tnl,.1•11 ,0111 11111•111 or 1,111,, 
1111111 liy OJ11•1·11l11 t'111111ty i•'ulr ,\ 1uw1·lnllH n 
for wnrrr1111 a tJrun-11 !\ft\1•1111,,.r : 11111111 llt·III 
f;,,.,I ■t.lf+ !0••111 ,ch1,\\ltlW' tl11• l'llllr1• 11111+-IJI 
•••In•·-"' ni,;111111,t th•• •. ,ltl l "ul r , \11 s11rl,1 tlr111 
1111 r11ll1111\· a ! 
18fJO STILL DOING BUSINESS 1919 
Rrpe.tU or~ra. &nd sautfied cu1tomf!.t1 who hav~ uwd our r~rtilizer 
)'f'at af1r.r yeu. who always aladly reco'T\.l'Ml\d our aood, co their' 
neia;hbors are our b,- r adw., u1otmrnt. Our prices not alway, the 
lower,, bur wt...n QUALITY II coruicxr<d, nev,r 100 hlah- Wroe 
for la1u1 pries ,,..,. or o,nd ordtt and you w,11 be tr•ll•d rlaht 
• F£11TIUZ£RS, INSECTICIDES, SPIU.Yf.ltS, POULTRY SUPPUES 
E. O. PAI THU FF.RTILIZER CO. .1aeho1tTUle , Flori.ta 
f1-1,·1,,,1,1 f'11u1117 Fulr AN111wlatlrt11, t--:otr.• 
011htan,IIJ11t : 
1, H 1• r~i1h.,r, ,q,rll no I y,,nr. l11t. 
1111111 , ·+ .. ,.oo: 1;11N11l1•1I Ai,rll :m. 
IOJI( I Y•·nr~ Inf, 1rnlil l·!st1>rllh•1I 
""' · :1n, IUI\I 11 m1o• ~Ill'. 10, 1!11H, 
11:l)'llif1II 1111 llf'l•,.11111, f.:O') - f:-;7,·.uo. 
l·, a l1'IPl1 •1 l , !Of~ tuh•rt•lf , 
J;n•r11h1•l1•• (')1,r.,111 1'11., \11,· 1• 101 . 
l ...,. .. ,.,, n, .. ,. h,1. . l:!".:t 10, 1-: ll•r11lr1I. 
lllt 1>111,1 1•1 !\11,·, II , IUJU 
BETTER THAN ' 
WHISKEY FOR 
COLDS AND FLU 
~ew Elixir, Called Aspiron-
al, Medicated W ith Latest 
Scientific Remedies, Used 
and Endors~.d .. l?Y ... Eno 
pean and American Army 
Surgeona to Cut Short a. 
Cold and Prevent Compli-
cations. 
Every Druggist in U. S. In-
structed to Refund Price 
While You Wait at Count-
er If Relief Does Not Come 
Within Two Minutes. 
Delightful Taste, I mmediate 
Relief, Quick Warm-Up. 
1'he II n 1tlion ot th1 ,·,•nr in th,• 
,lrug trn,ks i A pir,,nnl, thf' h,o 
mluu t o <·oM nnrl ro11µ-h r1•1i11 H•r 1 uu 
tho.rHl\tln1l,v uunr nnt,, ·ti by tlH\ J1il,nui 
lnru•111; ll·Nte,1, n11pru , , ·ti n111I 1111 u1t 
enthu1i11"tic•nlly f't11lorn1l l1y th~ h ll,{h 
f'■ t nuth,,rltie&, null I 1wln.i11tl't l h)' 
th o COln lllfHI 1'''"1'"\ n~ 1,1n I irnt.'JII n1 
<111irk ruul <'rftl1•t \"' fllf ,, hi11kt-,v, rrn·k 
n111l rye, nr 011y uth r rold rln,1 t'OUKJ1 
r{'mf'fiy t ht1y h tn o 0\4'r lri111I. 
All ,lrug atorr'I tirl' 1111 ·v 11111pllt11l 
wllh the \\01ull•rf11I i :Mv , ti ir, eo n11 
you ho ,·o lo ,lo lo g,•t riol nf I hnl t,old 
i11 to Bl"P lolo tllf' 11 ,1 .. ,.;t 1l1'1tJ,( 1toro1 
hnn,J lho rlcrk l1r.lt ",1.,1111r fur a hot11•• 
of A11pirnnol 11n1l t<'II him tn 1,•rni you 
two tonAponnfula with ffJur tcn,iporm 
fula or wnt••r In n glna . With yn11r 
wntrll in your h111d, tn~" l lrn 1lr111k 
ot 0110 awaltl)w ttntl ro ll ror your money 
hntk In t wo min11t1•1 it you counut 
feel your '10l11 fo.ilina.c r&t\n.v tikr a. ,ln1run 
"ithi11 tlu, tlmr. llulit. 1>011 't 1,o hn 11 h 
lu l, for all druggi,ta In, 1111 vn11 011d 
ox1wet you to try It. ls , •ryho, ly'• 
,10 Ill( H. • 
When your colll or cough la r • 
llPve<l, l11ko tho rrmalu,ler of tho bot 110 
home t o your l'·lfo nn,I bnbloo, for 
A ■plronnl 11 hy fnr tho 1af1•1t and mo, 
nfffctivf•, the eA ■ i Nl th tnke on1l the 
mo■ ngrt' n.hlo ro1'1 nnil N111,:h r m1Hly 
for ln f■nt1 and hllrlr,n - dv.) 
A f' . IIA l'~. 
l ' bnlrmn.n . 
Rt:a . ,1011.S ti . \I\ RTI ""i, U . 0 , 
'l'hur 41"). mornl11jt', l h•<- - I IUHI n r h ol,·1> 
i1pl r ll 1011k l11t fll~ht fr .. m t·11rl h 111 ht•ll\1•11 , 
\\IH'II tht> Ht•\ J11 h 11 J \1 11rtl11 It t1 ., wu• 
¥111a tn11111l,111•1I 
t,r \l nrtlTI """ r,1r1111•rl.>' 0111• of thl' lt•11I 
ln.c 111uq11r• ut I ht• ~I ,luhui- Hluir run 
f1•ri•1wt• of 11w \l1•1h,ulhlil L1 11 .. ,·,111.il I h11r1•h 
111• ,.,,n 1•,I "l1111•r t'1trk, ~11111h .l111·k 1H1 
,111,,, t;rn,·t, t hunh, I'll ,\U )(UJ1fln1•, "'"' 
1"11.\ili·r \l 1•11111rlnl c·h11r1h In Jn • k11,111\III••, 
11111 1 wn• thr,·,1 )1•11r• """ t1 11111tl11t1•, I t,> 11111 
u1,1•rlt111·1111,·111-y ii( I ht• .1111·~ ••HI\ lllt• I H• 
trkt , Wlikh h11 1•n1•,I l\\u )'1•au 111111 \\".\II 
11011 .J11111111r_y u1q1,1l111t·1I 11• ~,·t·rl'lnry rur 
Standard cold remedy for 2C, ,ear■ 
-in ta blet rorm--uf•, ture, no 
os, latu-bru ll• up I colcl In It ~o,.~;•~:::• 1 'i'f ,~;I,~ dftt9~ 
1tnuin1 b0Jt h■ t a Rtd 
top wt th Mr. Hut ' • 
plcture. 
Al A:t l>r■• .!le••• 
0. L. DUCKMASTl!:8 
Pb71lrlu and 
Uttl In Oonn Dulldln,. 
DR. E. O. FARIU8 
Pb1t1,laa 1111d urs-
lllb, between Mau and N. Y. 
t. loud, FIL 
DR. J . D. CHUNN 
M111ltlan and Suu..,eo■ 
l' hon ltM. 
St. Oloutl, Florida. 
Pbooe 
J. W. THOMPSON 
FUNEML DIRECl08 ... 
AUTO MOB IT, E EQ IPl\lEN'T 
S.rrlte Day or Nlsbt 
ATTORNEYS lT LAW ----
Lt-:\ I ' O'BR\' :S, 
AllOffll')'•at-Law, 
Kl. imlllt , ~'la. 
l\ULTO. PLEDGER 
ttome7 at Law 
Lcslt>y Uhl&,, Dakin ,he. 
Kl lwru , 1,' lo rlda 
W. B. CRAWFORD 
Alt-, Ill Law 
(: 111..,n■ llank BulldlDJ 
KINlm-, norlda 
KRIBBS, AKERMAN a STEED, 
Atloral'J■ a& Law 
R ll<)llll 11 aud 12, Stale Bank Olds. 
Kl.u lmmee, Florida 
Pal ,John ton. G. P. Oarn-tt. 
JOllN TOS & GARRE'J'1, 
Attomey1-al-l..aw. 
UI C<'S: 10. 11, nnd 12 ll11.en1' R ank 
Bulldlutr, Kl lmmee, Fla. 
~r.:~h;,~:i'~'/"1::111!1:,\·~•-'"r n~~u• ,,\·~,'::t\\~t~I 0! OE1' READ'.f. 
11111r1yr to hi• "urk. 1111,I 1,-,11 tor ttw Now l!I !1_1~ , !me J. ~t .. . ~ .. -:-. _ 
1rnri•tt 1I 1•r t .. lf1i:-,,: ... : : • .-.... , .. : ~ • :~:. ,,.li, · -~il'a niouTf · or ahed tbelr feather-. 
·,,·tt,~ 11' .. 1111nt11f•lf lo d1• 11lh. 'l'h l8 proce, l!I ta rather tllOW an,1 Na-
Tlll' r1111flrnl w11111 h••ltl rrnHt th•' f(11yd1•r ture should be ••l1tcd. B . A. 
j1~·:.•r~:,1;11!111~!.1·tt~:11!~::11,.1/lliu;~:!;" 1 ;,'.11111:" t~n ~11 Thnrnaa'a Poultry R lDetl.f will be lo 
n1 10 ::lO o•r10,•k II in .• ""'I 1h•• hotly ":i• your h~ns to moult cau,tnc tb~m t o 
lttl1 I , ,, r<-Nt In lu •11u lth&1 1·!nr11rP1•u ('f•111t- ah~I earller an(l be rea (l_y to 1a7 wben 
1 ,,. eus are hlghe1t In the winter. U 
rn•t ron1r1r••~<1 1l 011 of formPr 1111rh1h thll rem d7 doe1 not make 1rod1 we wUL 
111111,n 11111 1 hru1h1•r 1tr,•rt••ll1•rll 11IIPllll1,1I 11m (A.dY,) e . 0. DAR"I'LE:Y. 
runnnl. rrt,,. tl urn J ortnl na• " ' l'rt" or t-c 
11uhtll1• h 1111 17 . 
•~nlh1 tc1 I on lh~ ·~•h tlnv o r Xf't) l fllllhf'r, 
p,fll , fr, ,111 a,•11.t•• tl +• , •11111111, l'u., to "f' r'\ fl 
tkrl •f' 1r1ur• u r 1l11rln K th,l " 'u r , 11n1I """ 
tlllllillf'rrof l Into tht" I 1111,..1 li'fNll•N f'r'rvh•1• 
fll ll11rr h1li 11rar, I'll Oq Ii", 1'-11 1. ,.. 11 11111 
i1lfllf1n P 'lf,·I) lu ( '1111t 1111 10 1• " \h rn111 •,-
1•0 1111111ny U, ~'\th H 1•1-rl1111•11t 1'1•11n.111 y h1111lu 
\ nl untM•r l ntn11Lr1 t 'ul ,Juwhn U, Jl ow,,11 
f••1111mn111lln~. 
J\11111 11 \lf•O III on111111r•1I rrnm <-1.r1 11 tn h 1•11, 
••n trnn) hh" h ou11• •111 \1•\\ \ 11 1 k H\foll!H' 
h 1 Mt. t'l11111I. 1·111 .. 'J'h11r11d nv. 1w,, I , 1111 !1° 
II ' "" o'c"lrn•k II Ill '1'1•1• r111111,11I ,.,,r,lr,1 \11111<( 
h1•l1I rr•1111 tlui \lt ·th, ,,llt1I l·:1,hwu1111I f h1tr1•h 
In ~t ('1i1111l, 1'111 l' rltlny, ll• ••• t\f ll, 101 11, 
ttl 2 u·1•lo1·k fl. 111 '1'111• 1.. 1, \lllrtll'II l'11tU, 
U J\, JC., UIH fHll'II In II IJody, Hllt l v,•ry 
l,•\\ tll11••11 httt4 lhor,, IH'1 ·n II lttr,r11r nt11•111 t 
,i111·p 1'ht• t11111•rr,I t1U 1 r\·l1·1• \\1111 In rlrnrl-"f' 
o r ltt•v, II . II l h1Wt•11, 1111• IIIIMlnr. 11111 1 11 1• 
wn• 1u11fh,11•d hy lt1•v. \\ . l•'r1111k 1, 1•11111•y, 111111 
H1•,•, .J. H 1",111lt••"· ' l'lw h111l 7 wn• luhl t •1 
fl•III 111 "' 1•1•111·1, f'f•lttPll'r_,, 11111 l1•r 1h11 llllt4 
1 th•1•■ of flu~ \1 1•fh111l1.111t r·hurf'h, 11t whh•h h t• 
wu• R l1h•IIIIH 1r. t,;l .. 11l1h•l11 l lru ◄ .' t · 1111,•r 
1,1kl n1t f'·arlnr ■ nt 1,,n,h•tl lo 1111 r11nrr111 ftr 
fl111i(llJl'l11flt. 
I It• \\ Ill' Ill IINtl•r(11I Ollt or 1111, lf, j,,; lf'f 
,·If·~ n111I r1·1·1•l"1•, I u r1•rtllh-11t1• or 11 n 11 11r 
11hlt• Hl-1rhnr~" RI l'llhlinr,r, l'al., Nov. :?"~, 
I fl l , 11 , t('IUIOfl 11( 1•xulr11tlo11 flt lt4flll or 
1•nlh1t111 rnt. 
\il.t111 \J f•fll11 w11ot thr 1111n ntt'hnrt.•11 nn•t 
\S 11 n ll \11 0111. 111111 "11 horn Oft 1 1 
t'-:tt, In l'oy,-1,,~ ,.,111111v, 1'11 . 11 11 wu111 111111' 
t••I 111 111,1rrhtJCft 11, Mll:1.111!1•111 ll nJrhl'I• 111 
t<',1.tl'l l1 1·1111111y, Jiu ., 111 \l,1ri-l1, , ,..,~,. n11•I 
1,1 t lwrn wt·r•• l ,oru 11tM·1•11 rhlltlr1>11, n111111'fl 
,l uhn 11 ., \ll1111ln Ir , 'l~h,1111011 J\., .\1111111 
('hurl•·• P, \\'111111111 M., 111111 ' """" It ., or 
whom 11111v ,11111111• n 11n,1 .A111w11 tt ttr•• 
""". llvh1,i. ll l1t wit,• 1llt•1I 011 th,• l ~lh 11111 
1,r l '1•hr1111r, 1- '""· MtlllWIIN l111rll't l ,11 , ·,-11 
11111 , I II I II• i'f'•III !IHI rrliur•• WIIN f\f l'f• 
0 rtu, Ill Oi'l ltl, I .!, I•• ,It nuh1 l.o fi1•y 
\\llo W1IN l11,r11 111 .\:u1tl•1Jrh11111Nhlr1•, J,;11 w' 
1111111, n111l rn I h,•111 11 ,•n• tiuru twu il1t11¥h 1 
•20.00 for a 2o 8TAM,. IA••-•t p,.,.....,. l 
FIU: nd THEFT, a■d COLUMON prtmlum 
on • l ,OII worth of In uranre In S1. Cluu4 ia 
121.00 per lur. Compare with anr othora. 
More lhaa 20 00 Nvtd bp ,.rlllnt III direct. 
Appllutlon blanka o■ roqaHt, 
FLORIDA ~TATE A TOMOBILE 
ASSOCIATION. OrlHd0, Ra. 
PAINT AND REPAJR ROOFS OF ALL KINDS. PRI ES 
Rl'li\SONADLE. FOR FURTHER JN-
FOKMlilTJON, WRITE TO P. 0. BOX 
NO, II, DE RIBlNO THE WORK 
l'OU WANT DONE A 'D I WCLL 
OLADU'. FORNI H AN ESTIMATE 
ON AME. AU, WORK OUARAN-
TEt::D. TOl\l UMMBR& 11- l!t 
8. Fe RAlLS 
Insurance 
NOTARY PUBLIC 
legal Papers ol All Kinds 
NEW l'IIK t\\'E., • T. UOUD 
··- --·--- ~~ 
ff. CLOUD. OS()EOLA COUNT\', FLORIO.\. THE ST. CLOUD TRIBUNE Tlll'RSD.W , DE('E~lUER Jl, 1019, PAGl!l SICVE!II 
~ •-...-,....__..__,,,.:.;- , .._ 'I• 
KIGHT 
1TH 8PEOIF10ATIONS 
tn<t up to and abon tbe uMual atancl• 
ard of bl1b~u•ll17 ptumbln&, That 
le the way to deacribe ou r work, 
We can ornament :rour home uid 
maintain au etflclencJ a■ well 
Let u, abow Jou what perfect 
ptumbln1 la an<l 1he you a chance t'l 
enjoy ita manifold beueflla. 
The C'llt? No blaber. ,, 
Walter Harris 
New York Jl'l'e. (M1kl1n1 lld9.) ST. CLOUD, rLA. 
1n l 
111 r•trc•ult t'ourl for 1tu, Rt1n•t1 I N'111 It J u 
1llc•l1d f 'lrt• ult o f tt111 Hl Hh1 or t•" liJrh lu, l11 
ftnil ror O,at•roh1 r1nrn1~-. I n l ' 1tn11i>••~~•. \V. 
E . 1'tlrllt\r. t'Ollll)lttltlltU~. ,.,. Ohm t•,l<'1111r1 
flt 11I rPl41lUIHl ♦•JIU. Ji"ur,•t•hHlllrt• ut M urt 
.,n)(P.' Orth'r for 1111hllr11tlon. ' l'hfi :-4t nt11 ut 
J•'lorltl11 10 Olt.ut l·:h•h11r 111111 I) , l,' . 1:!lc-h•lr, 
ht•r h111'1hun1I. 1•01• h or IO.!I 1)1•l11111r, "'"''·• 
Mt 1~1111IJ<1, .)l1, ., uull t ', \V , llt•No u1,thto11 . 
N)~ ( '1lM11 Hlrfl<'I, ( ' h lrttHo, 111., nutl 
hi • wltl• tr h t• IH' 1n11rrl1•4 1 \'nu, !HIi i 
1•or 11 o r ruu 11r1' t1 (•r1 1h)• 1•1111u1111ndf'tl 10 1111 
IH' tH In lh•• uho,11• 11t lt•tl 1'111114" OU lh (\ ril h 
tin y or .l ltflllllr)'. A. I) . t n:.!O. WIIII PIIIII llit.1 
i, ouorR h1 (1: (', O , An ilr11w,a, ne Jn tl U-fl of 
lb t, nlJOH" t. 10 11rt, nnc l III Y Ulllllf~ n11 l ~!Prk 
ther1•o r 1tn•I th P N(llll .-.r flHl1 I (•,1url, UI. Kl•-
11hU1tl("t•1, Uau•f•o ln <',rn11ly, l•' lor l1l11, o n 1h19 
UH'· ~I h t in) of llf'1"4•n1lu•r, A I) f {II!) , 
(Clrt•oll Court 8,•nl) J 1 •. fl\fCUk'fltl~Wr 
Ad t. 'IPrk: of l h t• A IJnn• t '1111 rl. 
JOII ~12'.:'rO~ & OA Ul tl-!'r'r, 
(°1)\IIUWI rur l'1t1l1111rr •• 
.N'OTH f: 0 ~ 1-:t t~( ' IJ\I _. \I \ HTP. lt ' ~•\I., 
'iutl1 •f• IM hrn•b,l ~h-!'11 lhut 11111l1•r 1t11 1l 
hy drln~ nr t!Htt <'Hhtl11 tlnnt 111•1 -r•••• mnd,1 
11ntl t 11 h •l'l'•I on !ht• 17th 1l11y ur M1•p11•111l111r , 
1\l1tl I .'V th, ll unnruhlt• {', 0 . \mlrt•\\!'t , 
Jt1d1tt• ,ir lhi• ( ' lr,•1111 ('ullrl 111 lllH I (or OM 
f't.•olt1 (."ot1111y, fi"l11rlt l11 , lu 111:11 1•1•rt11111 f'IIIIIH' 
l111•r,•ln ,t1·11,~lflll tu l'h111u-1•ry, , \\ l11 •rd11 
u ,uu-h ii,. \'Ul'111•r ~,1ti:tl 111111 ltnor ( 01111rnn~•. 
II r1110.1r,, 111.u 111 l'IHIIUIAl111,111, 111111 i-;,111111 
J1 l•H htn l,11111lu,r l '0111 1u1u ,·. :1 l'Hl'UOrntlnn , 
t111 , I 1,1J,1 r,. , urr> il1·f,•rnl1111t•, lh£' u11,1,,r 
ttl,.r1u--.,I t'J 1t•l11I .)lnMl1•r 1luly 11 111,olutf'd In 
ti 1hl ;J,•,•r1•1· wlll ,1rl"1 r t,,r w t 1•• 1•1111 M•II At 
JHlhllt' oulrry 10 th1• t1hrh••--l nwl h1•111 l1hl-
11t, r rf,r rnllh twfor,• 1 h,• 1l1h1r or Oh• t ·ourt 
ll •t \l"'I' •>' t l!ll'11oln ( '1H111 1y, Jl'lurlil 1 1'1 K lic 
,111,n1111• l• lnrltlrt , on \l 11111 l11V, l 1111111try /'ilh, 
,\ ; , , 10:."0, fh £1 fUlllll'' l11•lt1i.t" II l1•u-11I t::llt'!I 
(h\.Y An(I 1lurl11J.[ lll'• lt•uttl hlllll 'M M fllllt•. 
tho (tJ ll ilWIIIJr,I' tlf•ttnl l 11•1 l l)r•1p11r l ~ 1tlt1HIII"' 
111 U ih'l'IIIII t. 'Ollllll', l1"' 1nrllln, tl11tl tl i"8(•1·ll• ed 
~It§ :,, 1 111 , '"· lo WII: 
1'ht' r1ut hnlf or I II•" 1u1111 h ,•lHtt 1111:1r t~r 
ot Ill ~ 11orthw11,.1 1111nr1t•r or nw 1111rlh w,,,u 
11unri ('r oC !'{1•(· l ltJH tw,•nly t•hrhl (~"i), 
1row11ii1hl1t 1w1' 11ly rh~ (!U,) Honlh, Unni:•· 
1wrot.v 11h1'1 (~ttJ, 1..:nr1t. 'l'ullnhu&l\11" M,.,,rl• 
,llnn, l.11l1 1'01. rouru-.•n , tlft,,t'u, ,1 11'1."'n 
n111l lt-H•1111•,•11, Uluck: '" I•'," \V notfoll 111nl 
Uoyt p',a H111u11\'licluu or l ,ou td.xt "'1,1•11 
AtHI "hi)' 1•hrht ot lhP l1'hH'hl11 l .i111t l ~ l111 • 
llrU\'f'IJH'l\l l°tllllJ}llll)1'1 A1hllllo11 lo ' ''" 
11l111mf'il, l ,oUI 1\01. "IUf'f'II, 1e,·1111t"''11, 
Ulth•h"'f'11 II 1111 1w,•11 1 Y of Hlo1•k ·• ►j" 11r 
\ Vootlull uud f) oyh•'1 Ht1h11tvltthHI uf J,nhl 
,.1,.ty 11ru1 n nntl wlstr r ' ;;"-t' "' , thP l•' lor . 
,:~,_•fr:. .. .i-r ··•.:.~ ,mji1'un• 111 t> 111. t o'm1illh)' .. M ' fl:" 
tllllou In Khittlnunt•P , l.0 1 No. four Hh H• k 
"A," \\tvoilnll nml 1loyh118 Hut,dh litlon 
o r f ,o ta t lrt.v•Ulrt"1.1 HtHI rirty four of 1h <> 
1,• 1,1rtrl R J,nnd ik l11111rove11w11 l t. 'tll\J f,ut1y '11 
AdtJlttnn l() 1 hu~l111Hlt¥, l 1 urt' hll ■('r l O 1'11)' 
for deell. 
FJ. J . 1,'lllN<l l ,f), 
0. l' . OA HHf-1'1" 1', 
ti Jll'('IUI Mo ller. 
811 lkllor for t'omnlalnon t . 
Nov. !!7 1JM', t 
OTIC' •J 0~' 8 1U; RI Ft,'' J! ~ ,\Ll!I 
I ll f' lrt' IIII Court t n r IIW Ht•\tt\lllf'(llllh Ju 
dh•IRI Clr••uu or lh (• 1-llfllC of t,'Jo rliln 111 
11n1l f n r Oitr~nln t. 'OU III Y, hirtlu Hrnkr1t, 
111111r111rr. , •• 11, r •• l ,••~h•y IIIHI w. (' , H11 1411, 
,1t•Cc111 lo 11111. A1111 1111111"1t , d11111n ,it>1t ,:-..000.00. 
'l'o 11II whnm tf 111i.y ,•onrt•rit: 111, It trnown 
j 1111 l 'lw nut1Prllflll'l1 l'(t RM ith f' rlrr or Of••t•Olft 
( '111111ly, l 1'lor lil11, ntllllM' Ullt1,~r 11n1I hy vlr• 
tur 11! ,fond our,n1t111L to , rt flu111 Ju,lgnt~ttt 
lllfllll<'tl In tht• 11hov,, 1•11 tltl,•II 1'11111!11.\ nn1 I 
Lh n est•,•11ttun houu,(I llll'r1•t111, tmlll 1"IN'U 
tlou HIid J111l)(IHPIII tH•IIIJC 1•wh 1lult1tl Nn-
\'f'llltJt\r IM • .A . P . 101U, 11111 1 ht•lnjr In rn 
vor of 1 ht, u1111n11rr, Mur1111 :-11nk1•N, n111 1 
ui.rnlnMt ll. 1 .. l.f•,-11•.,· 111111 w. (', ll11t•t1, 1111• 
1lt•f1•111h1111"., "'"'II Ill lhl \ 11rhu•tirnl 11111011111 
ot , 1,:"1l\H 70, 111111 ,non f'IIIIIH, hnM lt•\'ll'II 
11111111 I h, l 11r11p,,rt,v li. •r,•l1111'111r 1l1•1U' rlh, •1 I, 
l ,rlu~ In llHl'i•nlu t 'o1111 1y, l•'lorltln. 1u1 1111' 
nro11t1rly or t lw itnl,t M. 1,. l.1 ·'411•)', lirnl wll1, 
IJt•L\Vt'1'11 tht• lt•l(1tl hunrM 11r t111l,1 1111 ,IU!I 
1111ry l'\lh, A , Jl. JU:..>o, ht rrunl 11r IIW ( ',1Url 
11, 1111ot1• 1l11n1•. h,l t111l111tllf"'I', (I 1·1•1110 t'1111111y, 
t,'turliln, orr,,r r,1r 141111• 11n,1 •••II 1111• 1111n 
•'lilt ,,r th 11 1utlil M. I., l ,1•Nh•.,· IU lh•• t111lt t 
,11, .. ,•rll11•1I prUJlt'rl,Y. In 11r11!1r IH ■ulld,v, '°' rur IIJ1 IJtlMl1hh1, ,,,.,,,~t•rullon 111111 JIHII( 
111 1•11t 11ror,·,-11t,1. ' l'h,1 1,r,11)1'rty 111 11111•..itl1111 
"' llui foll11wlt1J: )401 14 t 1111,I :! or H . p 
Mllh•t'fll ~11lulld11lnn of ll 1111r1 or. Bhu•k 
JI ot " ~• .A 1'111 rh'k'K .1\11111111111 10 h.ho1l11t 
rn t•t•. 1,ot 1'11) or l•'lnrl1l11 l ,11 1111 I\ lrop1•,, , ·1• 
m<'nf ( '11n1 111u1,1, 'N \d 1ll1lo11 to l, lt1tt1i,1111w, 
1 11 111 t,t 111111 111 nr Pnym~ 111111 1•11 y1w'11 Ail • 
.i't1ln11 I n Kl11 ■ h1111w11 l 'lty, l,' lorltl11. 110111 
JO , r,0
1 
n1, 6,'\, ON fllHI 70 or t '11 111, Urr11i1, J\ tl 
d ltlon t o l(hu1l111111111•, All ot Nllhl 1111111 ly-
tnK 111 Ott<•t•olu ('ouuty, h'l u rhln . 'l ' ho 11111 0 
WIil be tor Clllil h , t o h6 !Hllil 11.t tho ti me of 
mttkln~ Lho tJlll. l'ure•bn i,~ r to pny f o r 
de~d. ·rhl• tLe 2:Jtb illl1 u Nov tuber, ... 
J). 1010. 
L. IJ. JNORAM, 
Al l!h•rltf of O1.-.ol■ C0lllllJ, l'lorld1. 
ORNIITON 4 OARRIIITT, 
CnnNI for l'lal ntlft. J3,fl 
13 4t 
NOT I(" P.: '- ►-: C ' l 'TIU X f"OK 
01 ,ir. ( 111\lh, E 
F I NA i .. 
111 lhi• l 0 11111 I ur ('n1 1 11)' ,fuiht<', ~l11tP or 
F l111"l tl 11 l11 1111, M~lllll' ,1r 1,·1oyd :-lhum-
Wt1)' ( 'orrll l , t lt •t•i1u1u,,1, 0 ~1•110!11 1•1111111y 
:'\11tl<'P 1 .. twr1•h)' ghPn tn nil \\•horn It 
11111~,t c••111wr11 t hnt 1111 1hi• 10th tiny or t+'eh 
rualn •• , , 1'. Ht ... '0, 1 Mhnll 111111ly 111 Ille ll u11 
urut1h • •r. ,1 ,1ur11h>', ,J111h:e of @nl•I f'1111rt , 
(ht t 111t~r " ' "!'Hlt1111•. r,,r 111.r fl11nl 11h, 
rhttriw JUI! 1-:,., ... 11,rh ,.r IIH't'Mlfll('41f F'ln~,t 
:-lhu111,,•u,1 Currlll , 11t,,·1•11i,1•1I, 11ml 11ml ul tlw 
,.,,11111 1111;11 I wit! ,,ri•~••llt 11\)1 r11111I llt't'•Hllllll 
Int l~xr1·111rlx ,,r llllill Mllllh1 null UMk !or 
thPlr 111111ro,· nl . 
l l111t•1l 11i'H'lllh1•r 11th . A . ll , JUHi , 
\IAI Ill: l'OUltll.l,. 
I~ 11 t" :.! 1H J.: :\1••· 111r1,., 
OTU~F. TO f ' Ht:lll'l' Ollti 
to Court of tht" t''1111u1y Ju,l~f•. 01it'roln 
('011111)', 811111• 11t 1"lorl1ln . tn He l!:/'\IUt~ 
or Nll,11h1•11I A 1•nwlnton. 
To nll ('r1·tlltor11, J,1•rc11trc•"· Hfttlrlh11 t1·,•1t 
nntl nil 1•t•r11nn1 J ln\'lnK f 'lnlrne or Ue • 
011111111, A1:nlt1 il t ttlllt l 1·:,otttt•; 
, 011 , 111111 ti1u•h of y,Ju, 11 rt• brrflhy no t I 
ri,~11 11111I r111111lrNI to l)rt'M('ll l nny rlulm• 
un<I tlt1111 11 11,t~ " ·hll'l1 you, or ell 1wr o f yo u , 
lllllY hn,•t• filllllnilt I lll"" <'l!lllllt' or t-;11,m ht• l.h 
A. ' l'uWl••r11rn, tlN•f•1 ♦ t111 1 l , IIIW of 011('1~111u 
1 \11111 1 y, l•' l•irl,111 , 1,1 lht• t11Hll!nl1tt1Pd A tl • 
ml nl"llrutnr of ,u11tl i'1J tu u•. wJtllln lwo 
.1<':n .. :ri,111 1 he drt(<• h rri'o t . 
Duh•d Sovt•rnh~r !.!Ot h, .A . n. ttlllt, 
S. W . POllTlm, 
Allmlnhu,·ntor, 
NO'l' I CE Olr a\PPl ... lfl\T -10 " ""• 'l'.\\I 
nt-:En 
~otll't'1 h1 h i'ri~h"' t,Ch'<' 11 thnt .Je1nnl" T. 
1-!Jy, 1rnrr h 11At'r or , ·ox C'1•rtlfknte N'o . It IO. 
1ln1t•1l I ht• 2d tlny or ,I uly, A. n . 1017, 11111 
t'fl{'1 I 11nld ,.,,rtlrt('nh~ In my oftl(•{', 111111 h 1111 
nu1111, n1111lh•111l,u1 for tux tlN11l to b,J11 
Jt/ nrr~o::.\lt1111"f1 wllh tuw. Rol d <>Mtl r 1t•1Ut1: 
••111hrnN•1t lb ft rollnwlnll 1IN1rr ll w1 I vrop~rl y, 
111\lllrtlt.•(I In 011r,•ol1t Olllll)', Ji'lort, 111 , t o 
Wi t : 
'J ,o te 1 f Rue l 111 r.t lllo<!k :l.'\ 11 Hl. <"101111. 
Thr tJlllil lttTHI hrlntr Rllftf'fl&C'd Rt the 1l11Lo 
of tM11111nf"t' of flnl1 I rer11r1rne In 1ht' 11111110 
or .i. 8 . ' l'uylor, tlnh~u e:1ld cerl ltli.•u h , 
• hull h(\ rr(l,'€'11H•tl nc·rortl1ntt to law, l lllC 
,t,•Prt will lunP I hnron on tbe :?Ot b d 111 or 
D N't•mbPr, A , n. 101 . 
(l' lrr ult "ourt ~r11I) 
J . I, . OV~11Hl'l'llfJll:1', 
f'l f\rk C'lrrult Courr, Osl'POl11 ('uunty, 
J;' lorlfln . Nov~?. O N• 18 
In C,t r1•111t Pouri f u r lh,, Rr,•t1 ntN111th Ju. 
111 "111 1 ( ' lrr ult n f I h ~ i-t111te or F'lnr• 
hh1 , 111 RIHI r11r fhl<'ffi ln o unty . 111 ('hn11 -
r11 r ,)', 1\111r." ,, . R H :tukln rt n l , ro111 1}l11l11 
Ull!N, \ 'II, 11. 1,. l ,t•t1 lf'y t\t n l , ri'Jlll)Olldf'tllfll , 
l?ur,1••l11 fl ur,• nf M or1JCill((', l'totke or M1111 
l f'r ' fl it111h•. :'\ uf11•1• ltl h..-rt1h.V glvN1 hy t h i1 
11ntl1•r•l.crnNl n,a MIW<·ln l ntnr1t1•r 11t1rt•t11fohl 
n111111l11t1•1I In I hf' 11how1 t'lllltll(• lhnt l)tlr,m 
nnt tu II r111ul tl1 1)t'r1,,, 1•n1t•rt'1 I l 11 IUtlil rlPOlf-
011 t h,, !.?Ul h 1lny ot Nuvf'tnhPr, .\. 0 . 1!1Hl, 
1 Ml1111l orrt1r for kH ltt nn,t J111•1l thP lnlt'rt•Mt 
i,r M. 1,, J ,l'M)11s 111111 ,l1•1111lf' I( . · ~t•tt1,~y. hlM 
wtr,•. \\". 1· l\ 11111,.. n,111 .\rt1111fntn M. Hu",., 
hit( wlft•, \V. M, ,l1Hplt'" n1111 ('r1•~1tl1• " • 
.111 11111'"'· hh~ wit,• f11hn k1w,\·11 101 "r" . "' 
I~. , l1111 11t•Ml, n111 l 11 1•1tr)(P .\ , Jlrn rnw11111h, In 
th•• t•1llnwl111( 111•1 rlh,111 pro111•rly l11t'1l1• •t l 
111 {)141•1111111 «'1111111,•. 11~lol'l1 l11. nH Mul,t ltlti•r 
f'l'lt IIJl)lt-ltr111I lllt 1•r ltH' tl11!1• ur IIW 111111·( 
KlfKt' r1, r1•1·J,11•1' il or nt 11113' 11111,, lh11r1•.1ft1•r, 
, ·h~-: H1 11tl1111l11w- nt !lit• "111111hwt•11f 1·11rrll'I' 
ur J,ol :1 ut llllH' k ",1•1 pf " '· \ . P11trld1 "A 
, , ,1,1111011 t,1 lh•' 1'11wn or f\.ll'lNl1111H1•c• t ' lt\' , 
J•'lorlllu. 111•1·11r,1111.r 111 thr- nrrf,•lol 111111 r1t1•1l 
flllt l fl'l'11r1l1•1I 01111111.,- th 0 Jlllhllr r1•1•11r1tic 
1.1f Ch14'1·ul11 t '1111111 V, l·'lorl4 1n , 111n nurfh Utl 
r,,,.,, ,•111'11 1H1 r,'1,, _ ,,,11111 oo r,•,•t, w1•Mt uo t"''' , 
111 ,,1111•1\ or lll'~ln11lt1U', hl'IIHC II trll l" l ot 
1111111 uo r,•11t Hflllllrl', 1rln.Q nnl'1 l,t,fllM' In t h •• 
"i•t1lhwr11t 1•nrill'r or 1,1 ,t !l ot Mlllt l lft o cl,, 
".r," ~1111 1 i111l1• 111 urrur 'lln lh<' 0th 11117 or 
,fn111111ry, J\ n. IO~O. hetWCl'll llln h •p l 
hour• or 11111<.1 tn rr1H11, or tlw t 'o urL ll o u11' 
1t1)1)r, J~l ll4111llllfll\ O th'('tl (n f'ounty, ~' l11rltl11 . 
' l' h " l1 1rn11t or I ht\ 8uh• t o fl() ('lllh, wllh tlu• 
rl.'f}Ulrfllllt"flf or f)fl11ll4'11L In {'fllf h o r dC'l1J)8lt 
HI l11 the Mn 1tf'r'J1 d hWr('ltou lllt""IIHI llt•et ft l 
the tlmt, ot mnk,•111 o t hlcl•. l"urrtuu,~ r t o 
J)ll)' t o r ll et>tl . Tbl1 Ibo 20th (lny of Nov•m • 
l>er, A. n. 1010. 
JOHN R. <'AOIIII,, 
Al Moerl111 Matter !n beocw,. 
JOHNIITON A OARRIIIT, 
Couo .. 1 for ComplalDnu. 
Ill orhl(Wl111r tlw IUl"f'P"tt lil"l'l'll1.lrY ouLI 
lhe Hu1•t..·1•Mt1 {lP1u.1r,·ttll. 
l' r1.•111(1c11t \\' oot l row W11Mt)II b tlM ht•1irt• 
! ly ~•Hl urited f il lM IUU\'11ll1t' llt. IIUfl ullht111gt1 
t hP 1lrh•e t..fth,• lull)' lH.•.cln11 lJt'('f' Ull)e r hi 
Lht.> l'rlnte uC \V111f•1 ,-, few tluyli O'CO U8kN I 
th+• Jlrlvi:'lt' Jttl hi W1111hl11w;to11 of 1}('111" lliO 
U1t i1y tolk whom e lrcumHl1U1"C8 f'O lUl)t!I flr ,u lo buy U IHH•rnl Mll lJJil.V ot lbo s,•ohr 
to cuuc,•ntr.:te en the l!qnld"tt,,n fl( trrn • h t!,'Hllilu h,~ 111'JUKh1 ti th~ duty ,,r 1•,·1•ry-
t•t'r14 ' Ullll luuuth:ire rM' 1)111 11, u, the fl l!j&: lec t UIH! tu liP I I) In thll IIC'.lltHl WOl'k. 
o\' th r•lr cultun•, IIN"l 110 lt1t11!(1ir 1l1•M 1rnlr o r 
ll('(jUlrlu.c •lH•h IJOlll!lh Ill l'tlltlt'tl ut tiamtllnr• 1 N i!J \\f ENt.U .. A'-l'U BOC'1£T\' MEETING 
I • .?Jt~ -c:.:-:~:0 •;~. ~ •t"i~i:. t~b~u .• ~~·1:b . 11: ~ ~ •... •~ ~ " t'~ • , . ·~ ~;,,.;· 
,H • iJ -a.: ..... .r "', ... ,.. q.- ..,,uo..-t.a1 ul, .... " ., .. ' l' liP ,C(1", J,j11t4lo11tl Ko<'!,,ty m••t In 1 ., 
IHlllllllfC u flnl tb1
1 
"''t1U h4lllun u r II ll l'W 1111!• UIJIU' r U. A , It , hr.tll •ru1•1doy u(IH nuo11. 
6JIIA,it• that, wblle 1t Ju •k1 tho IJUllt"B_lltlt I ' I'll ♦' llll.'t! tl llte \\II_. t•u1lei l to order by Mr . 
ut Ocr,111111, ond the m11111 lltlea1 ut " 'reu1•h , llo,toll vh_-t• 1,1r,• ■ hle,it. o 11eulllN' lt<'lllC, 
yl't. 1, nwre cx1,reHh•e 1ll1tn e.ltbor . Mlu ce " Auwr'lctt " by thi• 111111t,•m•c. l' royPr l,y 
Iulo _ u 11lng l word It ro:11 l f u 11•• wllole ,•u t - lhe ( ' h n i:lul n, M n, t'urrh•r, Ren d ing or 
unw• or lutormotlou. I rol,nbly there 11) ilf'(' t l' tu ry'M r e p ort hy I r, A(]n 1ua, 'l.'reru, .. 
11 0 lllllM'llOllC tlrnl eouipn reM with It for ur,• r'it rnJIO l'l no d hy 'M1ll11 ~ 1,1wt. Old 
1.!0 UlllRct1te111. I ret~r lo lbf' l ltltl]Je ttnJ hi• a lueH IH' lug tlhlf)Ut1•1ttl of. lbt! fUI IO\\ll r1 1 
e ry11th• lUllj,clllllj'C In l'!,1 hl<"ll wn11_t Ufl it u rn ft lnHH W(•r c t' l\lf' h HI • 
rvt,t•t111t1 . 'ffike the roJtowln g tucu11111lt.!, for 
O 
P~l•ljl ill'IIL .,tr. oev'rM"e \Voo(I uni. 
ex11 11111lc: J,'lrlll Vlf-e Preil dent. :.:r, 1\11111 11. 
"311 . ti rm . nut. co mp, furn . lJl bd . Mh., tt. l. ~, ,0 d vi._.11 l're illtlt•t1 1 - .\J r. ll n rve y. ex-<'. ,,tr,, nr ., pk ,, ht. loc. 0 cc. Oct . ll), ' l' :;•u': ure r · lll @N 1-; l)pPI . 
r •h. , B~rt' lnry Mr. Alluu111. 
Thnt. llOel O t e,•cn loo k like ft IO~I/IUAge J'lu11l1t-- Mr ... l'o 11e. 
t o t h e uovltlwt, b ut. thP llUd<'lll c,t WRlll • t• ru• ('orrNi\lOIHli111 t - Mr11. 1i•r~nl"b . 
1H1t•1w'' kouw• thnt It t.Ji h 'I U gr€'nt tr11i, l c ('hnplalu- l\lrit , Pur r l<lo r , (rn•t> IPt.•te(I) . 
trut h , l u Wll. lbut Mn. tr~ rdl11nml Jnne,1, A r ec"fllj or flfhlt> ll lllhlUlt•f!I Wlli ""'(' II to 
wb1) lln~• 011 u e~t to tbfl. Lfl (l fl oor o C t~e g C't lH't jUlll ll l t.•d Ufll l J)lll' tlUCil. 
M ltlO l<•th:X A1,u rlme ut1, bo.d 1:111 n !to r <:utlou .Mr. \\.-oulfllil l, the ll f;w vrulcJe1it, WRN 
w it h Mr , J o11e11 the 11l" bl bdo r . Jt 1111 then t•i,u·ori etl ro 1hu drnlr uy Mr, ll11rvey 
tu nw uhout ove r the M't'Otery 11111 , wbleh 111111 Mr. W e ntworth. 1 ' b 11 m eeltnlf Wil l 
exce tletl Mn. J o ues' 1tl1owt111f'e hy ,,ne 11 0 1• h e r e turill'd ov,•r t o Mlie!I l'..! J,tJel, who wu i5 111 
lur llllll tblrty-ulue ''P lllil , Mel lHn (tbllt la c l111rue uf Iii ~ IJflJ/rlrlllll, f)II rolluw1 : 
Mn. J 'o 11~• i;rew rut1Jer 11e rvou1t, nn,U 111nu1, 11111" t1y Mn. l.' OJ>P, 
nu.mug olhPr tblllM' I d11 1 hc i.l h e r hu 1111J1tutl It ltcn t.llu~ hy ,lJ r,1, U Olfl.! Uel e81f. 
hunlhlur l•> the floo r 1rnd thrre llm thret! • 81,1 0, " Littl e liro ~ ... e tt11tto 11 ," by Cn11t. 
1lullnr U lllolcuo rec•ord 11 11ll n trnncb _ of Niuton 111111 tor e1wo re ht.' 1muu " N1111cy Juiis 1111'1.'l'" 1,ut the tro11t wl11 llow. 'Ch r j M., ' 
J u tlk t.' 1Ulll "'l1 r ,ll111tnd hu'd b c 11 1•r . jlo 111u111' ,. H~tu llug by '.MrK, ~lurMkle, " 1'bc Co rl)o r • 
uud rt x IL 11 11 wit h the Wirf•· thut he' ll t1t""e u l 'ff ( ''1 11 ,. 
It. tl h l11 't "l't 111 tho hi,ui,erij 1111d thut h~ ' d 1,• 111111 )," lt fliu ll 11~ hy .\lr JI. F'or,wllb. 
h•t him orr wllh 11 l1u l1 11r uud II bult unll J< et'l tntlou hy 11r 11. 1.venlwo1tb. 
l'V'IN, li e a11ld " .\1 -w."' llld li't•rdlnuntJ.' but \ "lullu HOlo hy Mr. !; lt\\l~nsl.Jn, occom ~ 
ht. IH'\t'r WCIIL IIUIII(! flt. ull, Jlut. lo_ hlM Mll!I• JJUOh.•ll hy ~In. JI OIW, 
tt!r ''11 Jn1nen1l, wb1•rt! h e re1l1 ll'1t t o thl ,1 dll)", Ht>mi1r k1t hy MrH, \V . JI . B ullPy, 
U('('llllYIII);' tlw toldlllJ( RIIU llll ry COll(' h Ju H1•1• l1 11tlvn, " Hllnl y 1'JIII," b y .\Jr. Atlr1n1111 • 
l lltl lllllillK room. ~l l'IIHn IIII IJ I\ Ol 011 ly H, •u1 tlt1" h y ,\ll d~ 1•: pf lC'I. 
f l11•1J 1rnll rnr lll vo r cc un ■evt' rnl gruu uU l!I, Ui•rnurktf h.Y .\Ir. li'nrn uru , Mr. C11rrler 
lllll hit" urterfl1 I h e r flnt- turullUrt.~, j(OII I HIi d ) I r-a ,1\ tlnllllil , 
tlHh u 1Hl t'\11.!r,\· thtn..r- tor n•ut t~, re•1 11•c· t - ll r. W1!utw111·111 tit In t' b11rge or fh P pro 
111Jh1 1mrtl('N who Clt ll furnhth rcff' r eu('CM Ult Jlrlllll r,,r ,l 1111Uflry ftlli.l .Hr tt. Julhl Fre n <' h 
l u tt'KIJUlllllll lllty Otltl IU Orttl J1 III I IIH1 C\'l' II for l•'t•h ruory. 
thtHl~h llH'Y lllllY f.11:vo 110 Chll tl ren lo Chll) ( 'luMt'll h y 1tl 11 11l 11 g " The S tnr Si,11ngle tl 
Liu, ( ' lilJtJHmJulu t'bnlrs. H :IIIIUll', 
( 1110 .,, LIii.! l{rcut IIH'rllt.t or Wllllln+JeMC la,: 
lbl", tlrnt l: h us uo IIPi'leu1l011• tt11 1l few 
l'UIIJIIM'Ul.lollH-llll U llliltlur ot t111•t, IIJll u uly 
t••11•J 111l1t l n •lutl111Ht lltl, thu8U lhu1 t,rcUU.1l' 
,ttr11l11t!tl. 111 h11•11111N•ic , .. ,,.h ,l,,. fh it l 111,rrttl"d 
ut ,,, t• 'rha only crllld11111 he \\ Ith n•lil)l't'l 
111 11u111•1u11tlu11 , It lit u l11u1iiuuJ.ft• ot 1, •rl 
uila: 11111 1 l'Oll]IIHU, but lht• h1•){l1111er "Ill 
lrn n~ 1111 tlUflc111ty It Wh~u l11 tl uuLt h e 
\\ Ill nlWl\)'llf llllh'l' l R 1-HJl'lotl. 
ir1<; u t1; 1t ,\ T I ON 01;- \\'OHt-.: s•,.i 
f' l , l II N V.S UOH :"1Mf'( Hl': O 
(' ttONH ( ' lllll liT ,t.\ fol HEAi , ~\A l ,~ 
'l'lw J.'1o r ltln J1't'1lt•r111 Ion ot " 'umn n'M 
( ' lull ,. 111111 llH n111111ni t'flll\'('1111011 111 ~l. 
l ' ♦ 'l•'rahurg ltt!t WN.•k 11ntl Hllllllli111111Mly 
1Hlu11t11i l th t' J>IUIIII of Iii[• Florido Aull~ 
1r11111•r1•ulo"I• , \t1,u1<·lntt,1n 11111 1 J,1'11,•1• ••11Lhu 
111,tMllr f'11tl1JrMr111c11t 11t lht• ;1111(• 11f IIW lh•cl 
Croittt t'hrh11t1111114 S••nl~. whld1 ht t o d..rh•p 
lhl" !11111111 to rtKIH luh1'rt•t1lru,il11 111 l•'h1rlll11 
\\'0111rn t'\'t'rywhtlr.-. 1tr<• 111kl11K II vn•nl 
tlPtil 1,f llltl•r,•rtl In thlfl work whlrh 1111'/IIIJII 
lliO lllll('h to tb18 illll fl find 111 ('\' n,v ('fllllllY 
111 l•'lorl1 lu wo111c-11 rP11r1•~••11t11tlvt• ur 11II 
1111.11 IN M'll•)il 11ml .cr<'ut, wlll IH• f11u11d 111 
rt•1•1ly Ul"tln~ 111 t h e 111ov.-.snt111t o r g ivin g 
o ther nltl whh'h wlll Ulf'lllt llrn ij ll ('(' i •fUf or 
lht• <·nuqrnhrn , 1~11u ~X1f'1111lvo work o f 
I h t' l•'" l11rh l11 Autl •'l'ulH'reuloalR A 8i!IOt"l11tlo11 
wtll hrlnli( J.'lurlda tu tilt' furt•rro1H 111nong 
th•• ('HllllllM)WPUlthl o r lh{I, 11utlu11 . In lli>I 
fight UN'.1111181 LU•• H1"'11,1Ce "'''lit,., 11 Id t'fllll!Jl'I I 
MU tulll' b 1orrow untl #1) tur. .. .. ..;h1u•\• 
1,Httl J'l'llt' 111ort1 lhn11 J()(,O J?lorllllttlld llh•d 
of tuhereu1,tMIII , 111111 Olll t11h1.'rr•111,, .. 1. <'UII 
lrn 1•nrt•1I HIHI II rnn hP 1ltt•\'(•ll 1Ptl , 1111111rul -
ly lh•• 1•01111>a11~lon,1lt.' l)eo11IC' or lho Rtl\le 
urP fl1tt.•rt•111u•11 l11 the mo,·111t1ttlll. 
ThP .... 1,, ut fl:1 11118 WIii ho 011 frum Uei• . 
P1t1h1•r 1 lo JO lm1 lt1t1ln, NIHI 11\·Pry Olli• 
~11111111 1 uut Ollly hP lllwr:11 l11 th@ llll r • 
t- llll th' of lhf' 11111\1) hilt. Pllfll 1('1111 d o nn1lu11~ 
to: 1tw work 11houlrl Ill' lllwrnlly 11111tlr Uy 
nil wlm <•1111 nrforcl to ct,i 1M. 
'J' hlll 18 l'(1 rrnt111,, 011P 1lltl\'l'IIW1tl I!\ whlrh 
lllCII, WtHIICll nn,I c hlhlrf' II <'1111 oil unit!' 
MexlCUIL~ Rese nt J11t e r-M11rrlage With 
Chinese 
.Aaltiitln11 ,1r.11fi,~t tJ1 ° murrrlng of 
C'h llu•tH.• 111P11 und .\l.0xlc•u11 wonwn l:-1 
NJ,rt.•1Hllnf{ In Ho:1oru, (.'lllhuuh11u 111Hl 
01hr r wthoil t•ou1-;t ;,tnlP!i of Mt•xh·,,. 'l'hl~ 
lill H l0IIJ( 1,t.~t' II u MO \lr1 •t.• or inuc•h 111 r,~t• 
In,: HJ(nlm•t 1hP C'hftH'B(', UR muny 1111\' (' 
ffllll'l'IC'\l ~l(, ,ft' IIJI \\'OUH'll fll fill' Jltll'fh . 
\ 'l llu gnv,, t hlH HM hi s r,•nso 11 for kl ll -
lug mn11~r ( 'l1l11Pr1t' ut tlt p timP 1lf l111' 
t·tll11 p ulg11 In 1017, 11 11(1 w111-c c..•n•< ll h•tl 
willt tlw foi.11~· l11g thnt ihf' l'hhwRt~ wt•111 
ta·stng to 111111,c u ··y(\Jluw rurc" of lll t1 
~UlllL•, 
We \Vant lllm 
'l'ulklng ll l~J lll ,11 ,1 l11g11lshrd ,•IA!I01'8, 
tht..' n .• u 1x• n lot of Nt1w Y ork r t1~ith\Ht l"I 
wh o w1111't ht• 11111,py Ulltll tt u~y Hf'{'I UI'. 
( ' J<'111t'th.·t.•n 11 rldl11~ 111> Flfll1 uvP11u l' 
u11d l'f'JJ\_•wlng t lw <lu yH of 111 1'4 youth 
whL'1l he wu8 onr ot u:i.-N. Y. llcl'o ld. 
I"n,; t11l t1f.flc•l<'11~y, ,rnyH Mr. Burlr•son , 
''honi~r,; 0 11 t he mlruculous.'" J t hm:• 
,1c1·s ou th ,• lucn•dllJl c•, ot leust.-New 
\'ork Wol'ltl . 
Telqrapll Orden 
rr .. ptly Allnded lo 
l,ea D■y aad Nl1II 
Lady Asd111■1 
EISELSTEIN BROTHERS.-.v 
'li, ' " l i/,; ~ , ,~ • - •- .• -..,t ie,.-:
1 
-r,.",.;. • ,-D .. , Al• · .. ' ;o\l! ;'r 
' • '* !.-t 
Funeral Directors a1 Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
b_----· M-'taetla Aft. Near 11111 . S1, 
i sEEDS New Spring Catalogue 
Ready 
Write today for copy. If you are a be11inner you need the information 
contained in the booklet, if 1101 a be11inner you will want it anyway 
KILGORE SEED CO. 





lvrnYTHING FOR THE Bu1LDER · S'fCLOUD.FLA . 
ST. CLOUD 
rs_ he "Proof 
of the ouddin1 ia in the eatin1. 
So the proo or aood prinlinc l1 In tile 
■ali■laction of the u1er end th• ,. 
ault■ 1ecured. We are 1pedall1ls In 
the kind ol prinlin1 th&I bri"I• bu• 
ne1■ ■nd ..., equipped to handle 
anythlnc In a.la line lhal Jou need. 
LEGAL ADVERTISEMENT 
NOT I C"~ TO f"tcF. IU TflK"'1 
IN 1'0\°ll'r ()II ' l'l!B t'Ol'/,T\' .lt ' lllll-:, 
Oi4t'1•nlu ( '011111.v. K1:1t1• "r t••lorl, 11\, Jn 
T ,~tt•. \ tiMtl1'!,~ .. 1H~,,~l1,1 r1 )J~,,~.'-~.11 •·~r~-, rll1ut11NI 
111111 A ll P1 •r1>11111,c 11 11\'l11~ r"JAlmM or He 
11111111 1" .Al.(11l111d Hnt,I Mtt111,•: 
You. 111111 1•111'11 or )' dll, 1•rf' h1•r••h)· notl 
rh•1I 11111I r1•q11lr1 ti IO 11r1 •11t<t1l JIHJ t•lttl111 ■ 
~~:::~- il;:1'i'!.':}1'.11':r11i1!~f ~I l 1t:'"1:-r',:1 ,!'1!~r' 'l',1li'i'r/ 11~ . 
\\ hl11•1!•y, 1lt'i•1•1u11i11, lnt,1 or O;w,•oln t nun 
Iv. Fl11rl1l11 Iii 1h1• 111111,,rt"IJ,1'111•11 1:,-r1•t1111r 
nr 111111 1 ;114111t,1, within two )'i'UrJII rrum thi1 
11111,, twrt'or 
ll1d111I Ot>111h11 r :10th \ . n. HtlO 




We ~a..ve sold a large amount of properiy 
this season, and have located many new 
people In the city. We still have some rare 
bargains to offer In St. Cloud real estate. 
BEAUTIFUL HOME with 
city water, · baOt and toilet 
In heart of city. Plenty of 
fruit and shade. 12500.00. 
SMALL HOME on four 
lots Ove blocks from post-
offlce. Fifty bearing fruit 
trees. One of the show 
places of the city. A snap. 
FINE FINISHED 
on five lots four 
HOME 
blocks 
from postofflce; some fruit; 
good water. $800.00. A 
bargain. 
SMALL 4-ROOM 
finished; large lot; 
HOUSE; 
$350.00 
ORANGE GROVE located 
on Dixie Highway. Ten 
acres In grove; fair dweU-
lng; twenty-Hve acres In 
all; a bargain. 
LAMB'S REAL ESTATE EXCHANGE 
INSURANCE 
□ 
LEON D. LAMB, MANAGER 
NOTARY PUBLIC ST. CLOUD, F'LA . 




They Win You On Quality! 
Your enjoyment of Camels will be very great 
because their refrt'Shing flavor and fragrance 
and mellowness is so enticingly different. You 
never tasted such a cigarette I Bite is elimi-
nated and there is a cheerful absence of any 
unpleasant cigaretty after-taste or any un-
pleasant cigaretty odor I 
c .... ,. •n • old • r • rrwMre la 
ec/ent,Ac.. lly Haled p•d•IH o f,0 
e,,a,..tt•• : or t•n P•d -,.• (.700 
..,,.,..,. .. ) in • t l•um• • P• P.r • 
CGrered ~•rf'f:,n We 11, ron,1¥ rec-, 
Orrlll'H'ffd t }-_.,. "rto"' f..r ti:• ho.n• 
w odtoa 11upply or •ll• n TN lr•re,L 
Camels are made of an expert blend of choice 
Turkish and choice Domeetic tobaccos and are 
smooth and mild, but have that desirable full. 
boJy -., d certainly hand out satisfaction u:, 
generous measure. You will prefer this Camel• 
blend to either kind of tobacco smoked straight! 
Give Camels th~ s tiffest tryout, then 
compare them w ith any cigarette in 
the world t any price for quality, 
flavor, satisfaction. No matter 
how liberally you smoke 
Camels t h ey will not tire 
your taste/ 
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO. 
Winaton-Salem, N. C. 
INTERESTING HAPPENINGS AT COUNTY 
CAPITAL BY REGULAR CORRESPONDENT 
r l1111 rru111 for1•htu !11•1118 nn,t oth1•r ll-Ollr · 
ct••• brou •ht 1hic- t\/l.11 to ""J onn 000. 
l-'lo rh.ld 'I tlUUlt\ WIii ,1.000,oot l,ut ,b,, 
haul rC"1>urc eJ ltt&t ~Murlluy J ,OIK>.000 
,r u , Ko•" "111,- r f,. toi t•tiuo l T ru,.1 .-~. 
llr Jt ut1;1 'lillPr 1·t•r1ifl"tl to lht• l11•nr1I 
'ELE, TE J . Fil l PP. 
Th ti t1tfl'r c,! l' ttC'lD.t I Jl rk•~~r- :'\ or 
!1arl1D-fuU R\"t•fh.i: hrlH,11• :,·~Jte uuu t.: t . 
l.f.'1111 l,ut1klll 4 tlU u1• b~•f,,r~ tbt" tll7 ('OUO· 
rll 11\,<l "' tc I )u n111llU'l IM 'K it rt·!t·rrt~ 
hi ~lrt'i,.'l 1,HIIIIDlt~b i,,, er Lu art. 
Kl>1lflm11u."' I n,•w ,Ht, btng at c-blne 11 
1•.-111~ 1111t ln r~111tn,•111!1 t,,r Tturk. 1,~1 tlr~t 
u1•1•rn1'11n ,,·lll ht• tn rat"luK th~ ra1 e un 
totr• 111 tn t '111u• l\ re " 11n•11.,rutur)' ll.l 
t,ulklwa1l1uµ t lu.• ht.kt•. 
h.t..i,. l1Um('t•' lhcbt 111,I watt-r 11l11ut Li 
l•it n 11 l 1UMV t-f'Ut••r tllh wt•1•k h,-c-.u-.,• o f ,,r hu•t-1ll,1tion 1,r n1•~· 11u1·bhll'r, f,.r t~l" 
u of o\l ln .,tntt l uf Wt)•Jtl ft>r l ~@ J)lrllll I 
fih.1, an ti 111111 111:tdn~ of _., ,ulvweot fur tbl' 
luc.:rc11.111-J t•lt•ttrl l to n- he , 
K l ,-tlUWf'i!' baw or.u tul ~<tl an m 411 rlc-:tn 
J.e;r:luo JHlllll r·1lh••I lht- \\ llllam T lt.1k• 
lu14on 1'11 t • \Ii llh tbtt f11llowln)C 1,ttt<'4•rw: 
l'w"'t ('h:llll :1ln W. J W t•4 tl!"nt-lf' L• o t 
Tl l•torl;ill, J t ' .'- ·h r.1 1<lt: l'o~I Mu tt>r nt 
Armtl [A•itn l-"t"llllt!'ll: l' u14l Adjutant , ~ l\r-
J,,11 l·',1 r tlll'f; Jl 1111I 1 ·r, .tliJUrPr, .\ltH"rt ll t;t!'• 
dt-ti i 1;xwufln \ ,,u1mtttt°'I". Or, Hugh Uel-
lt•·r, ur. ~lmi, o111. M lt , ('.ara1m, U o.rry 
WIJll•ru ■ rttul J W W ild •r. 
:\fl 't ,\llt: 1-,rbutl,,t• ot KtNI 11llt. 
<,ran ,I \J a tron of th.- ·, 11 1• 11 f l!'li>r1+1,1, \Ii Ill 
"\'ltlt 1'.1 . .. 11111111~ ( b.tv t .. r ti:!. t)rrl t- r uf l~u•t · 
ern ~ tar, 'l'bur111l .ty ull(ht n ,1ai, 10, fur 
1,1:1: rmplltll•11flo1t R +"I Mt"4 thft .. , .. rnnulnl11 
tbrrP wlll h .. th t ••>1·tal f1•tlturea nutl r e 
fr 1bmtnt11. 
Dr . n w h111h1,ru of 001111• \"Ult•, f)•ttll 
try 11,1•c·l11ll•t, wlll ,- l ■ lt O •too}ltt t 1,unt1 
l)i~•. 1:'i a111I 1" li'or blm lJlat .A lhllUII 
,..mltb t1.1 nrr111,.-i•rt th .. r1111ow1111 m,, .. , .. 
Inv•: \J i1ntl11,. mornlnic , f ", nu•r P1.rk: 
111011. J a f11•r11,11,u •• \ ht•tll; 'l 1u-w11u , UHHU • 
In~. Ho&1tc1 f"r'"d• : Tu'" ,1:1.r .. rt.-rn,,,,n, 
l-~111!1l l...a t,•. 
l\lulrumt.••• M"\i11,1ht 111, 1-'r lll T, O,~ . 
HI. (1,r f'hrl l 1u,i. lH ll• l111• u111 I w-111 r~• 
111, 11 ,Jur111"r)· 5 t "brl lldAJ .. .-t'ri•li,,1•1 1' Ill 
J,,. lu·l •I Ju 1111 11rl1111ry ,ct11I•·• lh 11ft.-r1111on 
,,t c:h ,■ 11 1r. 
'fu, fj \Y. Ht ·14l, 1,r,..,d nf ,,t \ l r1lh••rt1' 
f "liJ l1 , lie w,111.1,.:••r ,,t Jt,-11 • 'r1Ji1 ,l dr l,,~ 
~·Ith \II"" J:11,. tl, 1•tl.J A111f111 ,ui 11111 1 Ml11111 
\ 11111•11,1 ••••1i11t·r M 11i111nnt1 l'u11II• 11t th,• 
ll l;ch c-hOl) I ftr11 ''illll lU t tin• ft fl.10t .. 11l Ill 
tb~ •ul• , ,C t•nl1 ,.,.,,. 
\l rt1, fl, \\\ , ·_.,l h•111 1• J,4 1•flft'rt.1lul11~ t11 I' 
rulttto, l r111. f 'uup1111111 ot W11;•ld11,:t1m , lJ , •• 
\frti. 1·,,rr II J,.,11.. rhl • "'r--.·k t,1r ·t. 
f'H er hunr 1 • r .. ui.tln 1111111 .,t.1r1·b. u,,.n 
•h ~ t•AIM"('t I IJ r .,1,1 .. f1t"rtUdh••utl.1 In (Jr 
J,1u+l11_ 
'' "· )J rk1'or th o( , ,,•,{(•It Qllll nu k 
...- .. rtb r1ru1 ,,r • 1rh11111., "~"' l,•.mrb1 th,. 
Jii,11 J ,,u lt:11 ln•JI J h•• l,1rm.• I' •1Wl1l•r 
l r11. ~'\••II 1,upf.-r Ht!:-;1•rw¥i·lll r•·m ■ ln l11 
d,,1r.c1 of It u11t1l 111~ tlr t ut ,fu n u11rw-, 
1 II n 11 lir wlll h ,. r ,, r th•• l';wlfle r,111•1, 
l·tt, lf'f.i,(I• r.ou l• I• r r n,. H ;1 .. r,, '1 ,. .. 11, 
Hkh 1r I, 111 .+ \t•ry ,,.,,rfo 11 11 1•, ,u,1111i,r1 phy • 
•kitlJ)·, u11d a, lrhu lhl u t,•ru trl1, , 
f!, n1nehou,u ... Ill Uh 1irun11U, • 
, Jira n,111 1, fr 11 . . r. 1-: 1. ,, .. r,. 
• ,,. Hhit!llllllUU~ W-41 lllf" tJr-.r 
.t tfu• n .1;•U t , 0,!11·1t . Jt.11t◄ . ! , 
,11, ,• ru 1-ed:11r ut tt•1ul fl,- t, Q,1 111 n,,1 n 
l ,10 "J Hrflt•r, l1&f'f1J"Ue •• \·l•lt•·ll rl•11Ji~ .. 
''""""' h '>l'>J f" ts ,1;17 wil l.I su,,t.. t'. r; , 
\' ,1 w.-11 . ~Jr. Tnrn('r •·ti• A VUttl e t tbP 
.. ,-h,~01 tun, b rot.>m ll,11111:1.r al u. 
~JI ~f. P . Dt-nltf' m111n~• frlt"nd rt )l'r1•t 
h,•r t·ontlnu .. ,i llllu:l>l'I 1"i1.- , ·11n1 l 0 1wrn• 
tl•111. 11 11111ntb tUN, wbh•b \\ d tht• rt•JIIUT:ll 
11( au th,..r ,,,.·tlun ur ll1•• h1,1a• tu 1 ht• 111• 
,,..r • l ion ut th•• ,irm, wu ut u,, nut1l, 
1.u•c .·.uur, l.t)' lbt• t•lltlrt• arm Wllll Ull1l1U• 
ltltt"'l.1. 
'.\rr,1. t.: n .\ 1111111:111. wb,, l •ft In t•,,rly 
!'l,,,1t1•mlwr t o ,·t11lt h.-r ■un nn,t fu111ll1 111 
t~I l' ,111,,. T1•,a11 will nrn1ln111;' hn J11u r n1•1 
11i· .. ,o"ur1I !-ib .. wtlt l' IH•n• I lbt · lul thJt• 
Ith II l1lt•r In L• t• . \ni.r t>h• , C'rll . 
1' 1 hnmt't.• Ronni ut Tr111ln m111 l iP ft 
n11l1p1.-. IIIIIH-·tll In (·i,1llln1t forth lt4 l•U--IUl ►f"r ■ 
li.1 ➔ 1 l "rhlll)' nl-tht. 'rb1• l••"·u (' rl t'r WU• tb1• 
lr,•n wh lMllP of tbl' \\" l"r 41141 Light 
phrnt, ,rl\"PD 111 f ,) r tlrt- nharu1. The ,uh 
Jl'f•t llldUt'r for ,ltlk"u,.,11lnu. h,nvever , W l\l 
•ltul - thP ln(IU try ut lllhl.tt. ll 11yo r !-it1t•Pd 
w ,ttt 1•1mll1tP<I rbul rmnu ot n 1.:nJ)rih•f" < .. ,w . 
mlttfl':••. Col 114.•n·i• In arou1lns: lnterPet 
lllll•Jltll thf' t 11r:.11t1r11 tu t>u , .. ur,t;:C" tbP111 t1, 
i.:ruw 1 :11w fur 1n111 r 111111.t-:111 ut fur JCrll1tl • 
lui,; 1•an+" fur •..) 1 ULf . 
;11~ :;~hl::~,.•,~~!1~u:1t~ o~• .. ~~~11 t-t;;~t'~~'(' x,;~ u~'!I~'· 
trh-t ' "· r~ t ltu ■ kln). 11' ht•l11•l\i:•(1 to hP 
tht' tlr~t wom ,111 In llll11borou,: h t:u unlJ, 





J u. t received a 
large h ipmcnt 
of Xmas Candie 
in b I lk .. ::1.t. r .Y r v _ 










J\irn to t lw ol,l 
popul ar Ht aH<l that 
h oi-1 a vari ty anrl 
hear 1-10111e fidtl Ii ng 
0111· in a whill'. 
S G R wi ll be 
plentifu l. We 
generall y have it 
0 1 cc in a w h ile. 
WHERE WOUNDED MEN 
Yltl.D TO DAY DREAMS Business Getters 
Re
st
~~~d ci~;;s~e~~~ v~~::oV! o:!n . Ll!:_fLE ADS THAT P ~ Y BJG 
Homes. i._ · ·m -- -~_;: ,4.WQ_. ¢, -
Clas a l rle d adve rtisement• tlve o enta p e r lln • · (o,l;inP~·;!~t, w.~ 
'l'h surgeon llns • truc tnd the Im• t y p o, c ount alx word• to th• line) . Pa,·able In curvanoe. 
pa 1·llnlly 111 lrlbul •ti 1>1111 of eb,:.pilol No advertisem e nt• 1111111 be c harged tor le•• than :us oenta. 
1rrom your work . 'l' ho wountla hnve 
bcute,1. Tho wheele 110 'round a,111 .. , 
nu ll tho ~lock licks. 
• Bu t It lloc u' t keep cor r ct lime. 
1 '.l' hls bu•l~~s• of calllng "Tlrue I" on 
tho l.locho mcnos so mon brok1>n clock• 
no" utluH 1h11 t the muste r-mender■ 
con't keep them ou their tdb lca a fte r 
they're mcn<lcd. So tho question when 
lh<'Y ehull s it nround wblle they're be-
Ing reg11l11 1 'd looms lurge, 
Tho lied Cro a auawers tha t quee-
ttcm With lla eon \1u tesc e1lt homea. It 
hu s alx ot thc10 In ope rutlon. A 1u1t-
nblo pi n ts tounJ - somotlmea do-
111111.'ll- ond mo no11oment and equip, 
ment aro pro,, 11te1l by tho Red Croaa, 
while tho Army .bna furn ished dl■d· 
pllne onll O Dll\'Cr-filll loa IUl)p ly ot -
vate cent8. 
Thc88 home■ m~on that men who 
are cur~'<'l.r hospHa l eubJecta, yet wbo 
can by no me11u11 i:o baek io their du• 
tie ba ve a place t he t doe■ what 
"h me" doc• for the •' rench or E ns• 
ll1h aollller, Whll t "homo" doe■ for 
n:,:, n., 0 , In fu ct. when t.he doclor a•t• 
throu11h. 
You know, He BA.ya : "You're all 
r ight no" l t'e only a mutte r ot ou,. 
11111 ,11HI food." 
But you know ne's 0111,' lool:!n; at 
th ll'Orks he's tln ~crKI, nod that the 
IIIIUI wlrhln )OU 18 grou illlt us It 110\'(' r 
<.lid "lwn lite holly wus down oull out. 
It wo111 OllH'lhlng. a nd It do sn' t 
know \lhOt It I . Uut IC It do n' t II t 
It pr,•lty 11ukk tlm "ork ore 1101111 to 
et •u111111fll ni;nln. You know you r 
motlll'r rould Ont! out whnt tltn t dog-
gon& thing I rl •ht uwoy on!I hnntl It 
Lo )OU n a pint«'. Uut Oenem l l' r, 
shlng wou'L I t you go to her. • • • 
nd tho Wur 11nrt went won't le t her 
como to you 
Then you' re ta k 11 lo a Bet! ro~• 
<,0nvulescent horn and thero la tbt 
very thi ng yo u wo nted I 13Dt 70 11 
<,0uldn't d crlbe It e ven lheo to aave 
you r li te. 
It le a bit of coddling, and pretty 
111rroundln1 , and 'omen '■ tac a, nod 
Habt lou11bter and tlmo to play and a ll 
that sort of thin&, It I• ror1ett1n1 tbe 
craab of war and r membertn1 th4t 
tbe re are plell ant, ■oft •olcea. l l'a 
even 1uch thln111 as aally-llowered aota 
plllowa to Jam Into a co rner au(! make 
a DIC() lolllu11 pin e ';l'b!le YO\! . .. d 
and smoke a nd ta lk, It 's s ltppera In• 
1te11 d ol tr ench boota, or tluy-d r am■ 
lo ;>lacu of lhe olih trnnr oC ltlll toi. 
NO SEALS SOLD THIS YEAR. 
T he cuatomnry Hie of n d Croes 
hrlstmn1 se.1ls wil l not be held lhla 
yen r. It seemed bes t to bo th the 
Ameri can Red ' ro and the Na tlooa l 
Tuber!'uloala As o latlon to un ite In 
the Red ro a hrl tmua Iloll 'all to 
r duce, th e nu mber of app e ls to the 
public for coutrlbutlona. T here will 
b• no le enlng o r a c ll•ltl I by the 
National Tube rc11lo1la All80clntlon 
lhro111h thl8 nr ran1em nt. as th lled 
roe• WIIJ' ouncll baa appropriated 
'2,000,000 Cor n ntl-tube rcuto ts work 
In 1010 tu li eu of tbe mone7 that ord l• 
nnrll1 would be raised by e. r hrlstmaa 
Seal nmpoti:n , Howe ver, ever1 per, 
11011 Jolnln11 tho Retl ' ro• d urtns tlle 
Hed ro 8 brl8l11188 .Roll nil WIi i be 
nw11r1 I.I t en eeols Lo be used a■ he,. 
totorc. 
TH E RE D CROSS GORGO N. 
An A m rienn Red t..;rua:. tt'u1T.:-. · .. J o 
was omon1 tho e volunteerlna l~ hel p 
In the ho1pllals an (! nt lbe atntlon 
wh ra lli ho~pllnl tra ins a rrived, over• 
hea rd aome of the wound •d ta lkl na 
about th me rl cao Hoo Cross. 
"Oce I We'CI • ata rYe<I 11 It hadn' t 
b n fo r th U d Orou I" a Id one boy, 
and then , lau11htn1 ot his own uogaer, 
a llon, h wPnt on to expla in th o cir • 
cums tan cea un der which th Heu ro11 
repre• nt.11tlve with hi dlvlalo n had 
<lone some tlmel7 ervlce. Tbe O<lr• 
man11 ot course. were to bin.me. tor 
t hl!)' r etrcoted so rapid ly that It wu 
prnctkally h tt[l()llll lble tor tho 1uppllet1 
to ke t,, up wtU1 Ul purs uing A mert• 
co na. 
" We clean Cl up ~even k llom tera In 
I s thnn two hou n," Rnoth r r cllnln1 
tlgu re exolo loed, "11n<1 lht•y were allll 
gol nlf whe n I woe kno,·ktHI out. For 
thrNJ days 1 hnd hlltl nothing to a t 
but hu rd tnrk, nu,t for B<Jw u tloya be-
fero Ui too<I h11d 111 ·1· 11 monotonoua-
to pot It otl ltll y. Ho you eun llnnglne 
what It nwnnt to UN IJoys lo hove the 
lt!'ll Cross C:lo rrlon romc up wi th 1t s up. 
ply of r ho!'ol&tc, rnno !'ol p n,<11 c1 nnd 
other JOOU lh lnga. It \/OS n IIC8·1llV r ." 
1911 R E D CROSS CHR IST MAS SE AL 
W ' T l·;J) \ 1l1l r1•llll of 'L'tilmt•r 1:,t1111, f1,r 
nh•dy 'l'11hu,\r \ l,1rrl11 l ,1llll h1 •M r1I tr1•111 
lu Ur1•1111dlh•, . ('. A1hl r1~1ti4 1111,· lu f•tr 
urn1lon 1 1♦ L•t11k \lorrl1, ~ t . l'loud , l•'lu. 1hr 
1' 01C :,-4 \ 1, 1•: OU(' 1,!uno. l lh1U1r+• or -. ·111 
l •'II I 1•1111~· t'd .. J•1·1•k l1U111 ll ltl.. . l f 
tHIU ll 11 0 1 :t i-; 111111 :\ lll'rL'•• ull t,•111·1•11, 
l lfll'1h t~h-ur1'i I, fnd u M' 11th -flt r1·1•1. kt • 
h?tr.,-,1l u , ~, ,, :-4. \\~ 1'1;r1,•r. t.loo, I u1,11or-
1 ult,. r11r M11 l 11 l hl lun, ! ft !IL 
It\ \ H \ lll , ,1 l ' lll ~O you 1l 11 1111 1 IIPt•,t 
t h11t .)nu wuu11I .... ,11 •~ Pu l n n 11111• IHI In 
tli11l 1••1lu11111 Ullll t.1,t·t• wbtt t , , 111uh 'III ll wll l 
\\t)rk . If l•'l ) lt ts \1 . 1•! " " iill t o uwhlh, lll'HIM1• 11 1 "' 
" \ "'\ 'l'M l ) .\l eu or \\llUll'II lH Iii k ,1 vr1l t1rt ,rlt'rlth-1•; , ,rlN' lllHl p url h •ulnr~ h J,' Utlttr••· 
H IIIHll\l rrti•mh 11 11 (1 i1t•hchhn r f 11r 1h11 M'i ' II 111.., t ' tll l':1
11u1 lh•il H.,• l 'u., :\l , l 'lll'lHlt ll'o1t1•r, 
u l111• JlUU r tt Hl t'tltl h mtl.-ry, full 111 111 f ur Ht . t i othl, .. ~In. J~tt 
111t.'U, ,\t,1111• n 1111d l' b U1 lrt•1\ l llh11 l11 1111•• 
d11r11 lt1jt. W(• 1)0)" :\l)1• Ult h ou r •1111r1, t lllH' 
4,)l' l:.! l tt Wi.'t' k full tlll H' , 1-: •q 11• r l, •1n•11 uu 
net'(l11111ry. , v rl t ~ l u1t•r1 rn llo 1111 l ij lvr klug 
) l llli', , 1,rrls t o wn , l 'I' . 7 ~1'..!I 
t,'l) u Hl·l ~i• S ulh•a ot :.! r \)0111•. 1lfH1 h 
rurul h,•11 t ,lr I l.i tu t,un •c-k,-. 11 11Jr I l•h•1•1 th· 
11 .,c h t'-' : nhw 1•0 1• t o r 1t.ll l f h il l II I r o f \I , 
l .1, l•' h .1111lng, Uo l :i..~, Kl . l'hHlil , t •ln . LO :.!11) 
O t-:'I' " 'l\t llt.\n t '' or " f;"or ~I•" • hi n• 1H 
lh t• 'l 'r lb11m1 oftl ru. cf 
11'011 l'I ALli! 
~ 11lr11tlld hnr-vulnt In Kl•11lJuu1 Nt1 ►~ l a. 
Urmt•Jil In t l lff,l r t111 t pu rl ~ ot F'lurl•li• 
\ \' orr h lnn•11 tl j,1:1utnr. 
rl'hh'<'· r OVUI ho Un' , '200, 
' l'ht..w• r1•uiu ho!liH', fur11l 11 h l'l l. f r ui t. r111 1l 
111111 KR r1h•11, :\:l() 
XI~ n,uu,.,. ti'"'.:! , l'H0 1lan . .,n r u)tt•, Wlll(• r 
In ho\l~l' • • • ,:..•oo. 
l .uk,, t•· roll l prOJIN11tll' 
~h. ro11111 h uUf4t•, ruru l h l•1 I, ••lol!ll' In, 
~I\ rt1u1111•tl h n111f>, r11rut h1•1l, l•"uur 
uu.1r,· rrv111 p111 t Mfk1· , .M IO 
lt ••:1 r,f111jr huu .. ,·, rn1r ru11t1,I J7 rou11111 
111111 h11th'4; r111111lntc \\IHi•r t'llrh r oom , 1•111 
\.J In 111111111 r110111 , I 1111uu.- 1.lliO 1)1 1· 
1111,11111 . 
1'1•111' ro11111 111:1 l t• r,••I 111111 11, f'11 rt1l•h1·1l 
tt1111011l tl" lhtrk 1111 l)hli1 1t\Mt1111 l .hi,tl 
I O U. ~ \ It, OU TH\Ut_. 
l ur i....,.11,. ur \\ Ill t r111h .II 11• r, 11 1t111I 
t,"'OH 1-l ALI~ 1•w o l!IIUU II h llUJCt•tt IO h11 IUO V• 
~•11 U"IIY, .S rn1ul r(, t·ur11 t1 r 1-: 11, , o nlb su...-~ 
NIHl Mlrh hcau Ave . Mn H. 'r . Or(n f 
Uu x 33, ,.,_, (.'l ut:t!, "' 111 . 1~ t f 
►' 0 11 A Qllll'K l '.11-111 MAU: ' l' h r 111:r ,1 . 
lua l,u ... a ll t oartit bt,r, fl11P lo1·aa 1tu,1 , n t • 
II.I, Block 4V, Oood till<- : '4!.!.'\,nO _.,, t b,p,u•. 
•~l\ l ► l)' V11llf' OAM'lU.•, )U 11•lmnu .. ~. Jl'I~ 1Mt 
1-:rur ~A L t; •: l"ht r ,rnm bOUH Oh Ut l• • 
w a rt' "' •• h,·u lt•t•, bmu-, l• wlrPd t~r 
r h11•trh.• ll 1tllt• i iro.i1I w p ll ; H ht1r111ln a t "~'° rul h. (ltlru a Uu s: ft!;J , ~t . l ' lo u&I, 
1-' lu rlitft . T -tt 
J."' U U 1-1 .\ 1..1: kul'~Hf u l ,,1ne ra l Ui e r carnlllt 
hu,llwn n l K e 11n11•,•ll lfl, ll'lllrllla. lba 111o n1 
ror tti•lllu a,c, bu\1--. o t b1•r h 111h1t•11 t111"rtl■ t • 
"hlrh rt••111l r't' e ntlN Mth' lltlOII ti'o r 1)u rth' • 
1..!.-:r~ rrt•'!' l 1 hllt111 .lfro , 1 
1-'0H R.\I ,~ O U T ll ,\O•: I.nu i nn tl 0, 




1,":1~:~• 1~, ~~' \~'i,111~1~11!\:\ :,(~"~;R 
n1111 IOP•. , r1tl..;• r!f••r• "" ncr, Juuu•• It 
l ln\\klut, '-> 17 :-41.\.l h ~I, M l11111I, li"l11. Ill ( -- ---Hitt ~.\I I \ th•• roulll ho 1uu•. 1·11nwr ot 
\l1111 N. \\ ti lllli l lllh M , l1111u1t•11 or ' l tti J 
\l Kbuqt, ,11 .. ourl ittlll ith ·1 ltl t q, 
'"" 1111", 1vntr&11 In llllll11r1I, 1'111 for M t- Ult ~.\t,J:-' l 'uur ruu111 h1111"4,, ,-th! I ft. 
1·1,,11,1 J1r•11t1·rt) . l•it. 1111 tl11l,1 u,1•11111•, h1t\\1•011 ith tt111 I ~th 
\\ Ill 1r,11lt• tor M , ·11111,I r. ·11 1 1• 11t t1. trf'1•1 1: ::, , u.-r,• ,rr111,1•trult arr,no , t•t 
11 r••111·rl) In t'1t111hrl1lw, . \,111•r11 1·) 1·011111,· ........ ,,, lll\\11. l w1nltt• , ·1,1,1•11• ltt •tll)' 
Uh fu, t'o , •• h•lrn ,I ,Juhru11i1u11, J \\ ,t1t11•r, :o41 
l "11 rt)· ,u·r,, f11rm lu 1.nn1 ('olltll) \lli-11 1'l11t1 1I I lurl,l.t. or u"11rr ,1 It Uu rr, tt , t • 
fu r , l 11111111 1,r llt'ftrhf tlrfltM•rt) J11 - t••u1lurr. 111\il ;1 111 -H lll 
luq1ro,-tl1l 11r 11pt1r t ,> lu t#t.l twn lllt l uw11, ---,..-
111 1r,11lti (,lr ht t ' htllll IHUll♦•ro, J' U U l't .\1.! ~ ►"' IH r11·r•• 11lot In 1'-1--d 11111 IJ, 
'\ ,t r1•,u•11111hh• uftt•r n·fU•t••I , 
l'olk ~t. T1111q11t Ill H 
1 1T l .tt~S"" ' ll t.:.\l ,T I to,,,.,,,,. 1111':lr l 0\\11 
l 't>t•l. l1111l1 Uulld lns , ,; 1, f 'lu u, , , Pl• . \ 1l1lr,,,-14 :..._,:, 
111,r - ----------------
,., I H J-: \: 1' t,· 11:-11h•l1t J h •rn1111•, Rt t h1• or 
T11 .1r,  11 ari>nluuJI 1111utdnt'" U t'i l h r l b,. ('1•n • 111-r or ll l h Ul• I W y,11ul11M' \ H •. ' '"'-·ly 
1u11 n urruu to r11u11 1, 11u1rt u111 l 1uh11lntt• r h 111111111•1 1 1111 aulr ur 'I' o , ll nlhln)'. 
l11rur1H1ttlon ,,rntb1•rt1 l lty 1111• • .,,u UJI rnum 1.1,1,.:,, \ 'It'" h uft'I, t11 ~,,, 
f•rtilor" rlr"t' th ,\ 11ru1IU<"l ot lhflt H \&rt·t1,u ' a 
~-';1~1 .. ::'Hl:.~':::r:.~r :\()(-:-~:r11•~1~:.~~~111R't:,\!,''~•:;, 1-'U ll :-t. \ l.t·: nn 
t'H1tnl li•• Dll'H'hllltt ('llll do :;()t) l'dr1 I I m in ~
1:;:~~j/ ~!.!i"1t~l\t~::~.: 
utr. Rt11I t h,~ lnhuhtlnw IIHH·htu .. l t'U lht lJl,1 
of lrnndllnk" WU c-w.rt11 ft mlnu t.•. 
T U .\1 ) 1: Tw1•t1 I) 1wr,·11 
t,' 111 ., fl,'° tT•1lt' f u t' t, 
lltf 
t-:-+-C-♦+++++I I I I I I I I I I I If I H 
y ❖ 
:\: INDIAN CORN LEAF ' :;: 
❖ \•II a utol~bhnr II b1• tu, .. lo .,rl! 
❖ 11 f lntllRn l'11 ru 1,ur. lh11t k lll111 ❖ 
❖ h.1r1l ttntt ■t,ft f"or11111 \\l1!111ut 111tl11, ❖ 
❖ ' l"h1•)· ,·tw h1• hnit ,,r J. (' lbk,•r, ❖ 
❖ l :'tlh llri"t'I illlll l\.1·11tu1•kJ' ,\ \,. ., ftllt l ❖ 
❖ It ) ·1111 tiuy om• n1ul u••• ll di t t1t1 ❖ 
•:• illrntlu11• 11nr 011 t11,• 11,1rk,11t1•, IIIHI ❖ 
❖ II 1lrn•t11l"l lllt":llll' ,) uu , your llhHI .. ) ❖ 
❖ "Ill f' h1'1•rru11y IHI 1111111 hnrk , Tr, ••• 
,;, IJ ❖ 
:;: 11 If J ••. R.\Kt:11 j: 
❖•:--C-❖❖•:--1-:-1-+•:-H-❖❖Tl-!-:••K-l•❖❖❖❖ 
LEGAL ADVERTISEMENT 
\Intl 'lli l l't-T ll \ T IO' CI T \ T I OS 
I n t 'our t o f t '111111ry .r 1u.l .,-1•, O flt•1911l11 • ·111111 
1 .. :-tflltP o f tt' l11rhl 1:1 . t-:a la l e o f •:lllil 
h1·t h Ul..' II IIJfl, ll y 1be Judv-- nt aa..ltl 
('uurt 
W lh.•rt>n ■, J . ,\ llrt 1.hlu,ratdn luu ll ll ll ll~ 11 
10 th lN ( '1,url fo r J .. .-• lt f":' ■ ur 11tu1111.-1,a• 
ltu u 011 l lw t•111 11t(' o r t-:Unll,• t h H€•1u11,1u. 1l t• 
f'l'f'I Pd, 1111P o f 1.1li l t 'uuury ut 0 11·1•111n; 
' l' h,1 ,. n ""· t1111r t•fH r 1•. ti• dt+• n 1111 n1 l rno11 
lllh nll n1ul 11luµ11l11r tht' k h Hl r.-,: 11111 I t•r,•; I 
llur• ut Jiltlt l l h 'i.·(•lhti·! I lo h~ nntt 111n11•1tr 
t11·f11 r,• 1111M ,-,,urt 1•11 ur b..t11r1• 1tw "'i l h 11,.y 
of J11111111ry , A, U Jlt .. 'O. un, l tlll• ohjt,r 1l11n,i, 
1f IIIIY lh f")• h11v1•, 111 1111\ 1rrn11tl11w ,, t 1,•·1 
ti•r, of \1h11lnhtrutl1111 nn ._111 ,1 1•111.11 ·, 
o tt1 .. rwl<1•• th,• flfitrne wlll h t- arr1111t1•1I 10 ,.11,1>1 
• I \lln• I hlnw-,ctu11 t·r 111 ftt11111· oth1 1 r fll 
1u•r•1111 ur 111-r ou•. 
\\. H • -: • .., .. 11o1rn111 aa <'uunt • J u,hr uf 
1111- l 'ounry uflJr,••aM . 11,1. th&! 1111 1l o.17 ot' 
U1•1·1•111l tt1 r, .\ U. IUlU. 
l~ ►;A 1,1 
IJ 11 Ill I I !!O 
rr ,1 ) ll ' ltP JI Y, 
l 1UU flt7 JUl1lfP. 
HTO( K II OL IJt .. R "'' \l t! l';T l ""'O 
Solln• 1111 ht•rt•hy Kht-n lhnt tho n1111u ti 
1111•••U111t vt tb.1, 11111·kh111th•r• of lh!'! 
l f 1J11H' 1'rr11111I 1•r11llt1♦ l'r• \,i114wl11l lu11 
wl 11 lw Jwld 111 Mt f ' l ,>U• I, ~"lorlll l 11 1 llw 
ottl rflM o f Ibo ('0IJIIIO II )', T 11t•1tJuy, ,1111111:ir,· 
1;1, llr.!O, 




\ • l1P Jlrf•14,dt·U I , 
,\ I ll! 1' HUl\0, 
K4•r 'l ' r1•n1t. 
l'4f(' 'l'ri•:••· 
OT U . f ,1 
.,nu i" ,\l . • l t,u ~ric ,u .: Ut"1;,- ~-•1itl t~ln 
l 'irn,brhltrt', Uh ln. ,111111t,r M1·1ll t ,u1, r11 • y 
t'uuo1,· T rudi• tur ~t . t"l11111I 1mJ11 .. r1 y 
Vlllt S \J .I ; 
nn11 ., ,., ... i, 
1r.tt 
~o Hou l h IC 11 lJ 
\\ lllhtnlit , U11 llt,.,, 1111 U h•a,,1, 1' .11.lil ~tp 
1,:u1 \ 111, w 1;11M ICl ;I' \1 11 ►:ll l'•IJ 
I " l'ro1u •r , 1 'hlrtl "11. 11111 tlh lu ·' "'· -f"Ult M,\1, 1·: 4 rorn•1 bo na,•, )lh• ourl A\•·• 
h., I 71h t\1111 th Sfl : '.t 11.1111, 1ti1•II, t·hl1•k1•n 
711 rd, •lilM¥1llk•, 1r1101l 111 •1.c hhor■ : ;or, 
r-•t•h , , rll \tr-■ • f'. J , \ll•r\\ 111 , l'ull,1h h. 
ltldfHI. 011. )0.1. J~8t 
TIil~ I Ill.I \ I :> 
th,. J>f"'l..l11h• \\·htt 
thlt 111 • trn,h•r 
tu otr,-r, 
t,t:T t ' l ,Ut-.J:U t1~ 
dr.-lr l •> lr1ll l4'. I II h 1 l , 
t·ol uurn . \\ b ut hJ 't'ft ,-uu 
IC 
Tn ~ rh•n•• f • r t ·lurld• ll utn• 
T hrt•~ lot,- lu 011k l 'nrk , 111111 , II th hu • 
11rOH1Ut•fl lll In lll • l rt •l 111du1ll n1 . , ,. n . 
ufllblr 11 ld .. a lk N, W rH 1• rn If 1... l"al n-. 
~ llro• d 14tnt·t , l>• nh•l1011. f '11nn t o _.,. 
11 11tl h ,• • f ull 1t.-rt1·rl1Hlo n . 1!'1 ,r 
VOit 1.,g 011~ .... lnu ll lll1lf •hh • 
f1'i1t of l~4 -4n, ptau- .,_~., r 1Ht rll, •11 1tar1 
"rlh• to ll1•a tt:~, o r Ull J)ly ftf Th~ 11,u .. n. 
'1 11Hkt' h11 rt11 t1 ■ 11 t t11JUL~ n111I ~l b !ol t. Mre. 
A . •: !\INU Ytl r,1. In tt 
T llt'K 0t' 1, 1 \11O, K t '0 K \ I.ti 
I Uni m·arltttr t hti thr1•t'-tlllt1rt1 r 
llt,, "hh llw l 11 1lr111lllt•111 11( Ulff~ 
OIICO lfltt , 1111,J J \\l11 h to rt•lt·1UI 
UIY lll'lhlt ..... 
111,trk In 
rr1-...11 l n,, 
11110" ,, , 
I tb1•rrr1, r1~ ,,tt ,•r n mo,1!·111 r1·f11II Mt•1dc 
o f lt1t11h1•t' 1n•I t ,ulMh11,r u11,1nlul for 11 
nn1I f u rtut sur 7nr,1 .. 11n,1 hullctlu111 fur 
" l•·ru, v ':' , !':I, -~-.....a 
~rhl• hlUtln,. •• bA!II hr,•n \l'ry vr,1fll1thl.-
tn the 1,aa,, 11111 uow thnt 1111• 1\ 111hora,1, on 
l111llillnv ''"' ht-i•U ll~lf"t l , h11111lu.-11 Ill l blt 
tl11p l ooil.1 '1·r1 t) l'Ofillatn• 11111 f'Olllllll( In• 
t••r 
\J:\117 ln11ulr ln n r ~ roruto.r In , 11n1I 
111111111w 1 111-111 ■ornt, h :rr ~u1111 lmll(11niu are 
lt111i("IIHI Ii', It', 11. t 'I l'J-:. 
◄ ti ••nw If 
W 1\ N'"l1t,J1; ) f,~n o r \, 1uu1•11 t o tn lt• t1r1t,1n 
flllWIIK frien d • Intl II Pl1Jhhor• f ur th,• ll'f'II• 
11 l1111 .r11nrn 11 L1'i;~I h oat,\ry , tull ll r1, t 1>r 
1pt n, wu111t11, nut.I 1•hlt tl rt•n, f: ll 111hu, tt1" 
,111r 11 l11w, W ~ _.,., 3'k 1111 ho u r 111> r~ ti me 
or •:.? • 11 Wt'f' l r ,, r full t h u r . l h 11~rh•nc• 
uun~·e11•nry. Write l nt1 ·rnn t !on11 I tirnrkt n ie 
~•· N11 rrh1fo "•n, ·l' a . T 1:.?t 
Th~ 1lllo<"k h o hJrn of lbP 0 . . It M~m r .. O XT O np 1l k , IC'1' lfl rn1~ " 'a t1 ·h , J ■l !':fl' , 
orlH I bo l l ht1\' fl l h t' l r UU'Plltt,r 011 th1• flr11 t IT J(' ,,.- ,,1, HwltM rno ,·1Hue 11t ~ o. :,;.:-,fUt ,a .. 
Tu11,t1l n1 In J nuunry, Q.l JO 0'1 lurk, NIA t bt, N,,. m o, -a. fi nd er u li·Olf' U hlee IC. A. 
ba ll ,. I~ Hp IJordw,•11 , 11 tt 
St. Cloud· Lands 
OF EVERY DESCRIPTION 
H'ome, Sites, Fanms 
Grove Property 
\VIU 'l' l'J 
St. Cloud Dev lopment Co 
1\ll'l'Jll'H I! . 11():-il':O A I-, l' r hh·nl 
()ffice in t. Cloud Hotel t. Cloud, Fl, rida e 
!. .. 
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